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0 1 LA IMJ>A 
«1 iegrarna? por el sable. 
SEiíY^lO ' • rEliEGlUFIC© 
DEIÍ 
diario de la Marina 
A£ UTAKIO DE IÍA ftlAltíNAc 
D E ADTOC'JSS 
Ifffíiríd, 20 cíe mayo. 
Con as is tencia de S S. M . M . e l 
Rey y la S e i n a Regente y de toda 
la F a m i l i a R e a l , so h a inaugurado 
hoy la e x p o s i c i ó n de B e l l a s Artfss. 
Hoy d e c l a r ó en ol Congreso el ge-
neral A z c á r r a g a , ministro de la Gue-
rra, que el teniente coronel D. Joa-
quín Bosch., muerto gloriosamente 
en el ataque de Jovito, s e r í a consi-
derado, á los efectos de la p e n s i ó n 
que debe disfrutar s u viuda, como 
coronel desde el d ía trece de este 
mes . 
Madrid^ 20 de mayo. 
Se h a n reunido los diputados del 
partido reformista cubano para ocu-
parse d é l a s cuestiones e c o n ó m i c a s 
que afectan á esa i s la y especial-
mente de las enmiendas que se h a n 
presentado a l proyecto de l ey auto-
rizando a l Gí-obierno parr* aplicar 
durante e l ejercicio e c o n ó m i c o de 
1 8 9 5 - 9 6 los presupuestos v igen-
tes en la actualidad. 
50 ha reunido esta tarde la ponen-
cia de l a c o m i s i ó n arancelar ia de 
Cuba que tiene á cu cargo la parte 
relativa á tejidos y confecciones. 
131 secretario p r e s e n t ó un extrae* 
tracto de v a r i a s partidas del A r a n -
cal, comparadas con algunas recla-
maciones presentadas por importa-
dores. 
Dicho extracta h a sido sometido al 
esamen de dos individxios de la po-
nencia, 
Madrid, 20 de mayo. 
K n e l Congreso c o n t i n u ó discu-
t iéndose hoy la i n t e r p e l a c i ó n al Go-
bierno acerca de la con l-.ucta de ó s t e 
en las ú l t i m a s elecciones municipa-
les. 
Enterado el s s ñ o r m a r q u é s de l a 
Vega de Armijo , presidente de la 
Cámara popular, ds;que los republi-
canos se p r o p c u í a n presentar u n vo-
to de censura al Qobierno en el cur-
so de la d i s c u s i ó n , s u s p e n d i ó ést-'i. 
R l s e ñ o r Sagasta c o n v o c ó inme-
diatamente á los ministros del par-
tido í u s i o n i s t a , á fin de eviter la pro-
bable i n s u b o r d i n a c i ó n de la mayo-
ría aprobando el voto de censura 
que se proponen presentar loa re-
publicanos. 
Madrid^ 20 de maya. 
L a s l ibras esterl inas s© -¡«tiza-
ron hoy en la B o l s a á 2 8 . 2 5 pe-
setas. 
Nueva Yorli, 20<?e mayo. 
Procedente de la H a b a n a entró 
hoy en este puerto el vapor ameri-
cano Vigilancia. 
Nueva York, 20 de mayo. 
Anunc iando Washington que la 
Corte Suprema ha declarado por ma-
yoría , ser anticonstitucional el im-
puesto sobre la renta, porque grava 
á la vez l a propiedad real y la per-
sonal. 
Lentres, 20 de mayo. 
L o s s e ñ o r e s Oscar W i l d e y T a y l o r 
s erán citados do nuevo para ser juz-
gados. 
51 s e ñ o r Wi lde , puesto y a en liber-
tad bajo fianza, s e r á juzgado sepa-
radamente 
Londres, 20 de mayo. 
E n l a C á m a r a de los Comunes se 
ha anunciado que el Gobierno de la 
repúbl ica do V e n e z u e l a no h a dado 
aún ti inguna s a t i s f a c c i ó n por haber 
hecho arriar el p a b e l l ó n i n g l é s y ha-
ber detenido á individuos de la poli-
cía inglesa. 
Londres, 20 de mayo. 
L a po l i c ía r e e m p l a z a r á á las tro-
pas inglesas en la colonia de Hon-
duras, desde el mes de julio. 
Londres, 20 efe mayo. 
B a fallecido á consecuencia de 
una fiebre, el comandante del cruce-
ro Boyal Arthar, capitana de la es-
cuadrilla ingleBa que t o m ó r^oiente-
mente p o s e s i ó n del puerta ¿Q Coria-
to (Nicaragua.) 
Berlín, 20 ds mayo. 
E l Reichstag feo propene aprobar 
e l proyecto de ley para mantener las 
primas del a z ú c a r , mientras se lle-
gue á un arreglo internacional. 
París, 20 de mayo. 
L o s diputados se niegan á votar la 
propos i c ión de urgencia para revo-
car l a ley contra los anarquistas, 
Par ís, 20 de mayo. 
H a sido nombrado M r . Papinaud 
gobernador de las colonias france-
sasdo la O c s e a n í a , para que arregle 
las cuestiones que interesan á F r a n -
cia en l a parte Sur del Pac í f i co . 
TELÍ^KAMAS C0MEKC1ALIÍ8. 
fótéirák For V, mayo 18, d las 
5 i de la, tarde. 
Oaszs esoaflolas, fi $15.70 
burtencAj <í $4.88» 
Desciteut') pttpdl comercial, 00 «Uf,, de 8i 
á 4 por ciento. 
Ctmfjios sobre Loiielreg, G0 div.y (biiiv¡j><<fi< 
rosi, A $4.86^. 
Uara Mbrfl <-sm, 60 div. (fcft»*íairM)f íl 6 
CrRacou 20i. 
Mam Hooré (iantbargoj 60 »IIY«, I (t(uiQa«ew») 
Bonos rS l̂sfr&dos de Estiidoa-ünitUK 4 
tKW c iouút , ii. 118}, t>x-cup<ta, 
CimtríiYíffas, Ü . 10, pol. 96j costo y flete, & 
fi 2 17i8á nominal. 
Idem, cu plaza, & 81. 
Eeirclar A Imou retino, en plaza, A 3. 
Atficar tle miel., eu plaza, «le 2i •• 2 .̂ 
Hle'ies ao Cuba, en bocoyes, nomuuü. 
El mercado, iirme. 
Matito^i dei Oeste, en tercerolas, £ $ 9 00 
á nominal. 
H»rlna',>at<-nt XíunosotH, $4*76 
Lotulre*, mayo 18. 
A«dcar do remoiáóii'a, i ominal íí 10i4i, 
Axtlcar ceatrífaga, pol. 06. lí 10|6 
Jidem recalar roílMo, A 8;í). 
Oon^ida-to», & 105t, ©i-l^iBré*. 
ÓÓsoneiitOij ÍÍHHC MÍO íáglatorra, 2} por 1»> . 
Castro por ciento ospuilol, á 72i, ex-lu-e 
rés. 
F a r i s , wayo 1S. 
100, i 102 ganaos 75 cfs.. Konta, 3 
OX-Jüií-
N-ifuru- Yerto, mayo 18. 
Iftttrisf-ttncfa <}e mÁeníei ea iVuera-York 
M hoy te 18,093 foiieJadft" <-o;itru 59,106 
toaelBáis--^. i ím<h.<» i»- 1894. 
[Quedap'ohi'oida la reproducción de 
los ielegmms q'.ie anteceden, con arreglo 
al artículo Sí de la Ley de Propkd 
Ov.-m'K'icm. 
SSPAÑA 5í á G i p g ü . á S d i v . 
iNvíLATEKliA. 
F l iANClA , 
•\LK MANIA. 
'CSTADOS-ÜNIDOS. 
! KSfírKiSTO MJ5SOAN-] 
1 
m . i m p g V..<T 
«¡muáuiti 6 francés, 
é «0 .1]» 
5 4 5} p.g P., orq 
aspaílol '> franews, 
á 3 <i\Y. 
4 & 4 i p.g P., oro 
eH;>afiol o fr»nc^B, 
& 3 dir. 
8i A «í V 8 F<> oro 
a«»ifcfiol 0 francíí, 
s 3 ÍJ7 
AZÚOABES PtlBOAIK)», 
''Juas-.', Irseos lo Juroms y . 
lillliaux. bs,!-) it recalar.... 
írtem, Idom. idom, iilem, bus 
no • superior........... . . . . 
írtom, üem, idom, ití.., Ssirtte, 
\Vojía.uhc, 'ní^rlor á VCgulir, ! 
u t ta«á 8 i 9 (T H . ! . . . . . 8in opOTaolünai 
Joni, b««ao i sapeílor, nú -1 ' 
moro 10 ;. 11 ittBiu.....,.,,. 
í n m d j iii^Hojit ú re^alax-, 
•ifirccr; 12 '.14 I n o r n . . . . . . 
lldmbuo-L-), n' 15 16 'd. . , 
I < ta oaverior. r 17 18 5d. ! 
ilnm CorAta. 19 á 20 < _ 
O K N T K I K U O l . S DIC O r A B A r O . 
eo'fkriucióu 96.--lt;»co8: á 0'562 de ?e»o on oro 
^or 11} kilógrttinoa. 
Koooyeí: Fo IIRT-
KztoKv nn M I E L . 
Polirraoldn 88.—á 0'4O6 de peso rn oro per 11} k i -
Idgrj.tns según envase. 
;j))niín á rogulnr reÚDO.—No hay. 
ftfjñor©*» G - írroCorí jw de «tí-jKi,j».iiiik. 
><-; 'JAMUIO J.—D. Felipe Bíhlgas. 
D I I FRUTOS.—D. Joaqnía Gnmd. 
lio copia.—Habana, 20 le mayo '(« 1895 E) 
La< olicinxs de ceta Colegio se han trasladado A la 
pallü dei Baratillo núm. 5, altos. £1 Sfadico Presi 
^eate interino, J. Patterson 
"Joüzaciones de la Bolsa Q ñ c i t l 
el día 20 de Mayo de 189^ 
^eam 3 ;>Í¡Í lOOmteréH j 
uno ua (ua»rtuA0Íóo 
aaaal . 
ídem, id. y 2 id . 
idnm de Bnilali<lfcd9e..... . 
Hillcleit hipotecarios del 






raior)to i i i Uhan 
lí1 emli>i'"v. , 
á 4 pg P. orojí 
10 ii 11 i ¿ 
85 A 36 v; 
T>. oro 
¡P. oro 
Buncti iCsi)»,:>ii! do la Isla 
ê Cuba 33 á 34 rS D- ow-
ídjin del (;f>;r,flrcío y Fe-
rvocarrilet. ITnldos delt\ 
"'.aban* r Almaconrin 
. uUegla.". 31 i 32 fS D-
Bwrno Aterloolci . . . . .««. . i 
C'édito 'íen-itorial Tlipo-
t-joario dTo la I}.)» do 
'?nba i .«• '^ i . i . - i ' i . . . 
Sinpreaa do íf'omoviío y 
NayófjíioliVj dol Sn^... ^ 
OnrjpaCía A'.map.MiM 
•te H ?jctfii*5»don. ka* ^.• «*• . 
O^mpcfií» i.c Almacene* 
A»? D^WíUé rol» l i * -
bana.. . . . . . . 
Cktmpnfüs, ')« Alumbrado 
lio Gnc l'f ,.pr,;io-AmB-
"'o.'.iAMtlarla . .- .r .p.v.r. .-- . 
vJonipatlír* Cabana de A-
Inff-.brado de Gtm.... . . . « • . . • . . . . . • . . . 
Nueva Compafiía de Gas 
de ta Habana 
Üompañíadol Korrocarrll 
dehlatauí.vsíiSabanilla 13 & 14 p8 D. oro 
'Joiapafifa tío f'anhios de 
Hierro do Cárdena» 6 
.He ?.ro 8 á 9 p8 D. oro 
Oompafiía d-s Caminos de 
Hierro du Cieufuogos á 
ViUaclar.i, 38 6 39 r8 D. oro 
Oumpañta dó Caminos de 
Hierro 'le Bagua lá 
Grande 19 4 20 p8 D. oro 
Cornpaüía de Caminos de 
Hierro de ( 'aibarióa i 
Sanoti-Spirilns........ 15 A 16 p8 D. oro 
Oompafda "lol Ferrocarril 
Urbano 2 á 3 p8 p- W 
Ferrocarril del Cobre.... •. 
Forrocarrii de Cnoa 
Idem do Guaiu&namo..,. . . . . . . . . 
Idem de .̂ sn Okyetand <• 
Viüale» 
Boliuuna ne Círdonas.... 92 93 pS I>, oro 
Sociedad Andinm» Rod 
Tolcfóclcr. de 1A Haba-
MU 13 á 14 pg D. 
OBLIGACIONBS. 
Silpoieearlas del Forro-
carril da C'eufuo(ío» y 
Vlllaclara. 1? emisión 
al 8 por 100 
(4"ta íditn a« 8* ídem ai 
7 por 100 . .„ 
Boaoj luputecario:; de 
Conii>añl;i do Gas Oon-
'olidáda . -
Las «ifiolna? <ie 08ta Bolsa se hsn trasladado pro 
vismualni'^nia A ^ CVi\\̂  del Baratillo n 5, altos. 
1 0Í el Sindico Presidenta, El Adjunto, André 
M.*nleca 
NOTICIAS D E VALORES. 
PLATA ) Cbi'iO de 92f ü 92J 
NACIONAL, i Q*TT6 r>e 92¿ \ 92 | 
P'ONDOS PUBLICOS, 
Obl'g Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaoioi ee Hipoteca ias del 
Exoitio. AynLtamient" 





B-vnco Expafio! de lalbla de Cnba 
Bauoo Agrícola 
Bañen del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos df> la Habana y Al 
mácenos de Regla 
Compafíín de Caminos de Hierro 
do Oárdf»i«s y Jácaro 
CiTT'patía Unida do los Ferro-
carrilei de CaiParlén 
Cn'- p iiKa de Caminos de Hierro 
de M.ituLzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía de Camino* de Hierro 
de Cicnfaegos á VillacUra 
Compañía dal Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cubana de Alumbrado Gas 
Bonos Hipoteoirios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Comp,fila de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarlos Con vertidos 
de Gas Consolidado 
Refluoría de Azúcar do Cárdenas. 
Compañía de A maoenes de !'a-
.vudados 
Empresa de Fumeuto y Navega-
ción de] Sur 
Compañía do Almaceues de De-
pátiito de la 11 <ban;\ 
Ob'igaoiones llipoteotrias de 
Cienfaegos y Villaclnra 
Coiupnñí.t de Alm%cenea de Santa 
Caalina 
Red Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecará 
do la lula de Cnba 
Coiaptfila (.onj* de Víveres 
Ferroearril do G:b.Ara y Uolgnín. 
Acciones 
Obligacioi es 
















































n>.(.M... 20 de Mayo de 1895 
m OFICIO, 
APOWTADKUO D E T.A HABANA 
í ímAMM.N(;iA GKNBRAL. DE MARINA. 
Fifeaib) de Cansas. 
Don Alejandro Arias Sülgado, Contraalmi-
rante do la Armada, Comandante Ge-
neral dol Apoetadero y Escuadra, &. &. 
Do acuerdo con el lUrao. Sr. Auditor in-
terino del Apoetadero, D. Miguel Suárez 
Vigil, ha dispuesto que la visita goneral de 
pronos sujetos A esta jurisdicción, que debe 
prece'ler á Ja Pascua de Pentecostés tenga 
lugar ol jueves treinta del actual, á las ocho 
ríe la ra;iñ uia, empezando por la Keal Cár-
cel deeeta ciudad, y terminando en la gale-
ra del A i señal. Prevéngase lo conveniente 
al r. Jefe de Estado Mayor y álae Coman-
daiuijs y Ayudantías de Marina, participe-
sa ai Sr Ficcal intwrio del Apostadero y 
pub'.íqueae cr. te "Gaceta Oficial" y "Diario 
rte la Ma t inn" para gi nerti! conocimiento. 
. diez y r.nevé de Mayo de mil ocho-
wemaycliiW.—Alqjaydro Arias 
* ÓutgadQ, á»21 i 
COMANDANCIA G E N E R A D D E M A R I N A DEL 
\ T O S T A D E R O D E I-A HABANA 
V EMCTJADR íi D E 1.A8 ANTILLAS. 
ESTADO M A T O K . 
Negociado 1?—-Anibcft». 
Habieado donado ol auxiliar del Cuerpo Jnridico 
de la Armada. D. A'itonlo Montero Suuh'.z, lo^ 
primaros mil (jemjPares de la reoopilacióa q;.e ha 
lincho de la Ley de Enjuiciamiento Militar de la Ma-
rina á bm efic, o de los que suonmbieron en e1 cruce-
ro "Reina Regente" se hace públioo para que los 
qttfldeBaeti contribuir con ese obj <to á tan loable 
obra, pujiir.H adquirirla al precio de siete pesetas 
oiucuentu rííutimos en el Estado Mayor del Aposta-
dero. 
Habanc. 13 de Mayo de 1895. 
COMANDANCIA MILITAR Ofe K A l l l N A 
Y CAPITANIA DSEi PtiErtTO DE LA HABANA 
Don Buenarontnl-a Pilón y Sterlinsr. í 'apltán de Na-
7Ío He pilaiera clase, Segundo Jefo del Aposta-
dero, Comandante de Marina de esta provincia. 
Hace saber: que encontrándose vacnr.te la plaza 
de Asesor de Marina del Dbtrito do is'a de Pinos, 
se convoca por este medio para q io los aspiractes 
que deseen ocuparla, presecten sus mataticlas en el 
tüSrmliiO do treinta díis, á contar desdo esta feoha en 
esta Conn.ndaceio, dirigi Lia al iTxoiao, é í ltino R'e-
fior Comandante General de Muriiif, í e 'este Aposta-
dero, con arregío á !o detnraíinaao en el artíúulo 25 
del vigento reglamento del Cuerpo jurídico. 
Habataa, 3 do Mayo de 1895.—-Bneaaventuta. 
Püián. 4-8 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El recluta Delfín Rfy, que en fobrevo tíitl-
mo presentó instaitcia reoklnar)d'\. ol {pato do su 
sit'jaoió que dijo ectrepí .tsrt H Gobiór/io Civil 
de Pontevedra» í'e pr'feAeiitr.rá en este GoMerno 
Mi'itar. ris tfes á cuatro de la tarde, en día hábil, pa 
!.-o nh asunto qno le intere.-a. 
Habana, 18 de Mayo de 1895 —De O. de S. E El 
Cjniaodaute Secretarlo, Mariano Maití. 4-21 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANÜHfüIO. 
Doña 8er>fifla Gtos, viud* del pri iier teníonto que 
fué dsl arma de C i allerí. Den José B -a' j is Pino, 
enyo domidUo se ipnora av servirá preíentaLse en la 
8fc etaiíi de ecte Gobicrrui Militar para ente:ar!» 
de pa a<.uii>o que la interesa. 
Habana 11 de Mayo de 1̂ 05.—De O. de S. E. Él 
Comandante Secretarlo, MariaiM Matlí. 4-lf) 
GOBIERNO MlLITA. i l Dk LA i 'ROVINCIA 
yPÍ .AÉA DE LA HABANA. 
ANUN(-IO. 
El primer avudoute retirado de la 2? Br'gada Ra 
n'tiri.). T> J .) 6 Llinss Girefit cayo rt- irii.'.ilio S-Í 'g-
nor . f« seivirá proioj<ler.« o;i esta Gi)bi;?rpo Milit«.r 
do 3 í 4 do la tuide en oí.» h*-!)!; para MU teunlo o.e 
su particular interés. 
Habana,, l(),do .V>.yo da l'«9o.—De O de S. E. El 
Comandaile íiocretario, ^íuriano Marti. 4 12 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
A ív UNCIO. 
El saldado Feroardo Mov«i Calrro, hijo do For-
n>irto y Maiíj., naiuraldo Gojar Granndi1, qup r • 
vi i C'.-ÍU« vilu rio en el Raimiento I f . t t e . í i dé 
las Ai.liilas i úmero 44, ae pr«;8»iitnr4 («ti rsti- O i 
bierno Milüarrto 3 é 4 do la t*rtle en dfa L.^hil p^ra 
hMioile entri (ra di un d' oumci lo qn»- le int^ieía po-
te er. 
Hnbani!, 10 ce Mayo de 'MlS.—Ki CfJfiiiV d-t ie 
Sceoreti no. •(aWaiw/tfttriS 4-13 
(Sfe Sa Habanft. 
"1 buéroolén 22 del actual á laa doce «leí día se ro-
mattMAn por esta Admit ist'ación en lo« Ali'accnes 
dr I) i^ósito de San Jofé. las mercan: í.\s sijíu eot f: 
94ií9 garrbfones de ginebra holandesa de 10 litros 
ovia uno, rotosa los en $34 503 57 ota. Eu caso de 
que nohay»; poftc-para <-( total se fracsioiiurén en 
IOIPH e á 10, á razón de 3 64̂  cts. cada uno 
661 caiít. clnebra bolnndesa en c-jas do 12 fiscos 
y oi rin dfl 24 frar«o« aroniátic i, retasada» eo j.mto 
en $1 !ti7 48 cts. 
Artnrtit'ndo qno pnr.". iicr postor fs nerosari.i df-
positeu en la c; j ; i do esta Administración el 6 ]) 
del valor de les menundas, y sprá ottu â'oiSá 4oi 
rematador ol ptfo ¡¡el ií p£i anual de almaouuaje. so-
bro la CsDtidiul Q*r« silhsi'o 
Habft'n». Mayo 16 de 1895 —AniHl Arriete. 
WBi i 18 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Accrdsdo por el Excmo. ÁjuDt.amfeíit'f rsi;"!-á 
ptib'ica subasta el arreRffámrobta ¡l^l derecho d» in 
trr.d-cció;i de tarnji!) ¿"i fcigwros ea la Real Cárcel 
para afl. e'atVcf ación por los nrét.08 do la misma en el 
¡•.no Kí.onómico de 1895 á 96; el Excelectísimo S? 
ñor Alcalde Municipal te lia Bervbta señalar paia la 
o.olehración (ie dicho acto el día 20 dd eritrasta mea 
do Jauio á las dos de la tarde bejo su presidencia y 
con extricta snjeoción al pliego de condiciones que 
se publicará en el Baletía Oficial d"; la provincia. 
Lo quo se hace público por ei te rocd'o pura gene-
ral or.noomienlo 
Habana, Meyo 16 de 1805.—El Secretiirio. Agut-
Un ív'wrtrrtrrfí?, R-ig 
SECRETARIA BEL fe^CÍtíí. AYCRÍ'XMIKNTO 
Acordsdo por el Kíclbo. Ayu- tawento sacar * | ú 
blica 8iib:iHta el suminiotro d« raoioner! á los pretun-
to» eusMTi^dos y presos enfermos de la Cárcel dn-
rant'f eíi.ño eoov;ÓKVco de 1895 íi 96; el Excelentísi-
mo S.-. Alc&ldo Mur.icipal «o l i t i t i v i d o señalar para 
la ctleliracíón de dioho acto el «lía 20 d«l eiitrm.to 
raes do Juido á las do; la tnrde «n la Nada Capbular 
bsj-i su preaidenola y con estricta snjeoción al ni ego 
de condiciones que se publicará en el Boletín Oijia 
d i n povincia. 
Lo qoe so h ice público por este medio para geoe-
Tal conocini'e'.ito. 
Habana, 16 de Mayo de 1895. — E! iScnr^ario, 
Ayutlin Guaxardo. 4-18 
HPíül lETARlA DEIÍ E X í ^ l O . A Y UNTA MXEÍITO 
Aoordaub por el Excmo. Avin. tfimié.' t - s-irar á pá-
bhea subast i el dorechode vei df-r coioidas y oi!i.'8 i -
fectos de lícito comercio en oí'ic erior de la ' áro d 
durante el oño económico de 1895 á 96; el Kxcpleotí-
fimo Sr. Alcalde Muicipal se \x \ servil» sefida- p.ira 
la oolebr&ción do diohu acto el día 20 .1» .»ti.-raí,te 
mes do Ju-io á lai doo do la tnnlo en 1 S 1' ÜMiitu • 
lar. b»jo su presidencia y con éCtfieiá snj : olóu ni 
pbego de condicionen que so pulilicará ea bi Búl^tiá 
Oficial de la provincl.i. 
Lo que so hic-a público por este medio paia gene-
ral conocimiento 
Habana, 16 de Mayo de 1895.— El Secretarlo, 
Agustín Guaxardo. i 18 
Alcaldía Muíndpal de hi ü a b h T j » . 
CEDULiS PERSONALES 
A flu de que los vecinos de este Término Munici-
pal que no hayan adquH'o la cédala personal co-
riehpondit.nte al año fie 1894, puedan evitarse las mo-
lestias y los mayores g st.os que son oonsiguientijíi aí 
pago por la vía d« apremio, se les reoTerna qne ter-
minada ya la prórroga concedida pi>r la Intendencia 
General de Hacienda, para adquirir s'n sunv.nto 
dicliis cédulas, éstas ee txpeaderán con sólo e1 di» 
cinoo por ciei-to sobre cu total importe hast'. e' 20 
•leí actual mes d i mayo, y dósdé el s'guif'i to áí\ 21 
se precederá al cobro ejoou'iv mente atu excosa al 
pretexto .i'guoo. naivieatn qno no «•> ouncedotá nue-
va prórroga tnoumendo d.isde asa f'cha los morosoi 
en et recargo que ' • iñ i la In Instrucción para el pro 
cedimienu» contra los dcndioes á la Hacienda Pú'ili 
OH, y en el d' l valor de un» ó dos ré lulas de igu:tl 
clase á la que legalmente los corresponda, aeglin la 
f«ch:i en que la adquirieran. 
Hibana, 19 de Mayo ê 1895.--El Alcalde Mnni 
cipal, Segundo Alearez. 4 -7 
Don Juan Labrado/ y Sánchez, Cspitf.r de Artillería i Ramón Grscabes—Manuel Jiménez—Proincisco Bey 
de la Armada y" Fiscal ¡¡.istruotor do la sumr.ria i —B iltas^r Tendo, Sra. é hijo—Claudio Ortiz—Ca-
qtte se instruye cnctra el marinero de segunda j sî -no G ^czález—Evaristo ''anales—Naese H. del 
oíase Prancis'oo M. González Scntauo, por el i HAbel—KanDans y 4 de familia—Demetrio Gonzílez 
delito de primera deserción. ¡ —!!>';ri.Ho G u zilez—Baltasar Vila—Josto Astrala-
Uoaido de la jurisiiocion quo m ' conceden las or- j g»—B-n^o C.imbis—Ramón Lóucz—Loienza Rey— 
denanzaa. por el presente edicto, cito, llcmu y em- i Gmer ¡ a Gonsálíz—Juan Gonzlez—Benito Pérez— 
plázo si referido marinero, cuyas ŝ fus pa- ticulares Ar t 'nio í'cre i»—Antonio Villegis—V'oente Ostoño 
pelo negro; ojos c-staños; barba poblada; es-
tatura alta; color blauco; nariz regular; para que 
en término de treinta diuo, á conUr desdo la publi-
cación de esto odicto se presante en ejta ñica ÍA, >ita 
en el Arsenal ó á las aiütoridádes militar ea 6 civiles á 
dar sus deae.argos, bsjo apercibimiooto ser oeclsra-
rado rebelde fino couiparece en e! expresado plazo. 
Al propio tiempo ruego y caoargo álas auto idádea 
civilco y failitiíies ordenen lo oportnr.o pf.ra la busca 
y captura delciUdo marinero v si fuere habido lo re-
mitan preso á esta Fiscalía ó á cualquiera Autoridad 
de Márina. 
Arsenal de la Habana 10 .lo mnyo de 18f5.—El 
Fiscal. Juan Lábra.d.i r. 3 -14 
Coma'.dnacia Mili 'a ' de Marina y Capitiuíi del 
Puerto de la Habana. — FisCalfa de Causas.— 
Don Enrique Frexei v Ferrán, T-.i;iento de Na-
vio, Ayudante de la Cornandanoia y Ce pituita 
oelPuer.o, FiscaJ do la mién l . 
Por el pásenle y trfrmino da trehifs cí.ns cito, Hu-
mo y emp.'azo para qne comparezcan en esta PKca'.ít 
á Bautista Toro, tripulante que f.ió del btrgantí i Fe-
derico á fin do ser oido eu sutusrii que ii^truy:) jpor 
haber desertado de la ccibnta Constancia eu 1 * inte-
ligencia que sí no lo efectún, se le seguirán ¡r-u pi>r-
jmoics eonsigaicntes. 
Habana, 26 da Abril de 1893 —El Fiscal. Enrique 
Prexes 8 24 
Í)on Juan L'ibr-iáov S/Snchcz c*pitMi do Añillcií« 
de la Arm-ída y Pisq.vl insttf.etot de !•• .-'tmftria 
cue as .iuslr.«:*bAi marinero de vegauda cla«e del 
Depósito del Aiáenal Cl^ro Victaoi.dedc incóg-
nito por ol delito de p r imen deserción. 
Usando de la inrisd co'ón que mn c. nceden, las or-
dei.snza'3, por ol presente edicto, cito, ll'trao y em-
plazo al referido m-i.-ir.ero, cura* eeñí» partí ubre.! 
B"n: pilo paso, tjos liar.ios. nariz resn'ar, estatura 
regnlw, para qae en lérmioo de veirto ÜÍÍ.3, ÍOOT-
tar desde la public.a J ó n de este 2? edicto, a'epresento 
en esta Fiscalía, r.iia oo el Arseiib.! ó á las Autorida-
des militares ó civiles á da.r sus dencaigoi. bsjo aper-
cibim'euto de fiír decUrAdo rebddo sino coiupareco 
en el expresaOo pUBi. Al propio tiempo ru g y en-
cargo á las autotidales civilei y tufUtirea edeneu lo 
op'irtu'if para la busca y captura del litado m.iriue-
ro y si fue e habido lo remitan pré'éo á ê tc. Fis vttlí. 
ó á cue. qaier -autoridad de Marir!^ 
Ara-»,,.) ,\m h H-bloai Í3 de M-iyo de 189o --Juan 
limt '¿¿r. 4 16 
Com8h(li.t!cia Militar de l l a r l u ^ f C«pitAr.l* dol 
Pr.eito dij,la ff»bana,—Ficcalíadé Ca-ti-sts.—Don 
Lurivj je jfrexes y Perrín. Teniente de'navio, 
Ayudrinte de la CornHU¿anoia y Capitanía del 
Fueno, Fisonl de la mi'ina. 
Por el pres nte y término do treinta días, cito, llamo 
y emplazo para qao comparezca on esta FiscaUa en 
día y hor* hábil de •leapacho, las personas qi: o ten-
ge.n en su p der cantidadoa .'erteneciant-js ai 'Ldivi-
dno Antonio,Pugilavich y S -.rd, natura do Anahir-, 
do B1? años y *eoir.o qúé fui do m -ralle có S. Podro fi, 
Ü, en corccpti que transcuiriio dicho plazo sin va-
rificr.rlo, so procederá á lo que haya lugt-r. 
Habara, 6 de Mayo de 189'.—hil Fiscal. E n -
rique iTgMf 3 8 
Cornandanoia Militar oe Maruja y Capltaaía uei 
Puerto de, l,i H -baua.—Fiscalía de Caiísas.— 
Don Enriquo Freses y Fercan, Tíini-nto do Na -
vio, Afrd-i. i.o do la Comandancia y Capitanía 
dsl BÁeAO. Fisc;!! do la JIUSUIA. 
Por el pioeejit.e y lérinino de q iinüo C!ÍM rito, lla-
mo y ea>Rl»e-> para qne éompárrséa en está Fiscalía 
endít y hora hibil de dcspacíio los icdit'idao< Po-
míngo G4:t;cz, nnt.'l Utoséoso y A'MÍOI R - lrignei 
los --os prinv .fri^ui:-, ;J05 del /acó'- S «v?rr«> en S5 
de Pobrero di lfí9o y ei último jornalero, cotí el fin d-
VcáiÚ lafloé ii a io.-«'iuvión del Excmo. é I!lmo, So-
ñor Ccji 'üd in'te Gen u l ""el Aporta ler-t, en la in 
teligi»neta qnfl tr :,i'kciiM ido dicho plazo sin veritiou) tÓ 
so 9toch<iixí' 6 1n q:J>: corresponda. 
..Habau-i. 8 do Maso do l?a6.—El F.iaoal, Enrique 
V A P O R « 5 8 D & T H A V & S J A . 
SE EBÍPERAN 
Maro 21 Gracia: T.iivotf ool y.l!««5«iltó. 
5$ Gülice": Liverppol veaoalfw. 
„ 22 M. M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
.. 22 Masootte 'i'.^pa y i i 
. . 23 Pt». Rico p O«O(IIM. 
.. 24 León X I I I : Cádiz y escalas. 
24 Vucrttiuv- Vom^rT.í v escala.. 
24 Puerto-Rioó: Éarcelon» 7 csoala». 
üí' Cmilad Condal: Nueva York. 
.. 26 Saratoi»»: Wuí>''R-"7orií. 
. . 27 Alfonso X I I : Veraoruz y escalas. 
„ 29 Pa IJU# noi^Jj » oauais» 
_ 30 Sei-ra: Liverpool y escalas. 
Junio 4 Marinóla: - c . eacalaa. 
5 Madrüeñc: Liverpool y escalas. 
6 Alava: Liverpool y escalas. 
8 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
. . 12 Pedro: Liverpool y oaoalji». 
« A L D R A N 
Mayo 22 Catalina: Coniña y esoala». 
23 ^eranuuxa; Ve;/.-' -., •-• íffeUa. 
„ 22 OM l̂Mki Ku-.v s- Y, : k. 
22 Mascotf: T^n-.í, ji ; iayo-fiuotto. 
. 23 Jalla: Puerto Rico y escalas. 
. . 25 t loatia; Xír.evi.- j'--TK, 
26 "'aratot-a: V¿ii....¡- : ; soeâ iui. 
30 Panamá: KTaeica-Voris 
. . 31 México: Puei-to-Hino y ex.ciliia. 
Junio 3 Miguel Gallar!: Vigo y ««¿alas. 
. . 10 >t»noü)a: Puorf» (tico T £-•.'.•>.*. 
15 Miguel Jover: Coruña y esoala?. 
Or le n do )& Pinza del din 20 de mayo. 
l'.Ht'VTCIÜ PABA IB DIA 21. 
Je'o de día: El Coronel del 3? batallón Cazadores 
Volunta) ios, E. 8. D. Manuel Valle. 
Visita de Hospital: 7'.'batallón peninsular, 2? ca-
pitán. 
Capitanía General y Parada: 2? Oatallón Caza 
doras Voluntarlos. 
IIoapitAl Militar: 2* liatal ón Cazadores Voluufa-
rios. 
Batería i'e 1" Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: Kl 
Io de la Plaza, D Joré de Puga. 
Imaginarla en ido..i: E 2V Oo la misma D. Ricardo 
Vázquez. 
Vigilancia; Artillería, 2'.' cuarto.—Ingenieros, 3? 
Idem.—Caballería de Pizi,rro, 4? Idem. 
Kl n<imfiii(l»iit« RarifBnl.w Mi.ynT. Juan VSumtf.* 
Don Sa'sr^ino Montoj.i y Munt jo, teniente de na-
vio oe la ArnH-.ta v Fiscal instructor de la SUT. 
ri» que ee instruyo al marinero do seguida clase 
del Depósito del Arsenal de la Habana Blas Ló-
pez do Meea, por el delito' do segunda deaer-
cióo. 
Usando de la» fscultades que para estos casos me 
conceden las ordenanzas, por el presente cito, llamo 
y emplazo á dicho marinero, por este mi teroor edic-
to para qne en el'érmino de diez días se presento 
á dar sus descargos bsjo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde sino cooipsrece en el expresado 
plazo 
Al propio tiempo ruego y encargo á las autoridades 
civiles y militares ordenen lo oportuno para la busca 
y captura del citado marinero y si fuese habido lo ro-
mitnu preso á esta Pisealí^ ó á cuilquiora Aatdfidád 
de Marina. 
Arsenal da la Habana, 16 de Mayo de 1893.—El 
Fiscal intructor, Saturnino Montojo. '1 21 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Pnerto de ia Habana —Pissalí >. de O'ansaa.—Don 
Enrique Prexos y Perrón, Teniente de navio 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto. Pis al de la misma. 
H ibiendo fallosido reper.tiaam'íntfl en la tardo del 
día 32 -leí actual el pí.trón del vivero Anita, Antonio 
Abell* y Fernández, uat.aral dé la Coruña, de 44 a-
fioi de 'ditd, soitwv. mariaero, hijo dé Antonio y A-
giistiiia y vocin-') do Casi Blanca: y existiendo en es-
ta Piso «lía las pe'-reaei.cir.s quo dejó á su falkci-
mi-r to. i»« huce saber por este medio y término de 
treiáta d -.H, j.-»:a qtro /<••» familiaros que tengan dere-
cho á db h 8 ^ eeieueLclas se presenten en esta Fis-
calía á deducirlo, transonrrido dicho plazo sin verifi-
carlo se procederá á lo que haya lugar. 
Habana, AbnWil»tt*4S»5.":Kl Tmtl , Enrimtó 
Frezes. ' 
P U E E T O m %á H A B A N A . 
KNTRADAS. 
Día 18. 
Do Ftl-ulblfli, e«n 6 dí^s, vap ing. Schloallión, capí 
Mil Smith. trip. 25, ton. 1041, es las:re á L. V. 
Placó. 
rfii li); 
B lbaoy escalas, en 22 dfm. vap. ê p. Santo Do-
mingo, cap. Laviv:, trip. 99 ton. 1927, con carga 
á M. C»1vo y Co 
Nuev i, York, en 3i días, vi.n am. Oriziba, capi-
táu Downs, trip 64, ton. 2334, con carga á H i -
dligo y Cp. 
¡SALIDAS. 
Prra Curufis y Santander v^por correo español 
Reirá Malí» CfiiMiia ca;"táa Gerardo 
Nueva York vapor carreo es, año! Habana ca-
í ;Í pitán Tamas!. 
McTrimlcmto de ¡ p i s a j e r e a . 
^I.Ti'AKOÍv 
Da SANTANDEiJ y escalas en el vapor español 
' Santo Doiniojfo." 
Sres Don Rs-móo Á'zpnr.1—E. Abel—Eoriqueta 
B autoen ébno—Kicc ie les Beitran—Sanios Albcn • 
ce—Alberto Murgi—Joré Ig osias —Cipriano Bejo— 
Juan Alv^rez—Jo^é Saárez—fraticisco G. Callen— 
Joaefa López—Manuel Resatalla—P. Bine—Vioen-
to Daren—Antoeio dn Torres. 
De NUF.VA. YORK en el vap. am. ' Orizaba." 
Sres, Don Ju^n J. Gabuarde—O. C. Hottem—B 
Raber—C. M Wíatzer. 
SALIERON. 
Para CORUÑA Y SANT ANDER en el vapor 
correo '"Reina Maiía Cristiaa." 
Sres. D. Fraucisr.o Gutiérrez—José Toca—Ma-
nuel Carreras—Antonio Toca—Francisco Gutiérrez 
Marcos Peña—Joaquíu Msjon—Manuel Ruiz Sán-
chez—Benito Fernández—José Frade—Constantino 
Beroaldes—Manuel Menéndez—Luis Menéndez— 
Tiiodoro PernánMez—Joaquín Alvarez—Manuel 
Alonso—Santiago Pérez del Río—Piancisco Fer-
nández Alvarez—Tilai.uel Alonso—Ramón Verdeja 
—Jenaro G-rcía—Manuel García—Celest'r n (Mar-
tínez—Serafín Alvarez—Nicolán Pérez—Aurelia 
González—Martín Cortina—José Porrero—Agustín 
López—Manuel Tellado—Francisco Santiago Pérez 
—Eugenio Castiñeir i—José María Vázquez—Ramón 
K'jdal—Mannol Bihtmende—Ramón í.'edan—Juan 
Rivera—José M Rivera—Salvaí or Bormud< z — 
Juan Nsnto—Jote' Vázquez—Jesús Pernas—José 
Peña—Vicente Gómez—Vicenie Caamañc—Salva-
dor 'García—Vicento Sacias—Manuel L^ge—Rn-
móo Larrea—Fernando Fernández—Manuei J. Fra-
mii—Pedro Orcza—Manuel Montesino—Fulgyiuio 
Tng->—F Allargue—Angela Trigo M\r,uelM?R(-
dnguez—Va'ertíii Fernández—José Pérez—Jpté 
Cubeta—Baldomero y Viotor Cuceta—Alejanln 
Alvarez—José Pareóles—Franoiscisco Pelaez—Ra 
món Gañía—Anlonio Menéndez y señora—Gabriel 
San Ro, au—Vicente Iriondo—Bernardino Rovin— 
Amalio Per'acia—Mavuel Ruiz—Benito d^l Camro 
—Avelino Zorrilla—Foderico Gómez—J. B Parie— 
Francisco Delgado—Juan Estadella—Boruardo Le 
canda—Ramón Echazanets—Manuel Cortir>a—Jo-
sé Tins—Luis López—AadrésToiretra—E. Vázquez 
—Teresa Kivas—Manuela Cabo—Manuel GarcL— 
Antonio Villalta—Claudio Somante—C. Suarez 
Marcelino Alvarez—Claudio Suarez—Bernardo 
Sánchez—Manuel Diaz—Antonio Quiñones—Frar -
CÍÍCO Lustrotas—G. Pa-cnal—Torcás Ruiz—Josefa 
González—Ensebio Alooso—Miguel Z ilaica—San-
tos Sordos—José Manuel G*¡cie—Foimín Pérez-
Luis Vega—José Alonso—Teodoro Rorfriguez—Rt 
móo Alvarez—RomÓD Linca—José Acovedo—Juan 
González—Francisco Peón—Fnrnando Mauri—Ri-
cardo Bgasqneza—Antonio Echevarría—Maruel 
Sánchez—José Péfez—Juan Alonso—Manuel Ló-
pez señora y dos hijos—Joeé Garoia—Faustino Me-
néndes—Iracundo Amado—Francisco Sánchez—Jo-
só Pandiello—Antonio J. Pando—Nicolás Martínez 
—Domingo Romilla—Celestino Henales—Pántalétfo 
Campos—Rafael Bustamanto—Pablo San Pedio— 
Antonio Teja—Guillermo Cañe—Rxardo Correa— 
Francisco Martínez—José M. Yuchaustiela—Anto-
nio Alegría—Santos Prieto—Armaad Dahetz—F.iua • 
tino Delman—Mateo Gaizuela—Ramóu Ra oíos—Ra-
món Jesús—J. Ruiz—Francisco Canosa y familia— 
Emilio Vázquez—Agustín Gonzílez—Miguel Pego— 
José Suárez—José Alvarez—José G¡»ncedo—José 
Menéndez—Benigno Martínez—Ramóu Prieto—Mel-
chor Beceña. Sra. y Sobrina—Eulogio Cuervo—focó 
Fernández—José F. Castañón—Jnan Menéad.' • 
Cecilia Lleras—Pastora González—José V. Anri';r-:i 
—Federico Aranas—José Fernández—Donatila C. de 
San Pedro—Braulia del Campo—Aurelio Llama— 
Trinitario Salazar, Sra, y 2 hijos—Jaan A. N^ro, se-
ñora y 2 hijos—Josefa Pernuy—Julio Gómez—Ra-
món Blanco—Antonio Expósito—José Culín—Angel 
Cas y Sra.—Manuel Mier—Miguel Valdés—María 
Valencia y 2 hijos—S. del Campo—Gerarde Martí-
nez y 9 de familia—Juan Gorz'lcz—Ros» Arian— 
Gabriel Santa Bor—José Parajón—Ricardo Mijares 
—José Meoja—Constantino Menéndez—Manuel Ro-
dríguez—Juan B. Casas—Jacobo Breña—Domingo 
R, Velaboy—Manuel Menéndez—Rafael F. Campos 
jtfamilla—Vicente Arce—P. Mujica—lEgequuiel, 
T T i Bí#»«-JÍ8aTí9l Htm y 21 más—flUlí&i (jarciar» ] 
—José Vázquez-Mebhor Gabelo—Jesús Neira— 
AntOTiio Cottizo—Ramón Vizozo—Alvaro Pearuil— 
P-amó-: Sampnyo—José Ci mba—Pedro P. Fernán-
dez .-Valentín Sánchez—Raf tel R Maribona y 1 n i -
ñ;—Pedio Ruiz—Emilia Sa iía—P. Sánchez—Fran-
cisco Sorra—Anacleto Aarri -s—A. Broch—Adela 
NÍJ 're—lí. Blanco—A. Letté—Ramón Rico—José 
Sey—Jifó Foutola—José Veg—M. Perrnosa—Ma-
nuel Piti—José Pelaez—Manuel Pernáudcz—Nico-
lás Solis—Jceé Znoro—José Mefitis!—P, Fernández 
—Juan Gó nez—María Requero—I*aac González— 
C, MuTrz—Ju-.n Fernández—José Pérez—C. López 
—Joeé Moró—C, Sánchez—José Disz—José Cucell 
i —José T.imé—Ange! Poit'llo—S Ceballos—Marti-
; n\ Quintana-B. Ezquibel—Rafaed Palla—Manuel 
i F#-i ández—B- Coren»—B González—María Gon-
zález—Carlos Mauri—A'ige! Gossftlez—José A, Mo-
i díí1—Ma'iuel Garcii—Jaime Ruiz—Félix Estrada— 
j Cha rco Ruiz y Sra —Luis Salae»r—Justo Aigoitor 
! y familia—Felipe Cacho—Benita Saez—Con:e de 
P'jooi—Angustia Uros-José Milandau—José Cabru-
jr y familia—Juan Fayer—P.ancisoo Portas—Juan 
Alsni-n.-Ademla 545 jornaleros, 82 de tránsito y 77 
iiidividuos del Ejército. 
Dia 20: 
Googejas, gol Ksm.oialJa. pst. Ponrodona, 
800 8 earbé'i. 
3;:nta Msiíi, gcl. Margarita, pat, Becjan, 300 
batios leüj. 
Dimas, gol, Merosdita, pat. Mayans, 500 faces 
carbón. 
: Nnovit js, gol. Emilia, pat. Vázquez 55 rsees 300 
sacos a; áoi r. 
—Berfacos g 1. Maiía del C -.rmen, pat. Alo oafiy, 
150 varas madera, 51)1 yayas. 
Obañis, gcl Victoria, pat. Tortell, 809 sacos 
azój.ir 
Mariel, crol. Joven Gortrudis. pat. Palmer. 800 
eacos azúcar. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, par. Barrera 
300 s i-iaiz y eftos. 
Bases, gol. Dos Isabeles, pat. Gii, 550 sacos a-
zúcar. 
Sierra Morena, gol. Emilia, pat Enseña! 800 
ééc.oí cat'dóa. 
DÍÍ20: " ' 
• —Dbnas feol Dos Amitfos. pa'̂  .^ie». 
Cabafi-is, gol. Cóndor, pat. Kigil. 
Arroyos, gol. Amable Rosita, nat, Portella. 
Idem, g-1 Dos Isabeles, pat. Gil; con afectos. 
Bsjas, gol Argelita, pat. Zar!!goza 
Mariol, g i l . Alt igraola, pat. Sastre. 
abi-úas, gol Rosita, pat Juan: con ef-jctos. 
Morrido, gol, Eoliz, pat. González 
Morrillo, J. Marcelino, pat. Erpino. 
Montevideo, bcrg. esp, Juanito, cap. Vilá, por 
J. ArtojquL 
Nueva York, vop. esp. Habana, cap. Tomasi. 
por M. alvo y Cp. 
Coruña y Santander, vap. «sp. Reina María 
Cristi'.,i, cap. G.mirdo, par M. Calva y Cp-
Pto. Rico y escalas, vap esp. Julia, cap. Vaca, 
por Sobrinos de Herrera. 
»-
LVerpoed, vap ioe Tou'onia, esp Kr>mer, por 
De.ub f u, Hijo y C* .con efocw H ., 
-—Cárdenas, goi. iog. Onor ,, cap. Borry, por S. 
Dar'm y Co en lastre. 
Deliivire, B W. gpj, am Addio Oiiar1«s->n, ca-
p tíin Weish, po-U TinfiayCp. oói¡ 1130 hoco 
VO-Í miel do p:irgi y 103 le-corolas i i 
Paejvit OrlóaiiA. va > a . Whitney. «:*.... Staplo», 
per Gall'án y Cp. con 56 000 tabac s " efectos, 
—Nccva York nu». » íumurí, cap H.i'iien ñor 
Hila'iío v C • COÍI SW3 tercios taba•••.«. 1 660 500 
talia •••fi. 73 750 mftWpif OO-TÔ  69 k:ic» pica ¡ti-
ja 1140 J ••• aai. aii'a, 7289 buir- s pifias y le-
gaiH'brf»; 14.55 lio* ctieroi. 2033 grdonis miel de 
Rli»jaf y efjotos, 
Sn t ago de Cuhs, vap. ing. Catledals. cap. Yaf-
k-s, per L. V. Place, en l.t tro. 
—Carcelona, ban'ander y tscalaa, vp.p. cap. Cata-
lina, cap. Diez, p >r Le rebate, Saonz y Cp. 
;? 5«a¡*&s ?s. ;.r at r Si 
< Mayo 
Azúcar, sacos — 
Azfióar, es' debes 
Idem, bavrileS 
Miel de purga, bocoyc-s 
Miel de purga, cuatíes 
18 
4 063 
Tabacos toíotdoe.,,.., , 
CajeViUaí oigairoSr,, • 
Picadura, kilos.. . .^r, , 
Cera amarilla, kilos 




ña*** <:•• '.• Ui. ¿» c;. i 
Miel de purga, byes... 
Idem, ctías 
Tabnoo.-:.oTcidoíi... -
CnJofclUae liparro».^.. • 
Ficadcra, ki los . . . . . 
Cer.. amarilla, kilos.. . 

























LQJSJADB V I V E S E S . 
V.JÍ üftútíuubM el 20 de mayo. 
200 p. j ibóc. Rocamor», $1-62 una. 
ÜOO s. arroí semilla corriente, $3 OS q. 
100 s. id. id. superior 4 57. 
50 lab Oes bacalao í 5 75 q. 
30 id pescada $4 62 q. 
30 id. robalo i?4 62 q 
100 c. aceite 23 i lem 10 50. 
Spfe.Jo.em 9 ídem .10-75 
50 c. ilat-s o;\\'tí toro u^. $1-50 
22 c i ídem idtm á $1 75. 
25 ,;. i pimientci. á 3 00. 
25 |B, i id. id. $3 50 
?iGfí te I M I I É 
P L A N T B T B A M S H I P L I F E 
á N e w Tertrk en 7 0 horas 
los rápidos vtipores conloa smerioanos 
BIÁSCOTTE Y OLIVETE 
Uno de estos vapores saldrá do esto nuorto todcs 
los miércoles y sábados, á la nna d la tardo, con 
66c»U en Cayo-Huo o y Tampa, donde se toman los 
treii'-s, llegando los pasajeros á Nueva-Yoik sic 
cp.nibio a'guno, pasando por Jacksonvillle, Savanach, 
Charleatou, Richmond. Washington, Piladelfia y 
Baltimuro. Re venden billetes para Nueva-O'leans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en oombinr.-
oión con las mejoras líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano, Los conductores hablan el cas 
tellauo. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Para más pormonores. dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. J. Farnaworth 261, Broadway, Nueva-York 
J. W. Pitzgerald, Suiierintóndente, Puerto 
TV.-np» C 41 ir.6-l B 
DE 
E l magnífico vapor 
de 11,500 toneladas 
capitán DIEZ. 
Saldrá de este puerto fijamente el dia 22 
del actual á las 4 de la tarde directo para 




Admite pasajeros en sus cómodas y ven-
tiladas cámaras para los referidos puertos. 
También admite un resto de carga ligera 
incluso TABACO. 
Demás pormenores informarán BUB con-












el 30 de Mayo á las 10 de la mañana llevando la 
correspondencia pública y de ofic'o. 
Admite pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Puerto Rico, CoruBa, Santander, Cá-
diz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Pnerto Rico. Cádiz, Coiuña y San-
tander. 
Los pasaportes oe entregarán al recibir lo» billetes 
depasajo. 
Las pólizas de carga ee firmarán por los consigna-
tarlos antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Eeci.fce carga á bordo haata el día 28 
De más pormenores impondrán cus consignatarios 
M Calvo y Cp., Oácics ¿8. 313-115 
SANTO DOMINGO 







el ñ de Janio á las 4 de la tarda Uovanclo la corre*-
pondoncia pública y de oficio. 
Admito pasajeros y carga general, incluso tabácó 
para dichoi puertos. 
Lr.s pólizas de carga so firmarán por loa consigna-
tario» antes do correrla», sin cuyo requisito serán 
ivU'ílM imrga á bordo hwsta el día 3 
Do .nás pormenores imp •r di in vvr.slgnataiioi 
ÜS. Ü»ÍVP y Oi'üioan. 28 
«jai oo sab inac ión coa loa v ia jes á 
E^asró^a, "*r#»>rA<Mn»!s y Canteo 
A m é r i c a . 
.n?A^^es m<3sa«Taal®a, sal ieade 
lo» v a p o r o » do es ts pnorio los d í a s 
l O , SO y 30 , y ¿ s i d© Z-Tow-Y'orfe: lom 
ÍÍ»:»! l O . 2 0 y SO de eada raew 
NOTA.—Eo'sa Comparta tleno abierta nna póM-M 
floten-so. u f '.Jira ostn líaea como para todas ¡&« de-
más, b&jji ls, onol p^ofisn as^srMVf todo» los vf&ún 
De más pormenores imnondrón stífi Consî nistnrios 
M. Calve 7 Cp., Oficios 28 
I 26 312 1 E 
m m k m LAS ATOLLAS. 
NOTA.—Esta CompaHía tlone abierta una p'Jll?.» 
dotante, a¿\¿í.i\ vtih Ifnea gomo para todas las do-
riíi,bivio ía cusí pueaen áaág¿**tT*ft ti*»» l»e íteotos 
qne se «•'•ocarenen en sus vaporeo , 
' M. Calvo y Comp. I 36 312-1 E 
I D A 
f Rp í j r ee - f cc r r ecw AfoiKiaEí'íJ 
í M u M t k 
Linea de l u Antillas 
Para ol HAVRE Y HAMBÜRGO con escalas 
eventuales on H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá SOBRE EL 6 DE J ü N I O de lb95 
el vapor correo siemán, de porte de 2208 tonelada» 
capitán Sckrotter. 
Admlifi caiga para los citados pnertoi y tsmbltSa 
iBáeÍJoidos con oonoolmlentoi dlreoios p«ra un gr'.c 
ainuvo do puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SÜE. ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, «egúa per-
manoies .JUB ae facilitan ea 1» oasa consignatario. 
NOTA.—Ti» carga destinada 6 pTiertos oc dono4 
co toca el Tí.por, será troebordad» ea fíoabmrgo 6 
en el Havre, (i ooavonleacla de la empro»». 
Admito paiiíjírro» de proa y UEOB cnanto» de p i . -
. .~.. ..r, -7., . . " ,•-mera cdmañi par% Sí. TñoioRS, HaTtí, Htmo y Han 
solos arreglado», notií» Us tjne Impoadré ta bcrgo, á pre  . . 
loa conEi-jnaúaríosi. 
La cargs* «e xuelba por «l maslle de GabaUoií». 
Laicorríisyou'ícnclftsoloeoroolb') cala Aémlalí-
Sísabia d« CoiFoot. 
311 I l l P O a f A B T B s 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno 6 
más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cttba, siempre qae les ofrezca carga sufleieuto para 
ameritar la eaoaia. Dicha carga se admite para l os 
puertoa de su itinerario y también para cualquier 
otro ponto, con trasbordo en ol Havre 6 Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los oonsignütsrios 
calle de Sán Ignacio ú. 54, Coartado de Correo 7?P. 
MAKTlK, F A L K v CP, 
C855 156-lj!My 
fiamriitñiuiiUiiimm u w m i w w m m i a M w n a r a M — w w a w o » 
Compsñía del Ferrocarril 
eutre Cienfaegos y TiUaclara. 
SECRETARIA. 
En ol dia de hoy 8« ha acordado la distribución del 
dividendo número 54, de t-es por ciento en oro, á 
los accionistas que lo sean en es+a facha, por cuenta 
do las rtilidades del corriente afio social. Lo que se 
hace públifo para que desde el día 24 del actual do 
12 á 2 de la tarda, paodan pasar los señores aceio-
nistas á percibir lo que íes corresponda á la Conta-
duríi de la Empresa, calle de Aguacate 128. Haba-
na, 13 do mayo de 1895—El Secretario, Antonio S. 
de Bustnraante. C 831 la-14 lpd-14 
I 
mpresa de Vapores Española, 
CorroeSí do I m Antillas 
Y 
T m aportes Mi l i ta t © & 
DE 
SOBEmOS D E H B E R E B A 
EL VAPOR 
SALIOA. 
De la Habana el día úl 
timo de cada mes. 
Nuovitas ol 2 
. . BibsMi . m . . . . . . . 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
.. Ponce 8 
. . Maysgiiez ü 
R E T O R N O 
LLEGADA 
A Nueviía» el 
Gibara 
Santiago de Cuba. 
.. Ponce 
,. Mayagiiez 
. . Puerto ííico.¿.'ié. 
SALIDA. 
De Puerto Rico e l . . . 
. . Mayaguez 
.. Ponce — 
.. Puerto Príocipe.. 




A Mayagüez el 
. . Ponce 
. . Puerto-Príncipe.. 
. . Séamigü de Cuba. 
. . Gibara J 
. . Nuevitas 
. . Habana 
N O T A S 
i r . (ti fliát de 'A% rsalbir* *a Fuetto-fílaci los -lí» 
SI it ^áft* THOÍ, la oftiga r píM»J«?o* que parv. VB 
J . del w*»-Caribe «riba«xpresiidoí j jP&cfx.o 
"omloioa ei norrio qae «*l9 da ISMeoloaa o' Ai» 23 j-
•o tkiSM r ffl 
Bu in mi» da r>«TrS»o; «ntrígarí al oo*í»o qao 
te P javto-^.'io oí 15 la oarga y pwwi^eíbj q«4 «pnd»B • 
i» jiroe.*dey>.to» de ion puertos dei mar Ciríbe jr eu ú-
Réííflcoí Cádíi y Barcelona. 
En le época de cuarentona, ó sea desde el IV de 
mayo al 30 ds septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Corufia, poro pasajeros 
sólo para l̂ a áltlmoa pTintos,—M, Calvo y Cp. 
Ka combinación con los vapores de Nueva-York y 
oon la «./'ompallia del Ferrocarril de Panamá y vs pe-
res de la costa Sur y Norte del Paoífloo. 
8ALIDA8. 
Do la Habana el díu., 






„ Fuerto Limón (ttt-
cultativo}>n>n(i>.i' 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cübs et íl 
. . La Guaira-. 12 
Puerto Cabello... ÍS 
. . Sabaailla,.......... 16 
.. Cartageaa .«.„», . . 17 
,« Colóa 19 
Puerto Limón (ifa-
oultativo) 21 
„ fl^ntlago (lo Cuba.. 26 
. . Habana . . . r - » . . ^ 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compaflía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga quo no lleven estam-
pado» con toda claridad el destino y marcas do la» 
mer"MJOÍaí, ni tampoco de las reclamaeioaoB que so 
iiagan. po' mal envase y falta d» preolnl» en lo» míe-
nos. 
M. Cal-ro v Com^.. Oliolaa nímero 28. 
T n. Sfi SIS t E 
IML S M sai? m m 
Servicio rogâ &r de vapores correos ametloanos ov-
.ra IOÍ pnario» sij.-;ulent»í: 
Íínovi-York, ! Tuxpa», 
'Tibana, I Cior:fneg*a, Tamploo, 
Matanzas, Progroflo, Cwnpoche, 
Nassiu, Varaora», Frontera, 
8 .go. de Coba, I Lasuna. 
Salidas de Naova-York. par» la Habana y Matan-
sas, todos loa miércoles á las tres de la tardo, y par» 
la Habana y pncTtoE de Móxlco, todo» loa sábedon á 
l» una de la tarde, 
Salidas de la Habana para NeeTs-YorK, 1c» jae7o» 






























•iTUCATAN , . . 





(¡ITI O F WASHINGTON... 
7UCATAN 
SENECA. 
VIGILANCIA, , , 
«F.OTTRA.NCA 
ORIZABA 
S A U i i T U G A 
ÍÜMÜR! 
Satidar. de la Habana para puertos do México, i 
Hs cuatro do la tardo, como cigae: 
3SOURANCA... . n... ' . Mayo 
r C M Ü R I . . . . . , . . . , » . . . 
ORIKABA... , . Janio 
YOCATAN. 
CÍTY O F ^ A S H I W G T O F . . . . 





SARATOGA . . 
Salidas de Cieafaegoi para New York vía Santia-
go de Cuba y Nassau los miércoles de cada des se-
manas como sigue: 
NIAGARA Mayo 7 
SANTIAGO 21 
PA§AJK8.—Esto* hermoso» yapores y tan bién 
oonouidos por la rapidez, seguridad y regularidad de 
sus viftles, teniendo comodidados excelentes para 
pir.^Moa en sus espaciosas cámaras 
CoBiíasrcíOTBMOiA,—ím correspondencia »e ad-
mitirá snicameate en la Administración General de 
CorTocs. 
OAUGA.—La carga se recibe en el maello de Oa-
hallería hasta la víspera del día do la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
A^nate' dsn. Rotterdam, Havre, Amberes, Buenos 
Airts, Montevideo. Santos y Rio Janeiro coa cono-
oiniontoa directo». 
FLETE».—Kl flete de la carga par» puertos de 
México, serd pagado -̂or tóelantado ea moaed» »».»-
rloii.aa f »a equlvalenle-
Para m6* pomm.o'es dirigirse & Ion tg^siM, Ki» 
Ctlfo y Con.?.. CrtKT-f» 3cír..ei» »». -
A V I S O . 
Se avisa á os señores pasajeros que para evitar la 
cuareutena en New York, deben proveerse de un 
certificado del Dr. Bargess, eu Dhispo 21 (altot).— 
Hidalg0 y Comp, 
CAPITAN D. JOSE M i E Í A TACA 
Saldrá de este puerto el dia 23 de Muyo á la» 
doce del dia, para los do 




RAN FKDRO DE MACOKIM 
ACfuAuiLLA ií 
Las pólifas para la carga de travesía tola »e atol• 
tea hasta ol dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
SÍTíerHim: ST«». Vloento fiooríguea y Cp. 
Gibara: Éi. D. ffjatn'el da Silva. 
Baracoa: Hrea. Moni» t Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y (jp. 
Sar.to Domingo: Sres. Miguel Pou y Cp, 
S Pedro de Macorla: Sr. D . Juan Alemany. 
i'onco: Sras. Frit«e Landt y Cp. • 
Mayagaoa; 8re», Schalee y Cp, 
Agaadilla: 8re». Valle, Koppiüoh r Cp. 
Puortó-ICtoc: Sx, D. Lndwig Dupiaco, 
He despacha poí etx a*raador«« San Pedro n. 6, 
FEBEOGAEBILJE MAEIANAO 
AVISO A L P U B L I C O . 
Esta Administración ha dispuesto que durante la 
próxima temporada, quo empezará el día 15 de M»yo, 
correrán loe trenes según el siguiente itineraxie: 
L I N E A D E L TRONCO. 
DIAS HABILES, 
Be Concha á Samá. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 de la maña-
na hasta las 11 de la noche. 
Be Samá á Concha. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5 do 1» rnaBa-
na hasta las 10 de la noche. 
LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS. 
Be Concha á Samá. 
Saldrá un tren oada hora desdo las 6 de la maña-
na b;sta las 12 de la noche. 
Be Samá á Concita. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5 d* la maña^ 
na harta las 11 de la nooho. 
KA S A L A L A P L A Y A . 
DIAS HABILES, 
Be Concha á la Playa. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 do la maña-
na Lista las 10 de la noche. 
Be Marianao, Samá, á la Playa. 
Saldrá un tren cada hora dosde las 5 33 de la ma-
ñana hasta ias 10 33 do la noche. 
Regresando de la P'ava para Marianao y Concha 
ĉ da hora desdólas 5-45 hasta la» 9 45 noche; y pa-
ra Marianao (Samá) soiamcnie á las 10-45 noche. 
LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS. 
Be Concha á la Playa. 
Saldrá un tren cada hora desde las 6 do la maña-
na hasta les 11 de la noche. 
Be Marianao, Samá, á la Playa. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5-33 de la ma-
ñana hasta las 11-33 de la noche. 
Reg"esando de la Plava para Marianao y Concha 
cada hora desde las 5-45 hasta las 10 45 noche; y 
para Marianao (Sama) solamente á las 11-45 noche. 
Habana y Abril 30 de 1895 —El Administrador, 
John A. 3fc. Lean. C Sil 10-10 
OS DE LETRAS. 
esquina á A m a r g u r a 
R A O E N P A G O S P O K E L U A B L B 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o y g i ran 
letras á corta y larga v i s t a 
sobro Nueva Yo.k. Nuava Orle-in1». Veracmi, Méji-
co, San Juan de Paorto Rico, Luadroa, París, Bur-
deos, Iiyon, Biyona, Hamburgo, Roma, Ñipóles, 
Milán, •GW&ova, Marsella. Havre, Lille Nantcs. Saint 
Quintín. Oleop^, Toaloasa, Veuecia, Florencia, Pa-
lenno, Turía, Mesina, & , a»í como sobre todas las 
Cupitaicu y poblaciones do 
E S P A Ñ A 33 I S L A S C A N A R I A S 
O 208 IKfi-l F 
. A . V I S O . 
5? 
Por tener qne hacer un viaje extraordinario^ este 
buque que tenía anunciada su salida para el dia 20, 
la traBtftere paraol 23 á las 12 del dia 
La carga do travetía se reeeibirá el dia 22 y la de 
caljotajo el 2? hasta las 10 del» mañana, 
?A.rei S i p É í 
CAPITAN DON ANGEL ^BAEOA 
Saldrá de la Habana todos los sábados á las sais de 
la tarde, íorrodo en Sagua los domingos y siguie.ndc 
el mlímo dia para ^aibí^Hn llegará á dicho puerto 
los lunes por la mafiariá. 
RETORNÓ. 
De Caibarión saldrá, los martes á las ocliO do ia 
mañana, hará escala en Hágai el múmo día, y 
llegará á á l i Habata lo» miércoles por la mañana. 
CO&TSIGW A T A R I O S 
En SSíjca la Grande: AcM. Puente y Tono 
En Caíbarifín. Sres. Sobrinos de Herrera, 
Se despacha por nd? Í' taaatfrv» Sobrinos de He-
rrors, fian i-Viro n. 6. 
NOTA.—La carga para Chinchilla (iSgati 38 cen-
tavos por cabsllo edomáa del flete del vapor, 
T Rlt «13-1K 
MERCANTILES. 
A los Sres. Accionistas 
de Ja Corapaflía lííspaao-Amerícana 
de «JHS. 
Se h»ce flabeT: que ha tenido efacto la Jauta pf ne -
ral convocada para el dia 14 y prorrofrada para ayer 
con la asistencia de loa Sros. Ldo. D. Emilio Igle-
sias, D. Maximino Fernandez y D, Nicolás Altaza-
ira en representaciáa de una gran mayotí i de accio -
nistas y de conformidad con el mandato expreso con-
tenido en los poderes otorgados ante e" Sr. D. Fade-
rico Mora, se han votado y rasuelto todos los parti-
culares, oon el éxito más satihfactorio, asegurando 
así una inmediata y segura garantía á los señores 
accienistas en sus valores, así como el arreglo satis-
factorio de la situación económica de la Compañía. 
Dichos comisionados llegarán á puerto en las pri-
meras horas do la mañana del miércoles próximo, y 
to Invita á los eoñoros acoionlstss para que concurran 
con la comisión gestora, al muelle de Caballería, 
donde habrá un vaporcito para ir á darles la bienve-
nida. 
Para toda noticia fidedigna pueden concurrir los 
señores accionistas, mientras desembarcan los Co-
misionados, á San Igoacio número 00, encareciendo 
no so dejen sorprenoer por falsos rumoree. 
Habana, mayo 17 de 1895.—La Comisión Gestora, 
5926 31-18 3d-18 
G I R O DE LETRAS 
(DUBA m J K * 45, 
E i y T R B O B I S P O T O B R A P I A 
O 40 156 i K 
8, W W E I S i L Y . 8. 
SSmJUSÁ A KESICADESES. 
F a c i l i t a n c a r t a » de c r é d i t o . 
Giran letras eobw Londres. New York, New Or-
leans, Milán, T.irin, Roma, Veneoia, Florencia. Ñ á -
peles, Lisboa. Opor-o, Qibraltar, Bí'-mon, Hambur-
fo, París, Havro, Nantes, Bardooü, üarsella, L i l l e , iyon, México, Veraoruz, San Juan d« Puerto Rico, 
etc, etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palma da 
Mallorca. Ibua, Malión y Santa Cruz de Tenerife. 
T EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibaviéa, Sígnala Grande, Trinidad, Cienfae-
gos, Sancti Spíritus. Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar dei Rio, Gibara, Pnerto 
Príncipe. Nuovitas, etc. 
C37 156 1-B 
S§, O E R A P I A 25. 
Hacen paros por el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y din cartas de oróJíto sobre New Yoric, P i -
iadelfu,"New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás caoit^es y ciadadee 
importantes de los Estados Unidos y Europivaat como 
col>re todos los pueblos do España v BUS proAÍncia». 
C 38 156 1 E 
BAWQTTÉSOa 
O B I S P O , 2 
B S Q Ü I N A A M E S 5 C A D S H B S 
S A C E F PACIAS POB E L C A B L E 
VAOIZ-ITAN OAKTAS DB QgfeDXEO 
y giran letras á cí»rts y iarsr» VÍBÉ» 
•ÍOBEK NKW-YOEK, BOSTON, CHíCAGO, 
SAN FRANCISCO, KÜEVA ORLEANS, M E -
riCO. SAN JUAN DE PUERTO RICO, L O N -
DRES. PARIS, BURDEOS, LYON. BAYONA, 
SAIOIJRGO, BREMEN, BERLIN, V I E N A , 
C^THTEBDAN, BRUSELAS. KO.MA, ÑAPOLES, 
MlLACí aSNOVA, ETC. ETC., ASI COMO SO-
BEK TODAS LAS CAPITALiTS Y PUEBLOS 
DE 
B a P A S A 15 I S L A ^ O A N A B I A B 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN Cp^ 
CISION RB STAÍ>! ESPADOLAS. FSANC38AS 
« INGLESAS, ROÑO» DS J M P A B O J 
UNIDOS Y CUALQUISHA OTRA CLAbE DE 
BANCO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes do Ilegla. 
SOCIEDAD ANONIMA. 
Admiulstracltfn general de los Fcrrocarrilcít 
Desde el dia 19 de Junio prrtx'mo los Kquipsjeí, 
Encarg-os, Mercancías y Aves enjaulae ó cajones 
con verjas sn denpacbarán por trenes do vinjoros á 
razón de VEINTE Y OCHO oentayos fijos, máa 
UN CENTAVO por kilómetro, por cada 100 kgs. de 
peso; ó bien por la mitad de es » precio, por cada 100 
decímetros cúbico?, cegún proceda.—Los caudales, 
joyes, &, ó tead los valores, abonarán UN CUAR-
TO por ciento del valor, y UN OCTAVO cuando 
excedan de $10.000.—Sa pormite á cada viajero lle-
var consifro se eqáipaje, siempre que su peso no ex-
ceda de 30 kgs., ni su volúmen de 50 decímetros cú-
bico». Para más detalles dirigirse á las estaciones 
del Ferrocarril ó á esta Administración. 
Villanueva 15 do Mayo do 1895.—El Administra-
dor General. A. de Ximeno. 
C 851 4-18 
SOCIEDAD ANONIMA 
E L L I C E O D E L A HABANA. 
COMISION LIQUIDADORA. 
Por la presente se convoca á los Sres. Accionistas 
quo no hayan recibido sus haberes en reparto, del 
producto de los bienes realizados en la liquidación, 
para que concurran todos los días hábiles de una á 
tres de la tarde á la Contaduría del Teatro de Tacón 
con los títulos de sus acciones y cupones y justifica-
ción cumplida de su personalidad, para percibir di-
chos haberes. 
Habana, 13 de Mayo de 1895.—Por la Comisión: 
El Secresario Contador, Eduardo Anglés, 
C 846 8-14 
" E M P R E S A . 
de Almacenes de Depósito, por Hacendados. 
SECRETARIA, 
Por acuerdo de la Junta Directiva, ae cita á todos 
los señores accionistas para la Junta gsneral ordina-
ria que ha de celebrarse el martes 21 de mayo, á las 
doce del día, eu las oficinas de la Compañía, San 
Ignacio número 50, altos. En dicha Junta se dará 
lectura á la Memoria de las operaciones sociales rea-
lizadas eu el año de 189-1, se nombrará. Ia Comisión 
glosadora de cuentas y se procederá á la elección de 
dos vocales propietarios y dos suplentes que han 
cumplido sn término reglamentario y se tratará ade-
más de cuantas particulares se cresm convenientes. 
Habana, abril 26 de 1895.—El Secretari--. Carlos 
m t m * C725 ^-20 á 
LiiiopariUa, 22, altoa. 
C 567 SI2-2 Ab 
f m k k s l k , SÍ? itii/ i ^ o v m i s a ? , 
d e fíemovég y SÓBICÍ. 
íjítuctta tn i - ; talU dt Jiittit, entre ias de BaratiUit 
y Ban Psdro, al lado del café L a Marina. 
El martes 21 del actual, á las doce, se rematarán 
con intervención fiel Sr. Corresponsal del Lloyd 
Inglés. 9 cojas de vino fino de-Terez y nna cajs de 
vino tónico de quina. Habana, 17 de mayo ds 1895. 
Genové3 y Góm«z. 5940 3-18 
—El martes 21, á las doce, se rematarán 30 piezas 
satén de algodón de 7i4 con 1,232^0 metros, 20 pie-
zas ídem de 5i4 con 713;10 y 31 piezas lustrina con 
2,310, en el estado en que se hallen. Habana, 17 de 
mayo de 1895.—Genovés y Gómez. 5941 3-18 
—El martes 21, á las doce y media, se rematarán 
29i piezas holanda mallorquína de 32 varas cada pie-
za, surtido en 'colotos. Habana, mayo 17 de 1895,— 
Genovés y Gómez, 5942 3-18 
—El martes 2L á la nna, se rematarán 15 docenas 
botines de homhn, procedentes de una liquidación. 
Habana, mav^TTde 1895—Genovés y Gómez, 
5943 3-18 
—El martes 21 del.actual, á las doce, se rematarán 
con intervendr6n'flelSr, Corresponsal del Lloyd I n -
e'é*. un fardo con 100colchonetas número 1, tamaño 
95[165; 100 iúem idem número 2, tamaño 115t170y 
otro fardo número 32 con 100 idem idem del número 
4, tamaño 180.135, Habana, mayo 17 de 1895 —Qe-
novés y Gómez, 5950 3̂ 18 
i r n o s . 
EXPRESO D E GUTIERREZ DE LEON, Es-tablecido en 1856, Amargura esquina á Oficios, 
teléfono 577. Remisiones de bultos, equipajes y en-
cargos para toda la ISLA, la PEFINSULA y el 
EXTRANJERO, por las vías m<B rápidas y segu-
ras. Despacho de aduana y mueiles, Comisionea 
módicas. 59S4 8-18 
Préstamos sobre Pólizas. 
Con garantía de Pólizas de Sagnros sobre la vida 
de la "New York Life Insurance Company" hace 
prestaras P. de Castroverde. callo de Mercader»» 
H A B A N A . 
S I E T E S 21 DE MAYO O61 189ft. 
EL ESPÍBITO DS BEÍOELTA 
E l espíritu de revuelta no puede ló-
gicamente determinar nunca uua obra 
de organización adecuada á los propó-
sitos qae perdigue. Verdad es ésta 
tan evidente que ni una sola exponen 
«ia logra contradecirla en la feerie de 
eonvuMoneB qae registra la historia de 
los estados modernosu Loa hechos, los 
grandes acontecimientos, aquellos que 
responden á los apremios de un ideal 
legitimado por la necesidad y vigoriza 
do por la conciencia de todo un pueblo ó 
por la imposición de una época, no 
pueden ser confundidos, cuando afee 
tan los caracteres de una revolución 
temerosa, con las sacudidas perturbado 
ras ó irascibles de un puBado de visio-
narios y aventureros que invocan la 
libertad, en cuyo nombre, como dijo 
Madama Rolland al dar su vida por 
el orden del derecho, tantos crímenes se 
cometen, y que no vacilan en provocar 
la ruina de una civilización, sin conse 
jfulr, por oilo, el triunfo de sus ensae 
fios quiméricos ni la victoria de sus 
desmedradas ambiciones. 
B i movimiento insurreccional de O 
rie'nte no tiene ni tener puede el eenti 
do de una revolución, aunque así lo 
"fantasiiensusiluaos y criminales sosce 
nedores, porque las revoluciones presu-
ponen una causa, tienen una finalidad 
generosa y, sobre todo, necesitan del 
ambiente de (a conciencia pública. 
Hombres de ntfostro siglo, formados en 
la edncHción de las experiencias y a-
tentís imos á los sesudas reclificaciones 
qae la libertad jurídica ha traído á la 
libertad poJítioa, somos adversarios 
«onvencidoa y resuelcoa de todos los 
proaedimientos violentos, de todas las 
solueioces radicales, cte todas las i» 
gratitudes políticas. E l mismo espíri-
tu revoluuionario, tan poderosatuciut^ 
decisivo en el litigio desesperado y 
Ópioo que la díímocraci* mantuvo con 
el antiguo régimen A íiocs del pagado 5 
comieuziís del preS^fca siglo en el ahu« 
de los donomiaadjs grandes pueblos 
cenírales de la humanidad, ha desapa-
recido viríualmente de todos 'o s países 
regidos por institeciones conetitucio-
na'.es, dejando en ellos la luminosa hue 
Ha del derecho, pero perdiendo, con la 
utopia de sua soñaciones, la justifica 
ción de sus violencias; como si la reali 
dad de la naturaleza y de las cosas hu 
manas, al reaccionar contra los desva 
ríos del ideal, probase que sólo en la 
e^tíbilidad del órden y en los sosiegoí 
de la paz eon posibles los sanos desen-
volvimientos dé las libertades públicas. 
E l prooedimieato revolucionario, etapa 
qae ya deflaitivamente pasó en el andar 
del progreso político, no puedo hoy, ni 
u ;ho, constituir un factor del de-
recha democrático. 
Y I las revoluciones terminaron ya 
su ciülo, ó por haber rendido sua frutos 
ó por ser innecesarias ¿cómo prevalecer 
el motín y la revueltal Kevuelta, y no 
revolución, es el movimiento insnrrec-
oional de Oriente, creado por artificio 
de la maldad y mantenido por la cegue-
ra de sus desconcertados partidarios. 
Ko importa que los rebeldes pregó-
nenla independencia de Cuba como fina-
lidad de sus hechos y de sus actos, por 
que la ilegitimidad de ese objetivo al 
pauto lo iuvalid^. Pedazo de la pa-
tria, parte de la nación, incrustada en 
la historia cuasi increíble de la España 
surgida en Granada por ía acción que 
ea ella culminó de siete siglos de géne-
sis patriótica, no es Ouba tierra de alu 
vión eon que las aguas aoreataron 
nuestro soiar t uro pao, no es hallazgo 
adscrito al territorio nacional por la co 
dicia meroantil de una compañía coló 
nizadora; parque es tierra civilizada, 
eoa el cristiauisuio y el derecho, por la 
nación gloriosainsiite audaz del sig'o 
X V , con ell i identiflaada por las cuatro 
grandes soberanías de laaraza^: la san 
gre, la lengna, la religión y el derecho, 
en cuya virtud no ac&ba España en 
laij murallas de Cádiz, sino qae se 
dilata en las Antillas por el derecho 
del Descubrimiento, y como neeeaidid 
expvmión de í u genio, do su romanti-
cismo heroico y de su poderosa alma 
colectiva. L a s desemejanzas qne la di 
Vürsi ftcan de la Madre Patria, para no 
dejar de ser españolas, no coí»atitnyen 
una exclusiva excepción queinteirnm 
pa la uuiformidad nacional, sino que 
se corretpouden con la desemejanzHs 
que guardan entre sí y todas respecto 
del núcleo castellano, la tierra vasca^ 
la región navarra, el suelo c^talÁn, ci 
teniterk) aragonés y la comarca valen 
eiana. 
Ouba no tiene el derecho de diígro 
garse de la naoión, porque no OJ pue-
blo eojnzgido á Espí.ñíi, tico pueblo 
tan profundamtnte español como cual-
quiera de nuestras provindas europeas; 
porque Cuba no es de España sino que 
es España . 
Y como verdales tan axiomáticas no 
pueden ser oo^tradichas ni, en tal vir-
tud, justificar y h^oer viable en este 
suelo una revolución, el movimiento 
sedicioso, f ilto de apoyo, de razón y de 
ambiente, lleva en sí mismo e! germen 
que ha de destruirle: que no pm de el 
antojo de un pnííado de insurrectos 
cambiar el alma de uu pueblo ni con 
moverlo ea los oimientos de su na ció-
nalidud. 
Prueban lo qne antecede, aparte de 
la condenación enérgica qne el país ge-
nuinamente cubano, en sa mayoría, ha 
fulminado contra los sublevados, las 
rencillas que dividen á loa mismos je-
fes de loa rebelde», nacidas unas de ri 
validaiea y celos por el mando, deri 
vadas otras de profundos enconos por 
razón de las razas á que pertenecen 
loa insurrectos. Díga lo si no el cabe 
cilla Periquito Pérez, aprisionado por 
Maceo, y los tratamientos que éste y 
la gente que le sigue aplican á lo» jóve-
nes blancos que se les unen, s e g ú i nos 
ha referido nuestro querido amigo el 
señor Espinosa en su última carta de 
Santiago de Cuba. 
Y todo ello no es otra cosa sino con 
firmación dé lo que al comieuso de este 
articulo dijimosf que las revueltas no 
logran nunca determinar la obra de or-
ganización necesaria para su exis 
toaoia, j a que no para su victoria. 
Por otra parte, ¿cómo habrían de es-
tar organizados los qae han acometido 
una obra irrealizable, llevado?, no de 
ia bondad do una causa, sino de los 
umpeños del odio, contra el propio sen 
tir de la mayoría de sus conterráneos 
y contra la razón y la justicia que pro 
j'aman la libertad de Caba en el seno 
de la unidad nacional española? 
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EL ANGEL BEL PESDON. 
Novela original de 
P I E R B E S A L E S . 
Seta novela publicada por E l Oosmct Editorial, 
M halla d« renta eu la 
"Galería Liteiaria", Obiapo n? 55. 
(CONTINÚA) 
— Y o encuentro escandaloso que esos 
Jovenzuelos que se han batido por mi 
nieta, comprometiendo su reputación, 
pru-ben hoy, su extravagante reconci-
liación, el desprecio que por ella sien-
ten A vos, señor Carlier á vos, 
que tanta autoridad parece qae tenéis 
sobre ese Bernardo, toca probarle que 
es preciso que se vaya de aquí, y cuan-
to antes—dijo Teveuot. 
—¡Yo! ¡yo decir á Bernardo! 
—áOh! oh! ¿Te costaría trabajo) 
Pues bien, puesto que eres tan cobarde, 
que no te atreves á hacer lo que te man-
do, otro ee encargará de hacerlo, y ese 
otro será 
E l criado entró llevando un plato, el 
sañor Tevenot tosió y le dijo; 
—Dame otra chuleta Bautista. 
A l final de la comida el señor Teve-
not había recobrado su buen humor que 
obligaba á reir á todos los comensales, 
c mtándoles una anedocta parisiense. 
Y Fe "na manera muy natural d'jo á 
Graciano: 
r-.' precieO que es tés temprasito en1 
; • f¿b2ica, pera qne examines cr-io PO-
ien los nueves estampador. 
J U A N D E O V I E D O . 
Mayo 21 de 1665. 
Bl arqnitecto é ingeniero español don 
Juan de Oviedo nació en la ciudad de 
-Ovilla y fué uno da loa hombrea do más 
nórito del siglo X V I . E s poco conocí 
ia, como dice uno de sus biógrafos, por 
uo haber servido ea la corte. Recibió 
• ie su padre, que tenía iguales nombret', 
ia primer» educación, y con su tio D. 
A.ugel Adftm estudió arquitectura y 
escultura. Desempeñaba el cargo de 
maestro mayor de la provincia do Jjeón, 
iuando por ei consejo Supremo de la 
rjqnkdeióa se le nombró secretario d? 
Lima, c»rgo que no quino admitir por 
róqtiaaar C.WÍ obra». No declinó el d^ 
itrteMtro raaj or de Sevilla, donde hizo 
üuchoa y notables edificios, entre elios 
os templos d é l a Merced, d e S a n B í í 
idtoy San Leandro, y el magnífico tú 
dudo de Felipe I I , celebrado en uu có 
íebre soneto de Cervantes. Fueron tam-
bién obra suya el Matadero; las 40 to-
n e 3 para defensa de la costa de Anda-
íaeía; los castillos del Puntal, Mata-
gorda y Puerto Eeal; las obras de en-
cauzamiento del Guadalquivir, y las 
defensas contra las avenidas. 
Su valor rayaba en lo temerario. E n 
1» grandes avenidas de Sevilla salvó 
i a vida á muchas personas con expós i -
t o a de la suya; en el incendio de la 
C nitratación y de San Bernardo, onan-
d iba á llegar el fuego al almacén de 
i»- vora, rompió la puerta con un ha 
óha y sacó por «us brazos los barriles 
ir pólvora. Hallándose reparando uua 
i -Jas torres da Hércules, en 10 de a 
g! sto de 1613, ie a t á i w o n trece moros 
• / rfectamente armados, y solo centres 
i ones inermes, á quienes dió ánimo, 
i venció, maniató y l levó á Cádiz, 
*¡ i?ado recibido con entusiasmo por el 
g iaeral D . Luis Fajardo, que había vi* 
D ) el hecho desde el castillo de Santa 
Catalina. 
A l año siguiente lo llamó el rey por 
roes cartas en socorro de lá Mármora, 
idoode fué, llevando ocho soldados á 
§a coata; permaneció allí seis meses se 
[¡arando los fuertes y tomando parte en 
•as combates, por cuyos méritos reci 
bió el hábito de Montes» y una pen-
sión dt: 600 ducados anuales. 
Como ingeniero mayor fué después á 
i 1 guerra del Brasil , y en el año de 1625, 
iai l indóse arengando á unos soldados, 
ie llevó una bala de cañón la pierna 
derecha, muriendo cristianamente dos 
burnta después en brazos del Padre Gas 
par de Eaoobar. 
V ^ P O H C O H H B O . 
A las seis de la tarde de ayer salió 
de este puerto con rumbo á la Coruña 
v Sauuuder, el vapor correo nacional 
Reina Mat{a Omíi?tí¡í conduciendo á su 
burdo lLi'2 pasajeros, entre ellos ios 
capitanes D. Trinitario Sálazar. D . G u 
mersiado Pascual y D. Tomás BUÍÍ; 
touientes Francisco Lastorbras, D. Ce 
aáreo Raiz y D. Lais Casas; tenientes de 
tufanietla de 2* de Marina D, Manuel 
Gaioía, y D. Manuel G . Padín; é inge-
niero D . Juan Faljer. 
m ú k de orden público 
S j g ú ; iuforinm del Orden áo Caib i -
rién, loa Bombaros de Remedios pre-
reudeu dirigirse a la Superioridad en 
petición de armas para constituir un nú 
yleo de fuerzas. 
Asegura el Diario del Ejeroito que 
par el mérito contraído en ia acción do 
'•Los Moscones" han sido propuestos el 
comandante de Estado Mavor don Se 
bastián Eamos y el teniente de Infanta 
rt-i, ayudante del general Salcedo, don 
Juan Csp-apé, pr.ra la cruz de María 
Críí.tinn; y e! médico mayor don Aoto 
nio de Cruz y el teniente de milicias don 
José Cardec y Peralta parala cruz roj& 
pensionada del Mérito Militar. 
Orden General del Ejército del día 18 
de mayo de 1895, en la Habana. 
E l Exnmo. Sr. Capitán General se ha 
eerviiío díspdber lo siguiente: 
Artículo único. E n la confianza de 
que I03 batallones de nueva creación, 
han de ser no solamente fieles ému'os 
del espíritu y tradición de los antiguos 
que eon verdadero éxito operaron en 
esta isla, si que también han do esfor 
Graciac^gomprendió que querían 
verse libres de su presencia, pero á él 
le conv; nía porque al fin se vería libre. 
Miró ai reloj. 
—Me marcho antes de cinco minutos, 
Se tomó el café casi abrasando, y se 
marchó al parecer muy tranquilo. E l 
señor Tevenot buscaba la manera de 
verse libre de su mujer, ella le evitó el 
trabajo. 
Salió poco después que Graciano. E l 
industrial, su hija, y los dott amigos 
quedaron solos. 
—Llevad los licores al salón de fumar 
—ordenó Nadina. 
Y allí se dirigieron los cuatro silen-
ciosamente. 
E l señor Tevenot ya no se reía: el res-
to de su vida dependería del consejo 
que^iba á formar. 
A l llegar al salón de fumar, Nuarvi-
Ue levantó uno cortilla de la ventana, 
diciendo. 
—Mirad. 
Y les señalba á Gráoiáín -> y á la seño-
ra Tevenot que, o ttftoa eirsl en una ala-
meda, hablaban cenfi ien^i.-, uente. 
—Mirad que prisa tiyi v.teatro y^r-
no por cumplir vuestras o i . l í j 
creído, siempre queé i y t u ((<íi(5re po l ú -
ea se entendían; ahora e :i 'y Megaro de 
el lo. Hasta mea treyé t í ̂  á ftrni^r q Q e 
sabían de antemano la ile^H'. Ji de Em i 
que y de Bernardo. 
Nadiua se extremeció; Tevenot gru-
ñí* por lo bajo; Tuiliandiere te ponía 
rojo de cólera. 
— S en tómenos, señores—d ;j . . Tevenot. 
AT.Klina, échanos un poco de aguar-
d.v\upü de sidra. 
zarse para sobrepujarlos por su disci-
plina y^bizarría, continuando la serie 
de lauros que justamente adquirieron, 
he resuelto que desde la revista del mes 
próvimo los nueve batallones peninsu-
lares hasta ahora organizados tomen 
por su orden de qumeraciÓn, íaa domi 
naciones que á continuación se expre 
sai>: 
Batallón do Bailén Peninsular nú-
mero 1, 
Idem de la Unión ídem núaiero 2. 
Idem de Alcántara idem nátuero 3, 
Idem de Tatavera idem número 4. 
Idem de Chiclana idem r úmero 6. 
Idem de Baza ídem número 6. 
Idem de San Quintín idem número 7. 
Idem de Vergara idem número 8. 
Idem do Autequera idem número 9. 
Lo qne de orden de 8. E . se publica 
en la de este día para general conoci-
mient > y cumplimiento. 
P. O — E i Coronel Sagundo Jefe, 
Ignacio Cáktañera. 
DE"£I^ZIFBAT 
Dice E l Criterio Pt'puhir de l íeme-
dios, que pocos días quedan do molien-
da en las ñucas aanoarerai do la pro 
vincia, segáa la prensa de las respaoti-
vas localidades, máápor la congéenen-
cia de ¡as lluvias que emb^t-gan el tito 
de la caña, que por lo avanzado do la 
época. 
Fincaa hay en ese distrito, á las que 
quedará mucho campo qua moler si es 
ta quinocLa ee presenta tan variable 
el tiempo «orno en la que terminó el 
miércoles último. 
Los cálculos formulados á principios 
de zafra sobra la merma que se suponía, 
han resultado con ía aproximada exac-
titud que ríe vaticinó, lo cual, como es 
consiguiente, resulta de fatales conse-
cuencias par;* los productores, unido á 
los bajos precios que ha alcanzado el 
fruto y aún alcanza en relación al año 
anterior. 
Anuncia L a Pluma Libre; de Alfonso 
X I I , que ya han terrainado algunas 
flacas sua tareas y dentro de brevísi-
mos días concluirán la zafra las pocas 
que quedan moliendo. E l resultado de 
esta campaña, he sido p-rira todos, co-
lonos y hficondados, desastrosa, puesto 
que el rendimiento de los campos ha 
experimentado una merma considera 
b!e, debida á ia rigurosa sequía de la 
primavera pasada y el ciclón de sep-
tiembre, y el precio, durante loa mises 
on qne todos estaban obiígadoa á ven 
dí'r ha sido tambiéu riguioso. 
L i s copiosas íiuvias de estos días y 
de abril benefician de una manera con-
sidarüble á los retoños qae se presen 
tan lozanos, pero eu muchas colonias 
se nota la falta del chapeo oportuno; al 
par que crece el retoño crece la hierba. 
Dsda la crisis porqne atravesamos, 
muchos campos se quedarán sin limpiar 
y la inmensa mayoría no se cultivarán 
eon e! esmero necesario para obtener 
un buen resultado en la zafra próxima 
y asegurar ia cepa para el porvenir. 
L a ovistencia de azúcares en Oárde 
ñas el 16 del presente era do 378 895 
sacos de aiúoar centrífuga y 20,062 sa-
cos de azúcar de miel. 
COITEIBÜCIONES. 
Por la Intendencia General de H a -
cienda se publio* eu la Oaceta de ayer, 
lo que sigue: 
Habiendo observado esta latarsdoncia Ge-
naral que on nn expediento promovido pa-
ra hfvcer raafcricalar á un iDduatrial en el 
epígrafe que le correspondía, no su la ha e-
xigido el reintegro de que dejrt d© pagar por 
el tiempo en que ejerció la indastria sin ca-
tar matriculado debidamente, ha acordado 
dictar la presente circular á la que on los 
casos análogoa deberán sujetarse las Admi-
nidtraciones de Haciemla. 
Primero. Que en lo sucesivo cada vez 
que se presente un industrial á matricular-
se en virtud do uu expediente de defrauda-
ción ó de comprobación, dentro del tiempo 
ó plazo reglamentario, ha de exigírsale el 
iogrefio por carta do pago de lo que adeuda 
con/orme previene el art. 5? del reglamen-
to, biou entendido do quo si los empleados 
del Negosiado do Subsidio no cumplieran 
ese requisito, ce les exigirá las responsabl-
lldadaa que procedan; y 
Segundo. Que ¡a circular diotada por la 
Intendencia general derogando, en parte, 
el art. 115 del reglamento, no puedo preva-
lecer, y quo eu BU consecuencia loa laepec-
tore.a han de conceder en todos los casos los 
tree días á quo se refiere eso artículo, incu • 
rrieado, on caso contrario, así como si en la 
tramitación de los expedientes faltan á los 
preceptos reglamentarios, en la penalidad 
que corresponda. 
Indulto al ejército. 
efectiva en los plazos que determina el arti-
culo 1?, según sa respectiva residencia.— 
Artíulo cuarto. Seráu exceptuados de loa 
anteriores beneficios, los que hubiesen co-
metido el delito de desersión en Cuba, des-
de que se declaró el estada de guerra, salvo 
los caaos on quo el General en Jefe de aquel 
Ejército creyese oportuno conceáéreelos.— 
Artículo quinto. Los corrigendos déla Pe-
nitonfiiam ruiiitar de Mahóo, procedentes 
dil Ejército de Cuba, serán Indultado* de 
la pena 6 penas; que sufran y so lea destina-
rá desde luego al mismo para serrlr en los 
cuerpea que en detarmiue en las erudicio-
nes en laa condiciones que lea correspoedan, 
quedando prohibido que duraote la campa-
ña en la isla de Cuba sea destinado ningún 
inaividuo do aquel Ejército á la rofeii la Pe 
nitouciaiia. E l Greueral en Jefe, podrá re-
cluirlos en alguna fortaleza ó destinarlos Á 
determinados eervioios conforme previene 
el artículo G44 del Código do Justicia mili-
tar.—Artículo sexto. Se indultará igual-
mente á los corrigendos de la expresada Pe 
nitenciaiia. procedentes de les díetntoti de 
FilipiDas, Puerto Rico, PeíiÍDeul.-i, Capita-
nías «eneralea de Haleareá y Canarlaa, y Co 
mandancias generales de Ceuta y Melill?, ei 
voluntariamente ee prestan á pasar á la ula 
de Cüba, en la cual servirán el tiempo do 
los do BU reemplazo en Ultramar, y loa de 
la clase de voluntarles, el que dure la cam-
paña.—Artículo séptimo. Los indmduoa 
oomprondidbs en el arríenlo anterior, que 
no vayan á servir al Ejército do Cuba, bien 
voluntariamente ó por lo dispuesto en el ar-
tículo quinto, irán á Cuba previo indulto si 
lo verifican loa cuerpos de eu procedencia, 
Incluyéndoles también en los sorteos quo 
eon igual objeto ao hagan en los miemos.--
Artículo octavo. E l Ministro de la Gutrra 
diotará las disposicioneB oportunas para la 
ejecución del presente decreto.—Dado en 
Palacio á diez y ocbo de abril de mil ocho-
cientos noventa y cinco.—MAKÍ A CRISTI 
NA.—El Ministro de la Guerra, Marcelo de 
Azeárraga." 
VALIOSO" REGALO 
Lo ee, sin duda, el que acaban de ha-
cer los veeinoa do Rodas al señor Bo 
net. Consista en un x)rGcioso reloj d» 
oro, repetición al minuto de gran pre 
cisión, cuyos montajes sobre piedras fi-
nas son, según se nos dice, de lo mfts 
perfecto que se ha hecho hasta el di*. 
A ! gran mérito artístico ó intrínseco de 
estü joya, hay quo agregar su valor 
material; las tapas del reloj están muy 
bien grabadas; la superior tiene el mo-
nógramo J , B. , cincelado en oro de co-
lores con brillantes incrustados, y en ia 
c tra tapa y en oarderéres bien uombi-
nados y claros te lee la signú-ute dedi-
caloiia: 
"Los vecinos de Roelas y Voluntarios 
tirjtdore» del U,imí jt, agradcddoi^ de 
dicnu r-ste recuerdo al pundonoropo y 
valiente teniente coronel D. José Bo 
net, por la heróica acción de les Conu 
eos de Santiago el 4 de marzo do 1895.'' 
L a reputada cataa de Hierro h>* sido 
la encargada de tsts trabajo, que llevó 
á eaboj con la prontitud y el buen gus-
to que todos le reconocen y de que da 
pruebas constantemente en los diver-
sos encargos de esta índole que recibo 
de toda ia Isla. 
También nosotros feliei temos ai bi 
narro jeíe que así ha probado una vez 
más 6u valor y se ha captado las sim-
patías y reconocimiento de aquella ju-
risdicoión. 
E n la Oaoeto, de ayer se publica por 
la Booretaría del Gobierno General el 
sigui-nte Real Decreto del Ministerio 
de lu Guerra: 
A propuesta del Ministerio de la Guerra 
y de acuerdo con el Consejo de Ministro^, 
ea nombre de Mi Augusto Hijo el Roy Don 
Alfonso X I I I y como Relm;. Regente del Rei-
no, Vengo en decretar lo eigniente:—Ar-
tículo primero. Se concedo indu'to de laa 
penas y correctivos que pudieran correspon-
daries: Primero. A los desertores que no 
hayan cometido otro delito.—Segundo. A 
loa prófugos.—Para optar al beneficio de 
este artíiuxlo unos y otros deberán presen-
tarse á las autoridades militares ó agentes 
consulares en los respectivos casos, dentro 
del plazo dedos moses si residen en la Pe-
nlnruia, islas adyacentas ó üítramár y dtj 
cuatr > ei se hayan en el extranjero, á con-
tar desde la fechii del prefiento decreto, en 
la inteligencia de quo loa que ee presenten 
en Cuba ó Puerto Rico, recibirán como gra 
tííicación el importo do un pasaje de su cla-
se desde la Península á la Isla en que lo ve 
rlílqcen.—Las causas que contra los mismos 
so hubiesen instruido, quedarán daeda lue-
go úobresoidas.—Arlíc-'o segundo. A los 
deeertorea y prófugos que no so prepeuten 
en loa plazo» marcados en e! artíou'o prime 
n> y Bfcan ¡iprehondidos, / o les dontinará 
desdo luego al Ejército de Cuba por el tiem-
po regUmentarlu, co:,- el recargo en el ser-
vicio quo por 'a loy lea cor responda, en vir-
tud do las facultades concedidas al Gobier-
no por el art. 645 del Código de Justicia mi-
litar y la ley dí> Reclutamiento. Igual dea-
tino so dará álosindmdaosdtj la Península, 
ialíia Baleares y Canarias y guarniciones de 
Iaa Comandancias generales de Ceuta y Mo-
lida que deeerten en lo sucesivo, Ínterin du-
re la campaña do Cuba y sean condenados 
á recargo en el servicio.—Artículo tercero. 
Sa admitirá la redención á metálico por dos 
mil pesetas á lo« prófugos y desertores que 
habiendo cumplido cuarenta años de edad 
ó contraído matrimonio, la soliciten y hagan 
Encendieron unos cigarros y se be-
bieron poco á poco la bebida alcohó-
lica. 
Por fin Tevenot dijo: 
—Nuarville, tenéis la palabra. Sé 
demasiado que sois un buen amigo y po-
déis contar conmigo. 
Y Tevenot, habiendo metido el dedo 
pulgar en el bolsillo del chaleco, se da-
golpecitos en el portamonedas, lo cu&l 
quería decir: 
—Conmigo y con mi dinero. De 
modo que vamos derechos al asunto, 
sin rodeos. 
—Los hechos no están muy complic-i 
dos. Hay un hombre á quien no qne 
reis mucho Y ese hombre hace tres 
semanas que se está burlando de vos . . . 
—De mí y de vos también—aña-
dió Tevenot. 
—De todos nosotros. Parecía lógico 
que después de la reyerta que tuvisteis 
con la marquesa, su hijo mayor os pi-
diera cuentas. E l señor de San Blan-
ca hizo como que se olvidaba de todo, 
hasta que no ha tenido bien preparadas 
sus baterías. Y ahora que ya es due-
ño de Caliñy quiere apoderarse también 
de Garville 
—¡Oh! lo que es eso—dijo Tevenot. 
—Demostraría tener una audacia 
rayana en la locura—añadió Nadina. 
—Si , todo lo qne se quiera, pero es-
to es lo cierto de los hechos y el peli-
gro no puede ser más evidente, nos 
reunimos precisamente para tomar 
nuestras medidas, para imponernos á 
ese insolento que querría ponernos la 
L lAMSOlí. YAl iGÜA. 
L a guerra, eu AHÍS ha puesto de re 
lieve ias altos condijionea militares del 
inariníeal Yamagatas, y ios periódicoB 
ingieets nos vienen diciendo que el ci-
tado marinea 1 es nada menoe que el ar 
chiduqoe Salvador de Austrm, á quien 
hace años se supuso muerto en un nau-
fragio. 
Los citados periódicos amenizan sus 
coinmuae inventsndo leyendas y fábu 
las repletas de roBiantioiamO' 
E l archiduque Salvador de Austria, 
q{Üe.á semejanza del D o n J u i m á e Z j 
m i l » , amaba la vida imlrpendiente, 
mezclada con aventuras y temores, y 
odiaba la etiqueto, ha eervido esta vez 
para creas nn individuo digno de la 
pluma de Saime Bfjuve, do ühateau 
Biciatta, ó de Muaset. 
Primero, la leyenda de sus ainoreiu, 
amenLfiíidfe de trágicas lachas, de der-
venlurits, cómo IH, de Don Alvaro d«d 
duque de Riy«a, más tarde, ia sorpies* 
de Jos amantes y d e s p u é s ía n o w U 
que inioitidii por la prensa y comenta 
oa por el pueblo corre de una nación á 
otra, haciendo el héroe un personaje 
fabuloriü. 
Pero no buista el poema (real ó ima 
giuarío) lüt» luchan de la pasión ni las 
grandezas de la vida de príncipe del 
protagonista, y pí-ra darle m*yor i ite 
r é s ee hiiiza á éste á los mares en bu;* 
oa de lo Lnfinito, á llegar ftm donde la 
planta humana jamis se posó ó á dor-
mir p ira siempre en los abismos de un 
mar desconocido. 
Y a está en juego el romanticismo. 
E l archiduque ê hace capitán de un 
barcoj desprecia tu alcurnia y aUá B6 
vá a luchar contra la fiüreaa de las ol¿s 
buaoando en la grandeza del mar ea pa-
ció bastante para sus canciones soña 
§»s. 
E u é l estrecho de Magallanes vieron 
al ba rco, por última vea, coi riendo,^ 
oivido', a Jo ignorado, llevando en el 
puente la figura mitológica de en capí-
tan, id^bi&do en hallar un horizonte 
nuevo, otra tierra, algo detsconocido 
donde 1» belleza triunfante le retuvUj 
ra para siempre. 
- -pHi'r^osa página llena de melaucó 
1:> a poesí d 
Piérdese después el rastro del buquv, 
s l-iii en RU buso?», exploran aún las re 
g-Mies más deuoonecidas de los maret ; 
peri) IB t^rea es inútil. 
Como uti fantasma, el barco incansa 
bití boga < íe inamente buscando el ho-
li/.onte Hollado. 
Y he aquí todo el poema, digno de 
haber' naeido en un cerebro meridio 
nal. 
No, no muere lí* poesía nunca; la 
hiatorif-i que la prensa extranjera hace 
de la vida del archidaque Salvador do 
Austria, tí«a poesía haca renacer la lite 
ratura pasada, á Hugo, a Lamartine, á 
todos aquellos que dejaron páginas 
hermoHaií, leyendas fabulosas que vi 
ven aún y vivirán eternamente. 
E i Sr. T. vouot aprobó. 
—Perfectameute. Decidnos vuestra 
opinión, mi buen l íuarvil le . 
— Bi wñor de San Blancar quiere al 
p'nt ir Marcan lo mismo, por no decir 
má-*, que ó eu hermanastro Enrique. Y 
como hombre práctico en la vida que s i-
be qu^ iás jóvenes de nacimiento po-
co claro, 8& casan con grandes difiüul-
t ides, ha pemaio dar «u hija a! pintor, 
á esc joven que ha adquirido ya cierta 
oe iebidüd 
—Pero, f s imposible admitir que la 
marquesa 
— L a señora de Caliñy hubiera re-
chazado semejante idea en otras oir-
ounetancias, sobre todo después del 
duelo; pero habiéndose reconciliado los 
dos adversarios, que se tratan como 
hermanos, la boda es una solución casi 
natural. Yo , al menos, por lo que he 
visto, la considero como un hecho. E s 
te ha sido el resultado de los manejos 
de Felipe de Blancar, auxiliado por 
el Sr. Carlier. 
—¡Oh! cuernos, si se pudiera probar. 
— E s tan perspicaz como vos, á pp' 
sar de su aspecto de santo. ¿Cómo se 
han arreglado los dos para hacer que 
los adversarios se reconcilienl No 
lo sé . Pero si esos dos jóvenes son ami-
gos después de haberse batido por la 
señorita María, es porque Bernardo ha 
renunciado á ella; es que le han hecho 
comprender que debe casarse con Mar-
ta, y de dejar María á Enrique. Marta 
ad-:^. •' T? : itiknii Ü á f f c estima á 
Euuq:»- v el ~n ie d" 8fe^ Fr«híf»t 
quiere aprovecharse de ia ocasión pa* 
luíoiasa ia guerra entre la China y el 
Japón, se apreauraü ambas nacioíies al 
combate, y en las primerus luchas la 
figura del mailscal japonés Tamugata 
reFaltiájj asombrando por sus hazañas, 
por sus bravuras y sua audacias. 
Y enloaces la leyenda busca BU Ün 
hermosumente. 
Yamagata no es otro que el archidu-
que Salvador; el barco paró en las cos-
tas del Japón, eu intrépido capitán 
pidió plaza de marino á aquel impe-
rio. 
¿Quién, si no el espíritu aventure-
ro y osado que abandonó nn día su 
palacio para cruzar los toares, po-
dría ser héroe de cien hazañas na-
vales? 
Los despachos telegrafieos corren de 
dna parte á otra, dando cueuta de la 
aparición del archiduque y la prensa 
ingleea recoge ianoriciacon credulidad 
y da ella se vale para dar el último 
brochazo de romanticismo al avanture-
ro do Aiuaria ayer, y mariscal de los 
Ejércitos del Japón hoy. 
Si la historia es real, el archiduque 
Salvador es nn tipo que no encaja en 
cata sociedad decadente; espíritu naci-
do para revivir los personajes de los 
poemas épicos de Byron, al luehar por 
un imperio á qu'en nada debe, ha rea 
lizado el Ideal byroniano. 
De ser falsa, hay que convenir que 
progresamos notablemente en los ca-
ñarás) pero de todos modos, la leyenda 
merece paaar da las columnas de los pe-
riódicos iogieses á las paginas de un 
libro; real ó imaginaria la figor» del ar-
chiduque romántico, no debe perderse 
eu ia sección de oosns de fin de siglo, ni 
la leyenda del aristócrata extravagan-
te debe olvidarse para siempre. 
Ñ E C R O L Ó e i A 
E i laborioso empleado de la casa de 
comercio de los «eñores J . M. PiniMoB 
y Compañía, de esta p U í a , don Gui 
llenno Terry y García, ha recibido por 
el último correo la triste noticia del fa-
llecimiento de su amantísiima madre 
doña Adelaida García y Raiz, acaecida 
en Cádiz, por cousecu'inoia de una rá-
pida enfermedad que le llevó al se-
pulcro. 
Reciba el probo y honrado señor Te-
rry i* sincera expreaiónde nuestro sen 
ti miento por tan terrible golpe. 
CORREO* E X T R A N J E R O 
F R A N C I A 
E L ASESINATO DEL PADEB BEGGL1B 
Paris, 11 de mago.—La señora Amelot 
ha matado hoy en ua rapto do locura, dis-
parándole varis tiros de revólver, al sacer-
dote Broglie, hermano del duque de Broglie. 
Acusóle la señora Amelot de que la habla 
difamado, y cegándose éate á retractarse, 
le disparó cuatro tiros de revólver en la ca-
beza, matándole en el acto, yendo ensegui-
da á confesarse 4 la iglesia de los carmeli-
tas. 
Atacada de la locura rellgiosn, la roñera 
Amelot meditftba desde hace tiempo su pro-
yecto. El crimen ha causado profunda sen-
sación en París y nnmerosas persímas se 
agolpaban frente á la casa donde tuvo logar 
el hecho. 
París, 12 de mayo.—Madame Amelot, la 
ase&ino del abato Broglie, está tufriendo de 
monomanía religiosa. Acnsa al abate de 
haber faltado al secreto de la confesión y 
de babor dicho que ella era hija natural. 
Interrogada por el comisario de poiicía 
m^níftiító qne hacía tiempo que quería ma-
tar ai abite ó é una religiosa cuyo nombre 
no ha dicho. 
A L B M A K I A . 
EL PEOTÜCTO DB LEY ANTIREVOLUCIO-
NAEIO. 
Berlín 10 de mayo.—Se está discutiendo 
en el Reichstag un proyecto de ley contra 
los conatos revolucionarios. M. Q-roeber ha 
dirigido un ataqno vigoroso al gobierno ase 
guiando que los clericales no votarán en 
iübdo alguno el proyecto del gobierno sino 
el que ha presentado la comisión parlamen-
taria. * 
M. Sigl, diputado independiente, hacom 
batido tatnbióu el proyecto en nombre de 
los electorales rurales de Bavioia. Hizo re 
saltár t¿ severidad de las dlsposicionea de 
este proyecto agregando que las medidas 
qne quería tomar el gobierno eran Inconve-
nientes y draconianas. 
Berlín, 11 de mayo.—E^ Raichstagha de-
sodrádo hoy por unanimidad el proyecto de 
ley contra, loa conatos revolucionarios Con-
testando el Ministro de la Guerra, general 
Brousart do Schellordoi f. á M. HaueswiaüD, 
diputado hoclíilifeta, quo á tHcaba el art. 112 
relativo á las tendencias revolucionarias en 
el ejéroit!), dijo que eso articulo, oon laa mo 
dificacionei introducidas por la comisión, 
ní»da tenía de severo. Pero el artíeulo y 
otros párrafo» de la ley, han sido r j^haza-
dos por Ins Cámaras por gran mayoría de 
VOtOH 
Berlín, 12 de /rtaya—Informes recibi ios 
de varias provincias demuestran qne toio ol 
pais aplaudo la derroca del proyecto do ley 
antirovolueionario. Los ministros conti-
nuarán en el poder. El gabVaate creo qae 
ha cumplido coa su deber comuaioando al 
Emperador lo quo piensa la uadón al invi-
táfseie p^ra que so uniese con objeto de de-
fender la religión, el orden y la monarquía 
contra la revolución. 
LA CUESTIÓN ASíiTICA. 
París, 11 de mayo.—Créese que surgirán 
nuevas complicaciones en ol Extremo Oiion-
,te y quo aún falta mucho para dar por ter-
minadas las actuales dificultades. 
—Arisan á Lmdros desde Stianghai, qae 
Prnjcia protesta contra la anexión dd la is 
la Formosa a! Japón, ha«iendo tanjbión 
varias milamaeionee monos importantoa. 
Cré«se qus Inglaterra ee opondrá fuertemen-
te á ias dt-inandafl de Francia. 
Londres, 11 de muyo.—E\ Spectator, en 
un articulo referente á la situación en el 
Acia, manifiesta la creencia de que tras cin-
co años de paz inquieta, será inevitable un 
conflicto entre Rucia y el Japón. El ani-
cnUsta crée que el Japón dolicará ol pro-
dueto de ¡a indemnizaoión de China á prr-
curarse una formidable escuadra. Rusia lo 
sabe, y dd;á á España el principal lugar en 
el arreglo da las nuevas negoeiaoionefl, por 
que la poseedora de Filipinas le será útil á 
Rusia en caso do una guerra de ésta contra 
el Japón. 
SQ ha verificado en Chefúel canjo de rati-
ficteíones del trwtudo entre el Japón y Chi-
na. No so pagará iijdorunización al J»pón 
por haber calido la posesión de Mancharla. 
L*s tropas quo ooupin dicho territorio em-
pezarán á. retirarse la semana próxima. Las 
condiciones de paz satisfacen al partido mi-
litar del Japón. 
Berlín 12 de mayo.—Sd asegura que los 
japoneses permitirán á Alemania que esta-
blezca en la isla de Formosa una estación 
naval donde puedan hacer carbón los bu-
ques de guerra alemanes. 
ra Batíe&cer las aspiraciones de la 
marquen», 'o cual llegarí* á ser un he-
cho, sino faeso por la cuestión de los 
cien mil fíaneos. 
—¡Ahí dijo el Sr. Tevenot sonríen-
dose, a pesar de <*u cólera. 
Porque rqaeiía era obra suya, la b v 
rrera leva.itvj.v contra las pretensio 
uefi de i» itiarqnesa. As í es que dijo 
bromeándose 
- - Si s i bien do esto los Caliñy se em-
peñ n ñú'.i en apoderarse de Garville, 
es poique tienen una conñanza tenaz... 
Ñuarvi l ie contestó fríamente. 
— E s muy posible que la marquesa 
haya renunciado á ello; pero el conde 
no tiene més miras que arreglar la bo-
da de María con Enrique, como ya ha 
arreglado ía de Marta con Bernardo. 
— l í o puede ser—dijo Taillandiere 
con rabia. 
Nadina se callaba, comprendiendo 
que se hallaba al antojo de los sucesos. 
E l Sr. Tevenot no cesaba de bromear. 
—Quisiera saber que medios piensa 
emplear: 
—¡Ohl ya los buscará, como los ha 
buscado para expulsarme á mí de Cali-
ñ y . . . . Regularmente vendrá á propo-
neros una reconoiliacióo; que seáis de 
nuevo sus amigos, ó de lo contrario, os 
dirá: "Amigo mío, habéis insultado 
gravemente á mi modre, y sino repa-
ráis el insulto públicamente, me veré 
obligado á hacer que os batáis conmi-
go, y os mataré." 
El át; T. v i,ot "9 estremeció, ñero 
Táilia&áí'erH oo-^iidole la mane un 
hombro le dijo; 
Londres 13 de mcií/o.—Telegrafían de 
Shan^hM que en cambio de las ventajRa 
que China ha obtenido por la intervención 
del Czar en las negociaciones de paz, Rusia 
pide que aquella le ceda á Port-Lazareff y 
un territorio de 200 millas de radio. 
China, dice el telegrama, estaría dispues-
ta á ceder el territorio y el Japón consenti-
ría también en este arreg'o, con la condi-
ción de que Rusia ojerclefle sit autoridad on 
un radio de diez millas sólamente. 
Londres 13 de mayo.—XJn despacho de 
San Petersburgo dice que bis nesrooiacicnss 
finales entabladas entre Rusia y Japón pro-
siguen de la manera más amistosa y otro 
despacho de Viena rnunei^ que el Jupón 
hará de la Isla Formosa nna colonia autóno-
ma quo no tendrá representación en el par-
lamento japonés. 
NOTÍCI iS J U D I C I A L E S . 
PL NüEVOtEKOlIGO 
La Sala do Gobierno de esta Audiencia 
ha nombrado para el cargo da ministro 
ejecutor de justicia al penado Mariano Lló-
rente Casas, con opción al habar corres-
pondiente, y á las ventajas que señala el 
Real Decreto de 31 de mayo de 1851. 
Ayer se ha librado un oficio al Sr. Co-
mandante de Presidio para que traslade á 
la Cárcel al electo, á fiü do quo se encuen 
en las primeras horas del día Io de Junio 
entrante. 
COMUNICACION 
EUltmo. Sr. Presídante de esta Audien-
cia ha dirigido uua comunicación á ¡a Sala 
de lo Criminal reclamando para inspección 
do la Sección Extraordinaria la causa ins-
truida contra don Julio Sanguily y don 
Jotó M. Aguirre por el delito de rebelión. 
SISALAMIBIÍTOS P A V A HOY. 
Sala de lo Oivü. 
locidante promovido en auto» seguidos 
p -r D. Miguel Rniz EUrnándcz contra don 
Jo;ó Antonio Caíñas, sobre inutilidad de 
embargo. Ponente: Sr. Agoró. Letrado: 
Ldo. Rivas. Procurador: Sr. López. Juaga-
do, de Pinar del Río. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
JCICIOS ORALES 
•Uüólón Ia 
Contra Antonio Díaz Alonso y otro, por 
usurpación de patente. Ponente: Sr. Pagés. 
Fiscal: Sr. Calvo. Acusador: Ldo. Saladri-
gas. Defensores: Ldoe. Duque de Heredia 
y Cabello Pracuradores: Sres. Valdés, Ló 
pez y Tejera. Juzgado, de la Catedral. 
Secretarlo, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Antonio Amor, por hurto Ponen-
te: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Enjuto. Defensor: 
Ldo. Caballero. Procarador: Sr. í^ereira. 
Juzgado, ,̂0 Jesús María. 
Contra Ramón Vila, por injurias. Po-
nente: Sr. Navarro. Pise»!: Sr. Eüjuto. Da-
fdnsor: Ldo. Abaec*d. Procurador: Sr. Te-
jera. Juzgado, de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
I D UANA HABANA. 
StEOAUDAOIÓN. 
Fosos. Oía. 
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CEONICA GMEEAL 
Durante la ausencia en IR Pt nínsuia 
de nn' t tro «migo y correligionario el 
aefinr don Benito del Campo, quedará 
en^arp;ado de su bufete de feb<-g^do y 
de la ñíealla del distrito do Jecú* Ma-
ría, por BUBtitucióa reg'amentari», el 
conocido letrado eefior don Ja»n Fran-
cirtco Laje, cuyo estudio Be hall» en el 
número 2 de la calle de Mercaderei. 
E l vapor español Puerto Rico ha lie 
gado sin novedad el lunes, 20 del ac-
tual, á San Juan de Puerto Eico. 
E u el dia de a j e r E c ha trasladado de 
Mercaderes 26 á Baratillo 5 el CWejio 
de Corredores y la Bolsa, Oficial. 
Habido nombrado vocal de I» Junta 
proviíicial de boneñítmoia y miembro 
de su Bcceión de contabilidad, nuestro 
querido am?go el Iltmo. Sr. D . Mauud 
Hierro y Mármol. 
til Sr. D, Eioardo Fernández y Gon 
£íile¿ ha hecho renuncia del cargo d* 
A<imi;ii8rr'¿dor de ia empresa de ia lúa 
eléctrica de Pinar del Rio. 
Grandes ¡ion los trabajos qu i se éa-
tán iieviindo á cabo per ei ÜUÍÍVO A d 
uuniotrti,dor d? la R-flierfa de Cárda-
n.-i«, heñor Sergio de U Vega, pará rea 
iuidar li»a tareas de eae iraportiatísimo 
Cíai ib leonnionto , iuDen umpi laí» hace 
más de cinco mesen, o n ei na de qu» 
4 primeros d?! eneran te j a c i o renga el 
pue blo proletario de dieha poblbción 
•ugar donde librar su subsistonoit'. 
Varios particaLima de los poblado 1 
de Guane, el Vneitís Abajo; Cartiíjf'Uii; 
en Cienfnego^; Encrucijada, en Sagaa 
la Grftude y Óeibft del Agua, en esta 
Broviauia, hnu regalado, para cada uno 
de loa pae«to3 de Guardia Civil , estíi 
bit cides en dichoB pantos, un aparato 
telefónico de birg* duianoíá* 
De regreso de s u v i ó i e á luglaterib 
llegó el rnártes último á Saocti S p í . i -
tttd ei 8.-. D. Guiiier:»o Lópíz , inicia 
dar do la tímpresa de lanohones par» 
coa da ir g a u í i d o » de dicha villa A B*-
Lübanó y llevar cargas de tquel pumCu 
al de Tunas. 
S ígún noticias recibidas últim*men 
ty da «B tA ciudttd en aquella pobiacion 
/ « M í e cdñcdderártM obm<j tiu hecho I» 
raa.izúcióu do 1* p r o y e c t a d » Empresa, 
patropitia la actualav,-mte por la imDor 
uutecAHa de 'os señores AIOT;80, JAU 
m í j y C ' de la Habana qne < ueuta con 
numerosas relaciones y s i m p a d a s en a 
quel término. 
H a sido nombrado, oon e lcarácterde 
iaterno, Subdelegado de Farmacia del 
Distrito de Pinar del Rio el Lodo, don 
Ramón Campa. 
CORRESPONDENCIA, 
Nueva York, 16 de mayo. 
Respecto de la cuestión de Cuba, el 
Herald ha enc jndido una vela á San 
Miguel y cien al diablo. Sa nos vino 
echándolas de imparcial porque pubü 
có las entrevistas que dos de sus redao 
fiilíiiiM'iaiiiHTiriTwr WIII 1 HIMKH T P mii i i i i i i i i iwgai 
tores tuvieron con los principa'es esta 
distas españole^ pero en cambio todoa 
tos días propina a eus lectores pisto de 
eanards y pastel de paparrucha», y 
unas ciuntA* guayabas por via do pos-
tres, con las cartas y telegramas que le 
envían desde Tampa y Cayo Hueso, 
líaflsau y Santiago de Cuba correspon-
Bales «dictoa á la causa insurrecta. 
E s un sistema muy cuco el que ha es-
tableció o la propaganda laborante pa-
ra diftuüóu de las noticias. Los corres 
póásales situados en los cuatro puntos 
ciUdoa están en combinaoióu, y la no-
ticia que uno de ellos inventa ó adere-
za se ia envía á los demás, y todos ellos 
al Herald con lo cual se reproduce la 
misma noticia cuatro veces, por dife-
rentea coüductoa. ¿Cómo no ha de ser 
verdad, si todos dicen lo mismol Y el 
Herald, sin hacer cotejos ni compara-
ciones) publica 
"loa papelitos 
muy di bojíos 
del cuadrilátero 
tan deoantao, 
con que esos tunos 
se la han pegao, 
y cuatro veces 
rete pegao." 
E l corresponsal de Santiago de Ouba 
telegrafía que los insurrectos IIAU dado 
una batida do padre y señor mió á las 
tropas españolas, y el Heraid enoabeía 
esa noticia con nn epígrafa de sensa-
ción: Derrota de las tropas espaflo-
laí).'' E l corresponeal de Cayo Hueso, 
al recibir el aviso, lo traslada al He 
raid, y óate publica al otro dia la noti-
cia oon ei t í tu lo :*Vic tor ia de los in-
tmrreotos." Llega el aviao á Tampa, y 
el corresponsal fiel á la consigna, ttílo-
grafta al Herald la misma notioia, que 
aparece ai di^ siguieote con este enca-
bezamiento: ''Las fuerzas del gobierno 
batidas por ios rebeldes.'' Cuando el 
correo de Santiago da Cuba llega & 
Nassnn, el corresponsal allí situado re-
cibí el nopío y enseguida lo trasmite 
por cable al Herald, el cual encabez* 
hoy canard/ais andé con letras de á me 
dia pulg:vl»: ' Otra victoria de loa cu 
baños." Tatal: cuatro victorias distlu-
tas y una sola mantica evidente- Con 
esa clase de victorias no triunfa una 
causa, por más que consiga meter mu-
cho ruido. Pero las ilusiones son el 
pxi con que oe alimentan los labo-
rantes. 
También en la H*baua tiene el He 
raid un corresponsal de lanoe que pro-
cura ayudar al soparatismo. EÍO le es 
cribe una larga carta en que, bajo pre-
texto de reproducir las ideas do nn cu 
bauo adieto á la i ti surrección, que no 
quiere d^r eu nombre, trata de replicar 
a ion señores CAnovas, tíagasta, Mo 
ret, C istelar y Romero Robledo. Su-
ponieiido que haya uno ó más cubanos 
qm pi-ní>ende€S«modo,ique autoridad 
pueden tener esa» declaraciones ver-
gonzantes que se hacen á cencerros ta-
padost Si el autor de esa carta no fue 
se uu comunicante voluntario, ei fuese 
rea!mente un corresponsal pagado por 
el Herald, podría muy fácilmente ave-
riguar que por cada un enmascarado 
que pitusa de ese modo, hay mil per-
sonas de posición y arraigo en la isla 
de Cuba que franca y abiertamente 
sostienen lodo lo contrario. Por des-
graoi», estos periódicoai tienen por ne-
oepidad que llenar papal, y acogen 
«uftlquier comunicado que se les en-
víe, dándole loa honores de "corres-
ponde!! «da". 
Pocas noticias de interés general nos 
ofrece en estos días la crónica del pnía 
En medio de la actividad y movimiento 
COCL que renacen la industria y el com«r 
cío después de su prolongada postra-
ción, no deja de llamar la atención el 
h< cho de qne, por primera vez eu la 
huitoria mt-r^antil del puerto de ÍTueva 
York, dos fragatas han tenido que salir 
en lastre para ir á buscar carga en otros 
puertos, después de haber tratado va 
[iwiueute de fl. rarse en esta plaza. Nun 
•«,» antes do fthora se había presentado 
el caso de Balir de Nueva York uu ve 
!ero de alto bordo cin encoutrar fleto; y 
la ciríUT ftanciü de haber tenido que 
salir en lastre hacn tres «emanas la fra 
g^ta de cuatro palos Euhmene para la 
Nu^va Galos del Sur, y Ayer la hermo-
sa fragata de hierro lAverpool, á remol-
ían, para San Juan de Nu^va Bruas-
wr- k, por no ofrecerse carga alguaa 
par a ocaparlas, viene á ilustrar los re 
saltados de la perniciosa ley Me Kiuley 
que de tal modo encareció las m»nu 
fuetera de este país, queso les han ce 
raido Ut* puertas de otros mercados 
Hoy es cierto que ias fábricas apenas 
paeden dar el abasto para la demanda 
^ue ae h* inicisdt; p-rro sobre que c a 
a.it.mdad es debida á ios efactoa de la 
nueva ley arancelaria qua ha abarata 
to ios artículos, esa demanda es para 
el c:;usumo interior, y Inst-i quo se ha 
. Í* sati focho, no podrán estos fabri-
csutes llesar pedidos para la exporrs-
ción. 
Otra señal evideata de qua va en-
trando el país por vía de prosperidad, 
e* ia actitud cíe la poderosa empresa 
ftbril de los Sres. Ciraegie, eu cuyas 
anmerosas fandiciones y talleres hay 
empleados más de quince mil obreros, 
l ío Obstante -da h'aotirse fijado por mo-
dio de on contrato loe jornales que do 
De.( p '̂ c bir dichos operarios eu todo 
el J Q > 1895, esa Compañía acaba dedo-
cíarí-ir que, eu vL;ta del ba3n estado de 
negocios, fcumentará en 10 p . § los 
jornales y tuoidos estipulados en eicon-
trKto, ; 
Se h t hecho muy conspicua eu e t s 
(Hoe la entidad del oontra almirante 
Meade, de la marina de los Estados 
Uní los, ei 1 nal sostiene tres luchas, una 
oon el gyb erno federal, otra con Mr. 
fl^t Iron. ministro de los Estados Uní 
d M V-n z u-la, y otra i.onMr. Kersh 
,.er, iuepe tor de Sanidad deeate pu^r 
t >. Pl»reoe ser que el coutra-almin»!it.e, 
f \\ <*niver8*eióu con u i leda tr.r- '..'! 
Tfihune, ceiisuró acremente al gobierno 
•le WwraingTOtii y hasta al mismo Prt -
sidenLe de la Rrfpúb'ica. euyo p».tiiotia 
.no p%̂ 0 en t^la dw juicio. E l Secreta 
rio de Marina ha escrito al contra al mi 
rante preguntándole si él había autori-
eidf> lh publicación de esa intervieic en 
el Tribune, y si en efecto había proferido 
las frasea iujuriosua que se le atribuían. 
E l ooatra-ftlmirante ha eíKiritoal Secre 
taño de Marina, acusando reoibo de su 
comunicación; pero rehusando contes-
tar á las preguntas que contiene, y eaa 
Tranquilizaos Sr. Tovt-not, las a- vanot preparaba este golpe, haciendo 
raenazHS del conde no llegarán hasta un elogio coirntante de las buenas cua-
vos; yo et taró á vuestro lado para de- lidades del barón. Había llegado á 
tenerlas. despertar las sospechas de Graciano, 
j V o t d . . . . ¡ahí ¡Dios raíol—murmu- qu-í, advertido por la señora Tevenot, 
ró íTadina llena de reconocimiento. liego h cimprender lo que querían ha 
Sí—añadió Taillandiere con gran oer de f̂ u hija. Pero Nadina no había 
calma.—j o que estey harto de ver pro- sospechado nada, y al oír la declara 
vocar á uua familia que es casi la mía. ción de <*u padre, se había quedado a-
—Si , que es la vuestra—exclamó vio- tontada, ein palabra; se le figuraba qae 
lentamente Tevenot. por sus venas, ea vez de sangre, circu-
Y volviéndose triunfalmente hacia laba hielo. Taillandiére, evitando sus 
Nuarville al mismo siesapo que la seña- miradas, se excusabfc: 
laba al barón le dijo: —No, señor Tevenot, no: no pue-
—Como venga á marearme, contesta- do admitir que, á pesar de mi respetuo 
ré al conde de San Blancar: "Caballé- so afecto por vuestra familia, seáis tan 
ro, á mi edad ya no se bate nadie—y bueno Nunca ha cruzado por 
menos cuando no se ha tenido nunca mi mente un pensamiento interesado 
arma alguna en las manos—con un es- Si tuviera treinta años, quizás me atre-
padachín como vos. Pero tengo una viera á amar á esa adorable criatura..... 
persona que os contestará, para impo- Pero debéis pensar en que puedo ser 
ñeros el respeto que me es debido, per- su padre ¡No oreáis que necesito 
sona unida á mí por los lazos de la más una recompensa semejante para que os 
antigua amiiatad y al cual voy á u n i r á pertenezca en cuerpo y alma! 
mi familia de la manera más afectuo- —¡Cuando os digo que lo he pensado 
sa Puesto que tengo por yerno detenidamente, y que os encuentro tan 
un gallina, me queda aún el prometido joven y tan vigoroso como cualquier 
de mi nieta, que os hará entrar en ra- muchacho del valle, no miento, y Ma 
zón! ¡Taillandiére, sois para mí ría será tan dichosa casándose con 
más que un amigo; os considero como vos! 
á un hijo! Mi nieta necesita casarse —¿De modo—preguntó Nadina, de 
con un hombre serio que sepa prote- cidiéndose á hablar—que la idea 
gerla, uu hombre que ia quiera pater- la idea de esa esa boda no ha 
nalmente Mi querida Nadina, di- surgido de vosl 
fícilmente hallarás un yerno tan ama- —| Ah, señora!—murmuró Taillan 
ble y tan respetuoao como el barón de dióre en voz baja,—¿Cómo me dirigía 
TaiMsrrH«r.\ v te ruego que l e u s 'a ?»"«>ejaüte pregunta? 
mano de María, I V IVveu» t, vieede que fm h'Ja zo se 
H a o í a y a pobo día» s i w&oi ¿«saltaba, añadió; 
1 11 iijjiiiiiiilii' '" "i 
negativa pone ahora al gobierno en !a 
necesidad de tomar a!gU"a disj>odoi6n 
enérgica a ñu de sostener la disoip iba. 
El aHunto se ha diacutido en pleno ga-
binete y «« huí llamado á conrtult» á 
otros altos oficiales de Marina; p*iro no 
se sabe aún qué determinación tomará 
el gobierno, «i bien se cree que somete-
rá ol contra almirante a un consejo de 
guerra. 
Ü a tribuual de esta clase en el Arse-
nal de e^tc puerto es el consagrado de 
juzgar al inspector de Sanidiíd, Mr. 
Ker¿hner, por insubordinación en de-
sobedeoer las órdenes del contra almi-
rante Meade, al cual el acusado, en 
ciertr scartas qne se leyeron ante el tri-
bunal, califica de loco y de indigeo de 
mandar un buque. L a controversia oon 
el ministro .americano en Venezuela, pro-
viene de haber acusado el contra almi-
rante Meade aldiplomático, de hallarse 
ebrio ei día que en Caracas fueron jun-
tos á visitar al Preaidente de Venezue-
la y á los miembros de su gabinete. Por 
su parte, Mr. Haseiton profiere cargofi 
contra el marino, diciendo que su sd-
berbia y vanidad le hicieron odioso en 
Caracas. Tiene, pues, el contra almi-
raate Meade, varios t.suntosen que en-
trt tener ios ocios. 
Los cambios repentiüoa é iuoporta-
no* y "otros excesos" del c i m de este 
país, se han hecho sentir hsce dos días 
de una manera fenomenal. Sa encara-
mó el termómetro á los 90 grados, y 
allí se estuvo dos ó tres días, lit.?uza 
que tenzu" como Manoiito Giz^uez, 
mientras nosotros, sudando el qui'o, 
exclamábamos: "pero, tenor Merco r io, 
bíijAíe usted." T vaya si bajó: d«* la 
nech^ á la mañana dió un bujón de cin-
cuenta grados, y en algunas locadia-
des todavía fué más grande el salto, 
pae* bajó hasta los 25 ó 28 grados, pa-
sándose del punto do hielo, con lo cual 
ha cansado mucho daño á los sem /Ta-
dos y á ios árboles feutaiea que estaban 
en flor. Y no hablemos de fluxiones, 
catarros y pulmonías que sueleu pro-
ducir esas veleidade? del clima! 
K . LENDAS. 
S Ü C E Í S O S . 
E ; . INCENDIO D E A Y E R , 
Gtra víctima. 
En nueatra edición de ayer tardo dimos 
extensos pormenores del incendio ocurrido 
en )a madrugada de dicho dia en la fábrica 
de tabaco, y cigarros de nuofitro amigo y 
correligionario Ü. Pedro A. Estanillo, ha-
ciendo mención, entre ellos, del derrumbe do 
una pared quo üabía dejado envuelto entre 
loe escombros á. varios bomberos. 
En los primeros momentos del suceeo se 
ae creyó que no había otras víctimas que 
las ya anunciadas, pero desgraciadamente 
tenemos que agregar otra: ol bombero don 
Luis Alvarez Quintana, perteneciente á la 
brigada de máquioa de la fiección Habana 
de Ion bomberos del Comercio. 
Esta nuera víctima del deber fué encon-
trada á las cinco de la tarde dentro de uca 
zanja y cubierto de escombros. Tiene frac-
turada la base del cráneo, uua herida en el 
pabellón de la oreja derecha y fracturada 
unaplerua. 
Durante todo el dia eetuvleron los bom-
beros de ambos cuerpos á las órdenes del 
ayudante facultativo señor Gómez, del j'de 
de la eocción Cervantes Sr. Marín y del ofi-
cial Sr. Dávila, removiendo los escombros. 
El cuerpo de bomberos compuesto de los 
Sres. D. Antonio Aderni, D. Julio Alvarez, 
D. Bernardo Aragó, D. Felipe Pérez y don 
Ricardo Blens, fué el que encontró el cadá-
ver df}! dupgrasiado Alvarez. 
Este fué conducido á una habitación de 
la casa calle de Pedeoso eaquiua á Cruz del 
Padre, donde el doctor Sánchsz, módico de 
la Casa do Socorros de la cuarta demarca-
ción, certificó su muerte. 
Al tener conocimiento el señor Rulz jefe 
de los Bomberos del Comercio, del hallaz-
go del cadáver, dispuso que fuera coloca-
do on un sarcófago y se llevaeo á la ' Es-
tación Central" para tributarle los honores 
que marca el Reglamento del Cuerpo á to-
do Individuo que muere en actos del seivl-
ció. 
Los Bomberos do ambos cuerpos con ese 
oompañerismo que los une, se hicieron car-
go dei cadáver, conduciéndolo en hombros 
hasta el cuartel y desde allí á la casa de 
su familia, que solicitó del jefe de los Bom-
beros ee lo dejasen llevar á donde estaban 
RUS desconsolados padres. 
La traslaclén del cadáver ha sido una ma-
nifestación de duelo por parte del patblo y 
los bomberos. Al pasar el cortejo por frsn-
tw á lü iglesia del Pilar, las campiñas do-
blaron, hasta quo llegó la fáncbre comiti-
va á la calzada dol Principo Alfonso. 
E l entUrro. 
El jefa de los Bomberos del Comercio ha 
publicado una orden, citando á todo el per-
sonal del Cuerpo para las tres de la tarde 
d^ hoy, oon objeto de afistír al entierro do 
D Lals Alvarez. Trimbién la sección "Es-
palla" de los Bomberos Municipales, dan-
do una prueba de compuñeriamo, asisdiá 
al entierro. 
El cadáver será conducido on el carro de 
auxilio segúa orden de la Jefatura. 
Los cuarteles de Bomberos. 
Anoche fueron encortinados de negro los 
cuarteles de los cuerpos de Bomberos del 
Comercio y Municipales en señal de duelo. 
Ua numeroso público invadió anoche la 
"Estación Central" do la calle del Prado, 
ávido de recibir noticias sobre la muerte y 
hallazgo del cadáver del infortunado bom-
bfro. 
Otros detalles. 
Ayer durante todo el día estuvieron las 
bombas dol Comercio y Municipalea traba-; 
jando eu el escombreo y apagando las 
1 amaa quo reaparecían por diferentes luga-
res del edificio incendiado. 
Es digna de mención la conducta obser-
vada por los bomberos, y principalmente 
da los oficiales señoras Marín, Davila. Fe-
b'es», Barraqaer y Gómez, ayudante faculta-
tivo, que on todo el dia estuvieren traba-
jando, no separándose do aquel sitio hasta 
ríconocer por completo los escombros y sa-
car el cadáver de Alvarez. 
La sanidad de loaBimberos Municipales 
á cargo del Dr. Aguilera, ha estado instii a 
d* tod» el dia en IHS inmediaciones del 
fuego. 
La fuerza del Batallón de Orden Público 
eítá situada en las c«lleR próximas ai edifi-
cio incendiado, para prohibir el pano de los 
osp»-otadore8 y evitar alguna nueva des 
grreia 
El juez ôl Cerro señor Luzarreta, ha es-
ti lo actuando todo el día, hab'endo dis-
puesto ayer á última hora que ol cadáver 
del desgraciado Alvárez fuera entregado al 
jefe de los Bomberos. 
ASALTO, ROBO Y EEKIDA9. 
Al transitar en la tarde del domingo por 
1 . calle de Manrique, entre las do Lagunas 
y Animas, el moreno Sabino Pedioso,fué 
—No, querida Nadina; semejante 
idea no podía nacer de uu nombre tan 
tímido, tan modesto, que :'e contenta 
coa nn apretón de m;taos como aución 
de graciaii por suw servicios, Yo he si-
do quie;i ha decidido trüer un hombre 
á nuestra f*Bd'ia, paesto que tu mari-
do no SÍ be mab que tembW. Y he es-
cogido al hoiiibre que to e^tá unido ha-
ce tantos años por los lazos de la más 
respetuosa amistad y qne ha visto cre-
cer á María í" quiero que á la 
menor tentativa de ese conde de San 
BlancBi', podamos contestarle que no 
puedes ecuceder la mano de María á 
nadie, pueisto que se la has dado ya al 
barón de Taillandióre Esto es lo 
que ocurre ¿Tienes alguna obje-
ción que hacer? Habla francamente: 
estamos entre amigos. 
—No no, padre mío,—balbució 
Nadina con voz ahogada,—no — ten-
go que hacer objeción a l g u n a — Pe-
ro 
—Vamos, sí—dijo Teveuot tirando 
de una oreja á Taillandiére.—Ya sé lo 
que quiere decir ese pero; tienes miedo 
á su reputacirn de conquistador; yo le 
oonocco. Sé que quiere ser persona 
formal en lo sucesivo. Yerno mejor no 
pedíamos escoger jVamos, Nuar-
vine! 
(Jogió al conde del brazo y se lo lle-
vó rápidamente, dejando á Taíllandié-
ly tembloroso y á Nadina, queom» 
p aaba á ser dueña de eí mi^Wai 
(Se continv.or&i 
mmmummm 
fleftltado por un iiidífiduo blanco y dos mo 
renoi, iiifi& la, robaron $.10, impone de la 
venta UH varios bilíetea de la Lotería. 
Du e Pedroeo qw el blanco, coyas señas 
no puede dar, le quitó el dinero, mientras 
uno de los n órenos le hirió por la e?palda. 
Se^ún el cettiflcado médico la herida que 
presenta Pedioso es leve, salvo accidente. 
No han sido habidos los autores de este 
hecho. 
ACCI DENTE CASUAL 
Hallándose eu su domicilio, calle de Cá-
diz número 97, la menor parda Asunción 
Lugo, túvola desgracia do caerse, sufrien-
do la fractura completa y simple del b~azo 
izquierdo, siendo BU estado de pronóstico 
grave. 
UNA MORENA QUEMADA 
La morena Julia Gómez, de 20 aüoo de 
edad y vecina de la calle 14, entre 9 y 11, 
en el Ved ano, fué curada de primera in-
tención por el D*. Bueno, de extensas qae-
madurae en el pecho, cuello, ambos la-
dos do la cara y brazo izquierdo, la? 
cuales sufrió casualmente al quedarse dor-
mida con un tabaco encendido,'que prendió 
fuego á la ropa que vestía. 
H E R I í O 
En la casa da Bocorro de la callé de Lam 
parilla fué curado do primera intención don 
José Arce, vecino do Villegas, 1U5, de una 
h-rida en la piorna derecha, que sufrió ca-
iualmente con un cuckillo, en los momen-
tos en que trató do cortar una caña. 
El lesionado foé remitido A su domicilio, 
en vista de su estado de gravedad, y ol ce-
lador del barrio dió conocimiento de este 
hecho al Sr. Juez de Guardia. 
nono 
En la celadnrís. de Colón se presentó el 
pardo Arturo Ilt;árígaez, vecino de Galiauo 
15, participüudo q-ue al regresar á su habi-
tación, encontró que le habían fraot-.urado 
un escaparate, robándole del mismo 61 cen-
tellee, y sospechando quo el autor lo fuera 
nu sobrino sujo nombrado Manuel Valdés, 
de 13 aOo3,el cual so había ausentado de su 
domicilio. 
Se procura la captura de Valdés. 
HURTOS, 
De la azotea de la casa San Nicolás nú-
mero 77, le hurtaron á la morena Antonia 
Barroso varias piezas de ropa que tenía en 
una tendera, ignorando quiou s'-a ol autor. 
—A D. Peijro Agniar expendedor de le-
cho, le r> barón el caballo on que montaba, 
al dejarlo áJa puerta de una casa de la ca-
lle d« Cuba, mientras subía á los altos á de-
jar unas botijas de lecha. 
CIRCUtADOS 
Los coladores de loa barrios do Colón, 
Tacón, Santa Clara y Santo Cristo detuvie-
ron á loa individuos siguientes que se ha-
llaban circulados por la Jefatura de Policía: 
D. Antonio García, reclamado por el Juz 
gado Municipal de Jeaúa Maríí; pardo Pe-
dro Antonio Pinza (a) "Narices", por hur-
to, ecgúu circularos de loa Juzgados de 
Instrucción del Pilar, Catedral y Guadalu-
pe; don Serafín Picares, pardo Marcos Ro-
dríguez, D. Jotó Ballinoto, y D. Manuel Mi 
quez, reclamados por ios Juzgados munici-
pales de Belén, Jesús Maiia y Catedral, 
CEÓNTOA DE SALONFS—.Baíte "de 
las flores" en el Casino Eupañol. 
IÍA bellezH, la, distinción y la elegan-
cia estaviLTon el domingo perfecta-
mente representadas en el ¡Íuntuoso 
bfii'e oon que obseqnió á los socios la 
Directiva del mencionado instituto, y 
de quo por galanterín de la mistna dis-
frutaron mnchon perlodifitas y no pooos 
sefiores de provincias, de paso en esta 
I dudad. 'JT""' _ ' • , •, TTTwiiilT.T 
Por falta de espacio, nada diremos de 
las d u creas grutas enriquecidas con 
fuentes y «státnas, en el salón dft entra-
da; de la inagnííica escalera de mármol, 
por cuyo centro subía á manera de es-
piral una vistosa aífombrajde íos ador-
nos en espejos y medio puntos, de los 
jarrones con plantos, de las guirnaldaíi 
de follaje y flores; de la tribuna desti-
neda k la orquesta, transformada aqué-
l la en jardín íVntástiso, destacándose 
eu la cortina de verdura que cubría ei 
barandí je un letrero forrando con rosas 
amarillas y rojas que decía: ^Gasino 
Español." 
Conste, sin embargo, que el buen 
gnetoj' la sencillez fe veínn hermana-
dos en todos les departamentos de 
aquel regio palacio, tratándose como se 
tratfiba de rendir nn homenaje á Flo-
ra, la diofifí de ¡a .'jgmpííla, á cuyos píes 
derraman |as floree el teecro de tus ma 
tiet s y el toeoro de sus aromas, 
A I f i * nneve y á los nones de la ban 
da de Sai^ta Cecilia, qae tocó junto al 
fftgittn escogidas pieza», empezaron 
los grupos de hermofns mujeres, ata-
viad;s8 con el ecchet de la mus exquiui 
ta elegancia^ á coviverrii- loa salones en 
m.H.Mión de náyades, en palacio de hu-
ríeB, en gruta de sílfidos. L:>8 «alones 
al recibir aquel .valjogo contiogente, 
preBentabéh un aspecto ten animado 
y tan pintoresco que p ira copiarlo con 
exactitud foera ¡ m i s o la plumado 
Ptídro Antonio de Alarcón ó el pincel 
de Fortunr, 
La gaUuto Sección de Recreo y 
Adorno entregó á cuantas dsmas bou 
raron eisa noche el Casino, lindos bou-
queU defliW^i paturalea y preciosos car-
nets con atributos de la fiesta. 
La juventud, UCUJÍ de iumeneo júbi 
lo, comenzó con el rigodón de rúbrica 
yeo seguida devoró danza, vals tropi-
cal, mazurka, lancero», vals de Straus, 
cuadrilla, etc., tocadas unas piezas pf>r 
la magnífl'.'a música de Valenzuela y 
otras por la banda "Santa Oeüiiia,:, 
Esta, en ei intermedio, regaló los oídos 
de todos con el brillanteputpourrí "Los 
Ofintores de España," 
Nosotros, en loe momentos en que 
era fácil cruzar por los salónos, vimos 
que los trajea de las bellas eran en su 
nuyoiía roaa, blanco, lila, granada y 
azul, y tuvimos el gusto de saladar á 
las hechiceras señoritas María Menén 
dez, Teresa Pérez Cabello, Charíto Me 
néudez Rodríguez Pami, María Alon-
»o, Consuelo Martínez, Julia y Elvira 
L»8tra, María Teresa Sarrá, Genoveva 
Machó, América Lagarde, Carmen Co-
romiuas, señoritas Perramón, Carmen 
y Fiora Canuso, María Teresa y María 
Luisa riei Río, Muría LÓJMZ, Julia So 
tolongo, Mhiía Jcstta Hernández, An 
gusta y Julia Bdnírez, Dulce M¿ría Ro 
dríguez, Elvira Antiga, Carmela Ordó-
fiee, Pt pilla Laguna y otras ciéu que 
oantribayeron con su presencia á dar 
encanto, prestigio y hermosura á la 
flwt» del Casino, quo en vsno intenta 
riamos describir en ettoe párrafos, ful 
tos de vigor y de lozanía. 
Una observación para concluir. L a 
ooacurreiicia de pefloritas era superior 
á la de cáballeros. De modo que alga 
ñas damas no pudieron entregarse á los 
placeres del baile. 
jPor qué ¡-Ü muestra retraída la ja 
ventad míieculina, contrariando á esos 
ájales de la tierra? 
Nuestra felioilación á la Directiva, á 
la Sección da Recreo y Adorno y al se 
cretario interino D, A'fredo Rodríguez, 
que trabnjó el domingo á medio día eií 
el arreglo de h i y por la noche 
yió recompensado» sus afanes con los 
JuatOri elogies de tanta chiqnillaguapa 
en cava charla chiepeubifu las saies del 
ingenio. 
ÍEIJOA—Las funciones en el f e: co 
y hermoso B iéh|PiibUU»uei, eí ií;iico 
teatro vtrf.nK'g') <̂ IIÍ qon cu iiita esta 
oiadad, se hHn «Hj»pen<iido hasta el 23, 
día de la •aibégslón del Señor, v p(,r 
consiguiente, de dos cruces. Por lo 
tanto, el jueves entrante habrá en el 
coliseo de los jardines función á las 2 
de la tarde y función á las 8 de la no 
che. 
Para el sábado se dispone en ol pro 
pío local el beneficio do la habilidosa y 
celebrada Familia Elliot, figurando en 
el programa los cuatro números conocí 
dos y uno nuevo que se titula "Maaeo 
Estatuario," en el que lucen sus formas 
plásticas las sefioritas Paulina, Ana, 
Eloína y May, dirigidas por Mlle. Mar-
garita. 
LA. HIOIENB.—Este interesante se-
manario trae en su número del domin-
go último, útilísimos materiales que re-
comendamos á todos. Véase el suma» 
lio; 
Dr. rrancisco Domínguez y Eoldán. 
—Muestro semanario.— Agotamiento 
joe /ioso.—íío nos descuidemos.—¡Qué 
hedores.—Ei ^aeílo del niño.—Loa are-
t1 de orejas inf cciosas.—Bebidas aro 
máticas,—El b f ilo taberoulo^o y el 
calor.—LOH bacilas tuberculosos en la 
afemóf.íV,ra.—Lo que viven las mujeres. 
—Mañanea cieuti ftoas.—Variedades.— 
Anuncios. 
L a s personas que deséen suscribir-
se, pueden hacerlo en los puntos si-
íruient&s: Galería Literaria, Obispe SS; 
Librería de Ricoy, Obispo 86; Clemente 
S ÍISH, Habana 98 y en la Redacción, 
Monte 18 (altos.) 
A TÍ. -iiteta es el título da un capri-
choBo vals para piano, del conooido 
oomposiior don Antonio Peñes, música 
que se acaba do poner á la veata en el 
alniiicén de don Anselmo López, Obra-
pía 23. 
A T i contiene armonías que llegan 
hasta loa m m hondea abismos del alma, 
y es val a de una elocuencia tan arre-
batadora que hace bailar hasta los jó 
venes más refractarios á las piruetas. 
jOU "melóraaim" Pilar! — ¿Qirórea 
cfMop'acerme á mí?—Puea de la múftic» 
A Tí -co tu pra prontotta ejemplar,—que 
í̂» sabrosa al p-rdadar—por que tiene 
a jonjo l í ." 
No NOS DESOUIDEMOS. - L a epide 
mia de viiudas rema cada día muyor 
iacrentonto: muchos son los caeos que 
existen en loa birrioB pebres y no pocos 
hay t-smbiéa en otros lugares de la 
Habana. 
L a vacuisación y revacunación se 
ímpor.en de^de luego. 
Ei que no vacuna á snhijn !o expone 
á peroeer de la mita hornbia da las en 
fermedades. t n í i i t 't'TfUi 
H¡« prscif-o qne las fimilias pobres se 
d-tiendan: 1? con la vacanficióu y reva-
cunació//; 2o con el aislamiento y 3? con 
la detdnfücción. 
En los trenca de lavado debe el dne 
ño ordenar qae toda ropa que liegue, 
Sha eu el acto eumerglda en agua con 
cloruro. 
Los pobres puede.n acudir á Viumnar 
se y á revacunarse á la Diputaoióa 
Frqvñidial; alií no cobran nada por Ja 
viicnua, que ea muy buena. 
Lea poDres que vivau eu casa do 
vecindad, eu ciudAdeias, etc. déberán 
d u- i)arte en seguida de cnalquier caso 
de viruela que haya en el lugar en que 
habitan. 
No se debo visitar al varioloso, pero 
so le deba auxiliar. 
E l periódico L a iTí^teneestá dispaes 
to a ge*tionnr todo lo conducente á evi 
feár la propagación de las viruelas; aní, 
f»U(;?i, latí qufijas que se quiera que lie 
guen á las autoridades, prieden dsriaa 
en esa RHdaociór), Monte 18 (altos.) De 
11 a 2, 
No nos deficuidemos, el mal crece y 
la miseria es su vehículo. —Dr. D. 
NOTAS.—Los dueños de loa panora-
ma» sitos junta al Parque Central, no 
se duermen sobre sus laureles y procu-
ran llamar público ofreciendo asuntes 
de palpitante actualidad. Desde el 
lunes están de manieeto en la Exposi-
ción Universal (C»fó de Tacón) vis 
tas de las fiesta» religiosas celebra-
d><8 el viernes, en conmemoración del 
luctuoso "17 de mayo de 1890", por loa 
Bomberos del Comercio y Municipales, 
y otras «cerca del almuerzo con que 
obf-e.qaió anteayer á nuestro respeta-
ble amigo el Sr. D. Manuel Valle la 
Junta Directiva del Centro Asturia-
no, en la espléndida Quinta de D1? Leo-
no'' Herrera. 
— Hasta el miércoles no abrirá RUS 
puertaw Payret, ofreciendo e^a noche 
hi ceíebrada zarxuelita L a Verbena de 
la Faioma, & cargo lo» mejore» ar 
tbtae de la Compañía Infantil. Para 
esa (bia h;A 'pintado decoraciones nue 
vas el Sr. Crespo. 
ALBISU.—Por tandas se vuelve á re-
preseiitar hoy, martes, la zarzuela de 
grsn eNpeotlculo Los Sobrinos del Ca-
pitán Orant. ofreciéndose en la postrera 
rnudas, de 11 á 11, los do» últimos Mi-
tón de tan pintoresca obra llrico-cómi 
ca. L a Bmpresa advierte que no m d̂ s-
rán contraseñas en el intermedio de 
esos dos p.ctc?. 
A LOS VIAJEROS.— Piira las perao 
ñas qae en enta época de! año acos 
tumbran dirigirse h Saratoga (B<*t<ido8 
UrddoH), ó A lo» baiuparios dé Monda-
ria, Alham», Sf-rdinero, la Cocoha, (<m 
Ja ^euíuftulft); á Biarrit» y á Niza, («n 
Franoit); á ÍSónaoo (ttalia); *. B.tdeu 
Bifcden (.áLiemaniú) o á S-̂ TB 
En las neuralgias, duleres da cabeza, se 
obtiene rápida alivio y curación con las 
Cápsulas de Quinina de Pelletier. No euce-
de lo mismo con las nuevas sales minerales 
propuesta» desde haoe algún tiempo; el es-
tómago se rebela á m»nudo y pueden ma-
nifestarse complicaciones cardiacas. L a 
Quinina de Pelletier no provoca nunca ta-
les accidentes. 
L a marca de aristocrática distinción que 
sin mái, revela á una señora elegante, es el 
delicioso Extracto de Kananga esencia de 
la preciosa flor 'del Japón, que preparan 
Rigaud y Cía, do París. 
Llamamos muy particularmente la aten-
ción de nuestros lectores acerca de las per-
las del Dr. Clertan, de diversas salea ds 
quinina; po»que las sales qüe euoiOrran es-
tas perlas son absolutamente puras. 
Eeoomendamos especialmente contra las 
fiebres y las oeurálgias periódicas: las Fer-
ias de Glcrtén de sulfato de quinina, las más 
antiguamente conocidas de estas prepara-
ciones; las Perlas de Clerián de clorhidrato 
de qu4wma,\ina de las sales do quinina que 
contiene, el principio activo en más grande 
proporción, las Perlas de Glertán de bromhi-
drato y de mlerianqto de quinina, con-
vienen principalmente á las personas ner-
viosas. 
Log módicos recetan también las Perlas 
de Clertáu de bisulfato, do lactato, de sali-
oilato de quinina, etc. 
Las palabras "Clertán-París" están im-
presas en cada perla. 
Durante los calores, el afamado y bien 
conocido Vino de QUIIÍ^ LAaocHK [homa-
do con una Recoinpsmaa de 16,000 fr,, y 7 
maualías de Oro,] tonifica el estómago y 
los int'istinos desalterando. Los líquidos 
fermentados debliúausia quitar la sad. 
RJ3FATÍNA FAÜÉRES. Aumento tielos Niños. 
FALDSLLIÍÍBS, CARGADORES, VHSTIDI-
T08, SOUBRKRRROS, CAPOTICAST BIRRETES, 
CAMISIXAS, PAÑALES, BABEROS y toda Olft-
se de artículos para canastilla. Se venden á 
precios reducidos. 
Para las confecciones da vestidos, véase 
la tarifa do precios. 
La FasMonaMe, 113, Obisno. 
Solo ocho dias quedan para la ooinplota 
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S E C E E T A E I A . 
La Junta Direatiya do esta Sociedad acordó ŝ car 
á pública subasta el pumiaistro de yarios artículos da 
comestib'eé UíCHgarioH para el coninnn 'ie la 'fasa 
Salau" titulada "LA BENEFICA" D ^ L CEN-
TRO GALL.EG10, el cual principiará el 1? d«i en-
trante Junio y tormiuará el 31 de Enero da 1896 con 
estricta eujeocióa al plieg"» da condicloies qu» es-tará 
de manifl 'stó en 1» Secret vi» de eata S>ciédid des-
de esta facha sJ 39 del corriente á las ocho de la no-
che, hora en qae se ffeotuar* la apérttira de l o i p l i e -
gos que se presenten al Sr. Prenidonte de la Sooie-
d id el cuni lo^erá de la Comisiáu nombtada pslra el 
r nUto jr áata lo «djttdic»íá pf írtrionatm^ute en f*-
v-.-r dol autor do !a proporición que juzgas máí vau-
tajóea 6in que jsst* adjadioaoión priijaíguo en m >do 
alguno l a delinitiva quo habrá da acordar la Junta 
Directira tah pronto se ie dé conocimiento del "cto, 
6 en otro raso doolarári deíiettala sílb, ata si asi vie-
re convenirle á los intersseá del Centro. 
Loa efectos aludido» han sido agrapados ea la é i -
gniente fjrma: 
19 Pescado fréfido. 
2° Lecho fresca y verduras. 




79 Csfé en grano, tostádo. 
Los plirgoti que presenten lo» licítadores se ajusta-
rán al modelo inserto en el refarida pliego de condi-
ciones que <xist<i en enta Secretaríi. 
Lo que do crrlen del Sr. Presidente se haoe pátili-
o pañi general o 'Bociiaiento. 
Hab-ii.a 30 da Mayo do 1895 —El Secrataáo, I l i -
oardo Riidrigucí. C 8(55 15.20 51-21 
Impotencia. Pérdidos semi-
nales. Estc-rilidad. Venéreo y 
Siñlk. Sá lO, l á 4 y 7 á 8. 
26-2 Mv O 733 
á d lu touio fíiísz (íóosez, 
(Antea A. Gómez.) 
SMegíauan y ver-clero, el que cura sana los 
enfarmos del pech », á<A e«t ITÍ.-ÍKO y «l» la sangre, 
maios humores j líiquitlíino do los LÍSOS, etc., se 
prepara y na expendo «n la calle del Agaacate n¿-
uaero ail, er.ti-a TejadiJo y Eaaped'ado. Aquí viv» su 
inventor. Tambiéa «e vende en la droguería dol 8r. 
Son falso-, los pomos qae no llevan el retrato del 
inveritor eT. eUqueta ouadra.-Ja. 5339 a.!t 6 4 
Nuevos modelos de SOMBREROS, TOCAS y 
CAPOTAS, rícibidos do las primer v caeas de Pa-
ría, propio» para la presente estación. 
Precio» reducidos desde un centén en adelante. 
M u n l l i 49 , Teléfono 718. 
aH 8 14 
te^Jí 21 DK M I YO 
El Ciro alar «sU en KanU Clw». 
Sün S cnndlno, mártir, y «anta Vlrgininia, virgen. 
Letaiiías. —Indulgenai» Flínai ia. 
San Secundisio, mártir. Bu la «angricnta persecu-
ción que ra vieson contra la Iglesia loe emparadores 
DiixsleciWiü y Maiimiana en principios del siglo IV , 
no.hako pueblo ni cindad de t u dominios, donde no 
se publloaien cruelen edietoa o»Ktra hs fieles, atne-
nsxándoles «on todo genere de supliólos en casó de 
reeletirse A prestar sacrilega adoraoióa i los dieses, 
ñ qaienei tribatóba eulto» la cisga gentilidad; poro á 
penur ds loa atrncha oasligo» qní ejeoufeeban los pa-
ganos on tod^e per es, no faltaron muchos ilustres 
cristianos qu? d»8pr«cIaB(lo los bienes y honores de 
osto monde, eo tfrecían guítosos al r.aeiifl«io, uno de 
estes fué San S^o-aBdlní», q«e negándese á sfrecer 
inoiemo á los ídolos con horólca eonstaneia, fsé sen-
tenMedo i la pena capital. Faé sn g'onoía triunfo 
en el sSo S06 
FIESTAS EL MIERCOLES. 
MÍ«M SoleiunM.—E* 1» Catedral la de Tercia á 
I M ocho, y on las demás igleeias las de ooshim-
bro. 
Corte d^ Maifa.—Din 21.—Crrr^fponde visitar & 
Nuestra Sefiora de G'iadninpa fn la Salud. 
y con él las eoíbeaciones y laoiestiaa. Como 
se ¿ada más se orina monos y el eetreñi-
micnto auEcoüta. Para evitar laa ooiiíres-
tiones y el cólico de miserere y los envene-
DatniéDtps producidoB por la acumulación 
de las materias fecales en los inu stinos, f*e 
hace indispensable evacuar una vez cada 
día. Haj una raediciaa seDcilla, pero efi-
caz, que resuelvo el problema del estreñí 
miento do un modo seguro, Ef> el 
LocíÉáiiíiriifticalelIr.ioite. 
Este medicamento no solo cúralos herpes en oual 
quler sitio qao st- ureseníníi y pg» antiguos que sean 
sino que no tiene igual par» tiaoe dééapatocer OOÍI 
tipides loe barros, ospinillas, manchas y ompéiEeí, 
q xe tanto afean la cara, volviendo al cútis BU homa-
inrá. LA LOOIÓN MOKTES quita la oaspa y evita la 
asida del cabello, alendo éit agua de tocador de agr* 
dable perfume, que por «us propiedades es «1 remedio 
raia acreditado en Madrid, París, Pu*Tío-B 7 »Bt» 
Vapara ourar los males dol»T>i«'. Ftá iw «n toda." 
1?\ nr.^norf»» » T(-n.*'«í.' C 735 M 12-2 My 
MMÉI I 
ilFSClífO SÍI i í i f t l . 
IDISTEIBÜCIOM DI US DS 
MEBIO m i m DE PESOS! 
son los más superiores y nntritivus qne se eIabori>n e n H isla de Cnba, 
tanto por las excelentes materias primas e»np ertrta-», comíi por sus potentes 
aparatos montados á lo más mode/mude las l'ibricfudon©*» de Enropa. 
Los OHO0OLA.TE8 de esta fábrica se ^ra^Uzau por MR. A11 MANÍ), 
operario de las mejores fábricas d* París y hoy al frente de la elaboración de 
L A H A B A N E R A . 89, OBISPO, 89, 
C 737 2® 2 Mr 
fífSesiu de Pí.nbi. 
E ' Í14PV|S 23, 4 las ocho. i.on<M lugar la misa men-
sual & Utiw Hra dul ¡«•grtdo Cyrszón de Jirsú", la 
qne celt-brsrá el Kdo. p. Mnntftdss: habrá plática y 
comunión. 6003 2ft-30 2d-21 
I G L E S I A DS B E L E N 
El día 23, festividad de la Asceniión del Señor, 
D)f-il'.\ (Xi) ; te relsbr^rt dn ntu iR'esia el tiersíalmo atto do re-
sleke el tt-.io Padro Rector 
dirá la urna de oouiuuión, «ilr:jti«ndo ea S'lo t n s 
plática preperatoria para tah re igieso acto El coro 
de VfOi'S iU\ Coi«íffo, oauUado va<-i,)fl mote.os, so-
lemnizfrá ia función. Á. ¡ú. D. Q. 
5988 3-19 
tendrá lugar la 
fiesta q»e ann'í!inent6 se celebra en honor de 
ianta Rita de Casia eu (t Ig'esii de 8»B Aguitín, ¿ 
las oebo d» la msaaiia. &s suplica 4 las personas pia-
do*as qai daseín cííttctirnr oon su óbolo so sirvan 




a?, I D . 
E L S E . DOIST 
Lois Alíarez 
Bombpo psrteneciente 4 la Sección "Haba-
na" del Muy Benéfico Cuerpo de Bombe-
tos B-Üí)8, Mtídraíra. OiefiCO MüI'tGro, l ^ihir per TEZ PR'MESA fr ¡e^üe Sicramoníado, 47 
/ . *- r \~\ i i ' ? de sus v.iuai:.os. A ias B' 
( -w iMtn- In!»), lea r e w r a e a d í í i n o s una 
viaifcs á la hermosa peletería E l B<izar 
Inglés, S í í ñ Eafaei e«qnina h l a d n s -
trid,—donde se vende, a precioa rtjda 
oidos, ua fturtido colosal de bau^t-
raandot?, jnaletafi, tilloncts de cxt«ní*ióij, 
Oi.<.[iaH de agusu paraguí»» impcrBner-bleB 
da nueva claRe, y otros eívotof! de viaj*1. 
Los diií-fio» ael rtferldo estableci-
rpiento que siempre lo tienen abtste-
cido de un oateado nu}>erior, así eu bft-
cerro corno en pieles de oolor, cabriti 
lia y charol «eda, procedeuta de las 
fábfú'a,fl do Oiudadela v Piladejflaj a-
gi'rtdecidos á la proteceión que el pú-
blioo-hís dispen«i .han rcouelto realizar 
tocias )HB mercancíuade lacas», ganan 
do un modesto tanto por ciento, á ña 
de quH el buan nombre de EL Bazar 
Inglés se extieuda por todos ios árubi 
to.4 de la ciudad. (Jaizado bueno lo po 
sóe cuíilqnicr peletería, calzado bonito 
tftrobién: lo dificultoso ca tenerlo bue 
no, bonito y barato. 
--¡Ay, Iirós-del alma míal—¿Oon que 
•á la Montaüa vafif—¡Y yo 86 cuándo te 
embaruaa,—mas no oníindo volverás! — 
Si es verdad que tá me quieren,-—antea 
de partir, Inés — maletín y capa in 
g!os«—compra en E l Bazar Inglés. 
Mis OONSFJOS. - A una niña. 
Tú, quo dejaste las celestes salae; 
ángel,do frente Cándida y 8erenarZZ"'r: 
y háS; Ve.cido á plegar tuk blancas alas 
en el hogar doliente do Elimenaj 
. tú, en oujoe ojos amanece el día 
derramando do laz todo un tesoro, 
y cuya voz eemeja en en armer ía, 
la dulce vibración de na arpa do oro; 
ven, porquo a! darte en la mejilla euavo 
de mi pura afección el tierno beso, 
quiero también algún consejo grave ^ 
uejar por siempre en tu .memoria impreso. 
Esa que con insólita ternura 
en tí, conatante, EUB mirada fija.1 « 
es una madre triste y elu ventora. / 
qne al verse sola te adoptó por hija. 
Ella PU ardiente amor te ha consagrado, 
contempla en tí su du ce bien perdido, 
y tus primeros pasos ha guiado, 
y en la cuua de Félix te ha dormiúo. 
Ella en tu ruta va sombrand ; florea, 
y eu gratos sueños de ventura pieusa 
que de todos sus férvidos dolores 
tú has de ser la bendita recompensa. 
Mercedes Matamoras. 
ESCLAVITUD HTBBNÁ.—En una ter-
tnli - . 
D ña Mónicrt, quo ea una señora muy 
igooraúte, prt gnuta & uno de loa con 
cúrrente^: 
lOaé v ú n e á ser eao de las bodas 
de oroí 
—Le diré a u -ted: las bodas de oro 
Be (wifbr>»n cuando marido y mujer han 
vivido juntod por espacio de cincuenta 
a ñon. 
—¡Pero eso dtbe aer una cosa- horri 
blel 
a 
que prepara ol Dr. González, Con el té ja 
ponés se hace una infusión de Ja qae se to-
ma una taza á la hora de comer ó al tiem 
po de aoostaree. A la mañaaa siguiente se 
evacúa con tal naturalidad y tal deseo que 
causa placer. ¡Qué descaneado qnoda el 
cuerpo después que se satMace eca necesi 
dad tan apremiante! Los estreñidos empe-
dernidos fon los que saben la felicidad que 
disfrutan loe que no lo son, 
BX* T É J A P O N É S 
establece una igualdad provechosa. Es el 
remedio más derooorátioo que se conoce. 
El T E JAPONES ee prepara y vendo por el 
Dr. González, calle de la Habana, nüm. 112, 
BOTICA DE SAN JOSE, & medio peso el 
paquete. 
VIENE EL CALOR 
y oe suda mucho y se bebe mucha agua. L a 
sangre ee debilita porque se pierde el ape-
tito y se como menos. Esta es la época que 
deben aprovechar laa Sras. para tomar el 
proparado que se llama 
COMPAÜA SACÜM M LOTERIA M SANTO D O W 
CAPITAL $2.000,000. 
La Compañía de Lotería do Santo Domingo, no es 
ti ia instiittoián d5¡ ¡Sitado, perp sí vt privilegio por 
an -*cta do] CoEgrceo confirmado p'6'í él ¡..residente 
de la liapfiblios. SI .griHiedo no vencé hasta el 
año mu-, y uni*ntr»o din» el termino, el Gobierno no 
dará ocraoesión & uinjfuua otra Lotería., 
Ningnna compafeía oh el mundo dieíribuye tanto» 
premios ci Tin tanto por ciento tati alto do ses et>-
tnadae, jf lo da tantas gáraattías fiEanoiar¡M al público 
para ol pago de txit ^r^niios, ni da an premio mayor 
ootno U nnostrs-. 
Los rosguordos tomados para loé detalles dé los 
Sorteos, son talea, qne los intereses del público están 
ootap'otaiaeute protepidos. 
No vne'Ui U OoinpStíía vender ni un salo billete 
del Soróoo, mieinras el importe do todos los premios 
ac »sté dop'jsit.-ki.o, P.BÍ es qsie ol da^Co de un premio 
astá absolutamente garanficado. 
Además, todos Ion billetofi tienen el endose «i-
^uiento: 
Ye, Antonit» Mora, Presidente de la Compañía Ga 
raatiiRda do ñaríto Domingo, cayo capital de dos mi-
ilon- s de beaíwi csr'.ifico que hay un depósito ospe-
olal do $600,000 on cío amerietmo para cubrir todos 
i->3 premios eli cada 3or<eo, psgasdo A la presenta-
ción e1 premio <>ce le toque á. esto billete: remiti-
mos ch'jks & ioí sigüionto.í depositantoe en los Esta-
dos ünido;;: 
Mutical NuHonal Banco, New Orleans, L a 
Metropolitam, Bandeo Nacional, Kansas 
City Mo. (Huiaáe. 
Frcmhlm Banco NciMmml New York. 
Segundo Banco Nacimal Jersey City N. J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional JDenver Color culo. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Gheminal Banco Nacional Si Louis Mo. 
Banco del QomeKSto Chicago Illinois. Ilis. 
Banco del Oomereio Omaha Néb. 
Quinto Banco Nacional. San Antcnio Tex. 
L«rg premios m psigaré,!! SÍEI desenente 
La única Lotería en el mnndo que tiene las iirmas 
do los proiüiijci'tos hombres públicos garantizando 
tm honradez y legalidad. 
Consulado de lo* Estados Unidos en Santo Du-
oiir.go. marzo 18 do 1894. 
Yo, J'XÍÍTÍ A. KeRd, Vice Cónsul de los Estados ü - , 
nidos en bu,. im&Dgo, cortifloo que Ja firma.del Je- SE APLICAN CORRIENTES FLECTK1 
íd Bafael M. Rodrigneí, comopriiaer Jefo del Minis- TOMAGO POS UNA MODICA CUOTA 
torio de Fomento ss la qae e»tí al pid del doenra«nto 
»?rii»a citado y es conocido personaltnente por mí. 
í "osto testigo doy fó > pongo el sello del Consulado 
sn ?9fa ciudad, on esta fecha del año.—Juan A. ReaJ 
—C. U. 8. Vice Cónsul actual. 
Los sorteos se &8M)V&t£i i en pftblí-
co, todos los mí'seSj, e l yrimtír niar-
tnSj en la Repóbiica de llanto Bo-
mingo, como f igne: 
de extracto «Ift cáseara sagrada. 
Kemedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas oon método 
y constancia BU resultado es siempre favorable. 
Para sn administración lóase con detenimiento la Instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas pO'r inteligentes facnltatlvos que celebran sus buenos efectos. 
Precio de cada po»'?- @0 centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería E L A M P A R O , Empedrado 28, y demás boticas. 
C 776 alt 11-3 My 
SS —- I i liiiiiiii-ir- m I i ~ ^ 1 ii • i " .".-.T-r-rre -
P H O F B S Z O I T B S . 
Dr. AlHerto García M M i 
E S P E C I A L I S T A 
en las enfermedades del estómago, 
hígado é intestinos, 
Consultas diarias do 13 á 2. 
Virtudes 115. 
C 842 26-15 My 
D R . C Ü B A 8 
Ha t'es-adado en domicilio, de Boina 50, á Ger-
vasio 141, entre Reina y Salud. 
C 7GtÍ 25-2 
ü s l i & m 124, altos,e8qui2ia á Dragones 
Espeolalista en eufermedade* Tenéreo-BÍSMSAca* j 
afeecloneü de la piel. 
Consultas de dos i cuatro. 
Se acaba do poner á la venta la primera remeta de encajes para el verano. Enca-
jes y entredós desde 15 cts. la pieza lurnenso surtido do Valeaciennes, EstampudoR, 
Mecánicos, Guipures, etc., etc . á pieeiofí nnnoa vistos. Dibujos enteramente nuevos. 
Se lia puesto igualmente á ia venta una. nueVa re-mesa do albas y encajes para paños 
de alíarfla, recibidos directamente de las más gfamudaá fábricaa de Sfi Pierre les Calais. 
Ño olvídarBe í-ue en la casa de Madamo Pueb.eu ee er.cuonrra siempre un bonito y 
variado surtido de sombroros y capotas de un centén on adelante. Cada mes nuevas 
remesas. Sombreros do Nactíú de $ 2 eu adelante (EÍOS sombreros se pueden la var). 
No tema el público á la caea de Madame Pucheu. es la, casa que más barato y boni-
t s vendo en la Habana. 
O B I S I P O 8 - á : T B X J S ^ O I Í T O 5 3 5 . 
NOTA.—Los sombreros adornados no se exbiben en las vidrieras de la calle. 
C TÍS VOt 15-87 A 
T O l i HABANERO DEL DR. J. SARDA] 
Sin rival para hermosear y devolver al CABELLO CANO el color primitiTO natural, sin qae se co-
nozca el artificio. No cnptiene NITRATO DE PLA'ÍA, ni es nocivo & la salu i , nt destruye ol cahello; no 
mancha el cutis, r i exije acto preparatorio para su empleo, pudiéndose aplicar con la mano, esponja ó ce-
pillo. Sus resultados son Un positivos, que es el preferido de 1» Corte Espaüola y aristocracia, habanera. 
De ver.ta en las farmacias, peifumeiías y droguerías. 
Dcp-dsito (teneríd: farmacia del Dr. J. Gardano, Beiasooain 117. 
4882 alt 8-26 
MaiSTlCA, DUCHAS, ELECTRICIDAD, HtSAJE V LATO0 DEL ESTÓfflAGD 
GOiFOSTELA íátifñ. l il Y IIS, ENTRE SQL Y MURALLA 
POR UN PBSO CINCUENTA CENTAVOS A L MBS, donde á más de un bien montado gimnasio 
podriín usar de las duchas corrientes, así como de los balios de aseo, FRIOS Y TEMPLADOS y del 
departamento rnádico «specialMad do -ista casa; donde DO aplican todas clmefi ds duchan, y» por la for-
ma como por su teraperotura en general, local, semicupio, renal, etc, FRIAS Y ALTERNAS, cuyo 
departamento tiene sañeientes camaricos para desnudarle con toda indapendencia, «In nltoranídn He cuo-
ta. Y BAJO LA INMEDIATA DIRECCION FACULTTIVA DE SU DUEÑO. EN EL MISMO 
SE APLICAN CORRIENTES ELECTRICAS Y MA8AGB. Y SE HACEN LAVADOS DEL E8-
5735 alt 10 28 A 
n 746 
TELEFONO N, 1.S15. 
t -My 
©R. R. CHOMAT. 
Especialidad en ol tratamionto do la BÍSIÍJB, álceraa 
r enfennedfedes venóreaa. Consultas de 11 á 2. Jesús 
María 112. Tfláfono 854. C751 1-My 
DR, G A RGANT1. 
MEDICO CIRUJANO. 
Virtudes, 74. Consultas de 11 á L 
C 754 1 My 
Dr. Alberto S. de Bnstamante. 
Espooialiato en partos. Consultaa diarias de 12 & 
2 en Sol 79.—Para reñoras: martes, jueves y sábados. 
Domici.io Luz 55. Teléfono 565. 
5295 26 3 
DE. MANUEL DELFIN 
Médico de niños. 
ConsnltA» do onoe <í un». Monto D. 18 faltos). 
RAFAEL CHAGTJACEDA Y NAVARRO-
DOCTOR EM CIRUGIA DENTAD 
del Colegio do Pensylvania 6 incorporado á la Uni-
versidad "de la Habana. Consultas de 8 £ 4. Prado n. 
78 A. C731 26-2My 
Dr. José María áe Jauregulzar. 
MEBICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hldrocele por untprocedimien-
to senoillo sin extracción del líqnldo.-HSspocialidad 
en fiebroo paJídlras. Prado 81. Telefono £0^. 
C 745 1 Mv 
C A M A S D E H I E R R O . 
Salud n. 50. 
C 752 
ABOGADO. 
De 12 á 4. Teléfono 1,721, 
1-Mv 
Teresa M. de Lámbarri. 
Comadrona Facnitatira. 
Amistad ndmero 110, esquina ú, Barcelona. 
5108 26-1 
José Ramírez de Arellano 
Gotario P ú b l i c o . « 
JEpipedradoQ. Teíefon© 953. 
2607 7ÍÍ-4 ni 
c r u N x o - i . 
. . . g AGOSTO . . 
ÍBPTIEMBRE 3 OCTUBRE . 




del Dr, Gronzález. Formado d6 jugo do car-
ne, i jtra'.o do hierro y vino de Jerez, es 
tma combinacióTi preciosa para mantener 
la fralml y las fuerzas. NnmercBas señoras 
y señoritas que so hallaban pálidas, faltas 
de fuerzafi, sin apetito ó hipocondríacas, 
han recobrado con el preparado del Doctor 
G-onzáloz que ee llama 
Carne, Hierro y 
el color rosado de labi )S y mejlilas, la for-
taleza, laa ganas d» comor y P1 buen humor 
quo scompaña siempre á la salud; se vendo 
el vico con carne y hierro del Dr. Gonzá-
lez á 50 eonravo^ el frasco de VEINTE cu-
charadas. 852 Mv 18 
el Comercio número 1 
H A F A L L E C I D O 
en «1 eumplimieato de su (ebsr, en el iaoen 
dio ocurrido en la mídrugada dj ayer, 
Y debiendo verificarse ya eu 
tierffo á las caatro de is. tardo del 
dít* de hoy, el Caerpo de Bombe 
ros del Oomercio, invita á. acom 
pafiar el cadáver daflde la capa 
mortuoria, caUe dal Morro nú 
mero 20, ai O^míisterio de Colón, 
donde ee despide t-l duelo, 
Httbaua, ci&yo 21 d» 1S05..,|>^ 
íío »s r*p«iten es<nî l*f.-
m íliceÉa f psplsa 
DSL 
Sa HA LLEGADO AL LÍMITE.—Fran-
cia, Inglaterra, Sai /* , Alemania y 
Austria, ponen en prensa su habilidad, 
inventiva y actividad en la pacífloa 
ga jira industrial on que están empe-
ñadas para llevarse la preferencia en 
el consumo universal. Solo así se expli 
ca la gran variedad de géneros para 
verano á cual más nuevo, á cual más 
bonito, á cual más original que todos 
esos puntos han remitido sus corres-
ponsales al establecimiento de tejidos 
LOS ESTADOS UNIDOS^San Ba^ 
fael y Galiano, donde las seSoras y so-
fiorítas se extasían admirándolos y no-
sotros nos extasiaremos también vién-
dolos tan birtn llevados en eses ouerpe-
citos que Dios hizo para encanto del 
m i 
Sifcttí proparado que á la acción di-
¿ysíh a. enérgica de la PAPAYINA y] 
de 1$ PEPSINA, rouno las propieda-
dBfl nutritlvac de la GLICE&INAj. 
poBee condiciones de inalterabilidadj 
ab94iitft por esta? elaborado con ma-
teriífeeo oecogidoB y puros. 
A B U S propiedades módlc^f quo le| 
hacan necesario ó insustituible eu laBj 
DISPEPSIAS, 
•Mi 1 fclABliEÁS, 
[J:.-1 VOMITOS DE LOS ÍÍIísCi», 
Ooiraleaoencia de lac ení^rmodadee i^udat. 
E¿ roaumen, en todo traolomo di-
gestivo, reúne este medicamento un 
eabqr agradable que lo permití» ser 
lomado sin repugnaneli hasta por los 
ulOojfi mae delioadoa. 
SfillñDSEIáiglBf.JOHIiSüíl.i 
. V 743 





l e a ^ a J - j a w o W^QrzMUo p a r a Iw-1 i n i i i i d o , 0 8 6 é K 
BECCION DE EECEEO Y ADOENO 
SECBBEABIA, 
Autorizada eata Seooión para celebrar el BAILE 
DE LAS ELOEES el domingo 26 del oormnto, se 
anuncia por este medio para conocimiento general de 
los «eSorei asociados. 
Para tener dereeho á la entrada el de rigor la exhi-
bición del recibo del corriente mes. 
Las puertas del Centro se abrirán á las ocho en 
punto 7 el baile dará comienzo á las nueve por la re-
putada orquesta de Valenznela, 
Quedan vigentes en todo su vigor los artículos del 
Eeglamento qne se relacionan oon el orden interior. 
Habana, Id fiftfq <}9 l§í$j*f(Ja8iniifo Her^g, 





COK E L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sangre normal. Sangre en la unémiea. 
CURACION RAPIDA T SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispensable en la convalecencia de 
las fiebres palúdicas y fiebre tifoidea. 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a del Dr. 
Johnson. 
O B I S P O 6 3 . - - H A B A M A 
743 1-My 
JLos pr&mios mayores de cada sor-
teo se c o m u n i c a r á n por cable el día 
de la jugada á todos los puntos don-
de se hayan vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E R I A . 
100,000 biHeteSc 
En Enteros y Fracciones para satisfacer 
á tos Compradores. 
S O - R T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA DB LOS PBKMIOS. 
1 PKEMIO DE $!6()000 6i. 
1 PKEM10 DE 
1 PREMIO DE 
1 PSliMIO DE 
2 PREMIOS DE 
5 PREMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
36 PREMIOS DE 
50 PREMIOS DE 
100 PREMÍOS DE 
300 PREMIOS DK 
m PRKM IOS DE 
600 PREMIOS OS 
SHKOOOO 
$10íiCO es WiOO 
20000 es 20000 
10000 es 10000 
6000 son '-0000 
2000 non 1(K>O0 
1000 son 10000 
600 son . . 1B0O0 
400 son . . . . . . 20000 
S00 üon 30000 
120 son 54̂ 00 
80 Boa 24000 
60 son 36000 
100 PiiliMIOS l ' E $ 200 son $ 20000 
100 PREMIOS DE 120 $on 1M00 
)Q0 PREMIÓB DE 80 son . . . . . . HOOQ 
' w PREMIOS DE «0 son 6000 
F K K J H O Í * T E E M Í N A L E S 
999 PREMIOS DE 
9S9 PREMIOS BE 
m PREMIOS DE 
994) PREMIOS DE 









THECÍOS P E h m B I L L E T E S 
E n dinero equivalente ó la moneda co-
rriente de ios Estados Unidos de Norte 
América. 
B ü l e t e e enteroe $10; Medios $5; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i g é s i -
mos, 550 centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
35 centavos. 
Para los vendedores, precio especial. Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
G U A R D E S E de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Lo» prnmion ro pagan al presentar el billete y para 
ín eoliro pueden enviarse directamente á nuestra o-
ficina principal 6 por conducto de cualquier banco é 
igencia d • cobrr.s. 
Eítfi do los billeten repartidos entro los vendedo-
ro« de toda» partos del mundo, es imposible pode» 
inrílr mínioroa eipecia'es. 
iodo de müBdar e l dinero. 
Semítr.ge por Ordcce» Post&les, dinere á órdenes 
por Expretioa, Letras eohre B.VIODB Csrt» oorrionte 
6 por Oiría oortiftcida 
se aeeptau petíliSos por inoaos de $1. 
IJOB pompradoreti delion tener presento qne se ven-
iou bL'.kícc de otras lote.íai inferiores y de wala f« 
ofrocieudo (i los vendedores ooniisiones tan enormes 
que M rauj dudoso el pogo de los premios prometi-
íoa. Así es, qne lo» compradores para sn propia 
protoecitSji, denen inoiotir en no aceptar otros billo-
teaq-aolos do ia COMPAÑIA NACIOÍÍAL DE 
LOTERIA DE SANTO DOMINGO y de eét« mo-
lo tflndráu lu eonidTirnort. do oobrar 
ounoiados. ¡os preruof B 
Los premios se pagarán en oro ó moneda 
SorMente de lus Estados Unidos del Norte 
Áméricá, á la presmiacién y entrega de lo* 
billetes. 
Direocíón: 
Ciudad di i&nUi WiííliS 
C 808 alt 13 9 Mv 
Reina 13, frente á la Plaza del Vapor, 
Nuersa remesas de camas y camitas de lanza y carroza, bastidores de alambre de toda» clases y tamaños 
y se colocan tejidos, todo A precios tan baratos, qae el público sa qneda asombrado. 
Neveras y guarda-comidas. 
Gran sartido en neveras, laa mejores qne se conocen, con serpentina y depósitos de hierro esmaltado, 
dosde $12^ á 40 ana. 
Especialidad y garaníf i en cocinas portátiles de todos lamafioa, surtido general de batería de cocina de 
laa mejores fibricua, y un completo surtido en cubiertos de mesa, desde el ma.i barato, si conocido Cbristo-
fle; tono á precios de situación. Filtros de carbono oómprimido. Completo surtido de útiles de garantía para 
restaurante, hoteles, fondas, bodegas, cafés, casas partiou!are», y en fia, para que nombrar más, si aquí hay 
para todas las necesidades y para todas las clases; bien os verdad que la vista del frente do esta casa no lo 
representa, pero también es verdad que la vista algunas veces engaSa, y sqní se le invita al público para 
que higa una vi.'dta para que vea el interior, y el dueño de esta casa asegura complacer y servir á sus favo -
recedores con arreglo al gran surtido y con la baratez antedicha. Luego entonces tiene qne vender mucho. 
Así dá buen resultado el tema de esta casa. 
Cnmas con su bastidor de alambre á $8 50 9 50, 10 y 10 50 una y camas colombinas, tejido lino nacio-
nal, á $2.75 una. Un sinnúmero de objetos útiles que valen « un peso, vende esta casa á 5 centavos, pro-
cedentes de una casa que so quitó. 
X ? A T ^ 8118 f*v'ireoodores de otra preciosa cama camera con su bastidor de 
JuL t l t \ IKJLJL1-Í\J loo más finos, S« regalará una papeleta á todo raarcbtnte qne gaste 
50 centftvoá y «f rá agraciada aquella euyo número sea ijjual al del premio mayor del primer sorteo del mes 
de octubre de 1895. 
¡Público, atención! Ver y creorl En esta casa se reciben constantemente remesas de novedades y la 
novedad más grande es el tema de esta casa. No olvidarse. 
H©ina 13 . Te lé fono 1 ,313» Habana. 
f!fñ3 elt 21-14 3a-20 
F ó r m u l a del Dr. J L . P é r e s Miro. 
E l remedio más eficaz, parauso externo en ol reumatismo muscular y articular, 
agudo y cróaico. La loción quo mejor rebaja la temperatura en loa estados febriles é in-
fecciones (vóise el prospecto). De venta en todas las Droguerías. 
:L*os pedidos a l S r . R a y e s G a v i l á n . T e l é f o n o 1,027. 
O 761 aH 
99 M» 
D E L A FACULTAD CENTRAL. 
Consultas todos los días incluso los festivos de,13 á S 
O'RBIL .Zi 'Sr S O A . 
O 753 1 Mv 
DR» GUSTAVO L O P E Z , ALIENISTA 
del Asilo de Enajenados, Consultas los lunes y jueve* 
de 11 ¿ 3, en Neptuno 64. Ayisos diarios, (consultas 
eonneneionales fuera de la-capital. O 747 1 My 
Dr. Francisco Calirera j Saaveára 
C O N S U L T A S 
H a b a n a 1 2 3 . 
C 531 
D E 1 2 A 2 . 
Telefono 2 1 S 8 
78-24 Mzo. 
JOSE TBOJÍLLO! (MAS. 
Sn gabinete en Galiano S6, entre Virtudes j Con-
cordia, con todoo los adelantos profesionales y oon 
los preoiot ciguientes: 
$1.00 
1.50 
Por una oxtrncoUSn,, 
Idem sin dolor . . . , . . 
Llmplesa de la den-







4 dientes., 7,50 
Hasta 6 Id 10,00 
„ 8 i d - 12,50 
14 id 15,00 
Se garantizan IOH trabajos por un a&o. Todos los 
díac, inchurtve lo* de fiesta, de 8 fi 5 de la tarde, 
Laa lünpteras se hacon sin naar ácido», qno tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los intoiesados deben Ajane bies en este anuncio, 
DO confundirlo con otro. 
C 736 alt 13-2 My 
que necesiten comprar p»ra tí 6 para regalos, relojes de oro, plata y acero, leontinas de las mismas clases, 
aret«8, argollas, pulseras, prsndodores, sortijas, alfileres de corbata, dormilonas, leopoldinas, botonaduras y 
jemelo», todo con 6 í in brillantes, y otras piedras pieciosas; hay nuevo y usado, pero todo á mitad de precio. 
Tenemos los mejeres relojes americanos de Walíham, oro i-ellenado, modelos nuevos, desde 7 á $14 y 
leontinas da la misma clase muy baratan. 
16, Bersiaaa. 16. entr© LaiMpariüa y Obrapía* 
GS17 ' 9 " 
CllKACION DE LAB ENFEfiMEDADES DBL SISTEMA NERVIOSO CON EL 
T O I S T X O O M ' S I R . ' V X O S O - O I B I E ^ . A . . 
A base de estricnina y fósforo rojo. 
Formula aprobada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
Alivia (-on solo un frasco, de la enfermedades medulares, la impotencia ó sea la relajación sexual del 
hombreaos «aiambi-os, hormigaeo y paralííis, la anemia, los dolores de cabeza, el histerismo y la bipocon-
drí»: de'efo«toa rápidos en el insomnio y en los espasmos mussnlares. Como tónico abre el apetito y au-
menta la faerza orgánica y cura la dispepsia atónita y Ino flatulencia. Es un verdadero reconstituyente on 
la oonvalecoucia de las enfermedades agudas. . « , 
De venta: Farmacia Sarrá, LaKeunión y principales farmacias; su autor, I . OKKA, Baroolona. 
c 780 alt i2-5 My 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
S E G r U i r l O 
H | PORIFICADOR 
i4 
DE 
B K I S T O L 
r,UHA TODO VICIO DE LA 
SANGEE Y HUMORES 
E F T C A J Z . 
FütSIPAHADO P O R B l 
'H. 
,)ontlene 35 por 100 de au poso de car 
no de vaca digerida y asimilable lame 
diatímonte. Preparado con vino rape, 
rior importado directamente para ostej 
objew de un oabor exquisito y de una 
pnreza intachables, constituye un exoe-
lout« vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva ai orga 
nisdo loa eleinonTos neceaariois para re 
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos loa que neoeal-
ten nutrirse. 
RdcomendaK-os ee pruebe una voe si-
quiera para poder apreciar B n * dspecla-
l(M c í n d l d o n o B . 
A | por Ttiayor-
J>4»fn»wía del íloctfci- Jofenson, 
: %Ü ' i ODAS L A S B O T I C A S . 
c 740 i My 
marca PIRAMIDE, en b M T i b H .de 300 iibras, 
se vende en casa de los señores 
M A R T Í N , F Á L K Y C P . , 
C 536 alt 26-28 Mz 
i i m • " i i M m m w i r a i M 
D E G R Í M A U L T 
[jj S á n d a l o G r i m a u l t cura con excesiva rapidez Zos flujos más tenaces, 
sin ninguno de los incovenientes de las inyecciones y opiatas. Es más 
, eficaz que la trementina, sin cansar el estómago, en los catarros y enfer-
medades de la vejiga, la cistitis del cuello y la hematuria. 
JP.íi-S^SSj gS, SHUS; VSVS&ZffXVSS y fin las principales Farmacias, 
J A R A B E D E R A B A N O Y O D A D O 
cate c ü t i j v x A . x n - . T r ' y d a 
BCETADO por los médicos para combatir el linfatismo, el gurmío, las 
1 erupciones de la piel en los niños pálidos, enclenques y delicados; 
para disolver las glándulas del cuello y despertar el apetito. Cada 
frasco d̂ be llevar un envoltorio de papel amarillo estampado, con 
el nombre GRIMAUI/T ET Cie que se halla tembién en los prospectos, 
en filigrana en la pasta del papel, 
U n P A R I S , S . m e V i v i e n n e , 
"S" E 3sr r r o x i J ^ S L - A - S y A O Í A. S 
O E T A M A Ñ O P E Q U E Ñ O 
RESULTADOS 












m á s p e r f e c t a 
con el uso de las Pil-
doritas Vegetales de Hobb. 
Este r emed io maravilloso 
cura Dolor de Cabeza, Dispepsia, 
Indigestión, y todas enfermedades del 
Migado y del Estómago. 
Los si(j;uiento.s síntomas resultan de las enferme» 
cladesdo los órganos digestivos: 
Constipación, Dolor de Cabeza, Almorranas, Cardialgía, 
Mal Sabor. Nausea, Estómago Pesado, l,entcua Sarrosa, 
Cótis Amarillo, Dolor do Costado, etc. La» Wídoritas Vegetale» 
de Hobb UbrarAnel sisU ma de estos y otros muchos desarreglos. 
Son pequeñas, cubiertas de azúcar, y por lo mismo es fácil tomarUP* 
Una sola piído rita basta para le dósis. Son puramente vegetales. 
Oe v e n t a en l a s pr i i icEpales D r o g u e r i a s y B o t i c a s . 
IIOBB'S MEDICINE €0.. Fabricantes, CHICAGO, I L L . , U . S , ! , 
¡ - K T I S I S • • • • • o 
No se declara repentinamente en toda au fuerza. Progresa gradualmente, 
Por regla general sus TÍCtimas no se aperciben de la enfermedad hasta que ésta 
se halla bien avanzada. Loa mismos médicos no siempre pueden descubrirla. 
Hay, sineinbargo, un síntoma de muy mal augurio que cualquiera puede obse: 
var—el enflaquecimiento, l ío todos los que enflaquecen están tísicos; pero es ffi 
hecho que al comenzar la pérdida de carnes hay que precaverse. Lector, ejercit 
Vd. su memoria: ¿ SE ENCUEHTRA VD. TAN BIEN COMO EL AÑO PASADO ? Si po: 
desgracia sucede lo contrario dobe VcU tomar 
Marca de Tábrica. 
PBEPARACIÓN COMPUESTA DE 
ACEITE DE M a m OZ8MD0 
Le avivará el apetito; restablecerá el organismo ; ecitard la enfermedad y, si 
ya la tiene, la C U B A R Á . L ^ J . 
. FABRICADA POR LA 
T . C O . , N e w Y o r k , 
Pídase en las <lro<ruerías de 
•Tosé Sarva» X-oTaé y To r r a lba s , Doc to r IfUauiirl J o l m s o n , etc. 
A, B . Z a n e t t I , ITEatauzas y en tortas l a* farmacia^ . 
tBBKK 
DR. HENEYI0BE1N 
Enferinfíiades de la pie 
aiñlltioas, venéreas, lepronis. Ase. y dpmán males de 
la «angre- ConBultHB de 12 á 2. Jesús María Pl. To-
léfono 7S7. C 834 2C-11 My 
j p í DAUALÜPE'G. DE PASTORINO, comadro-
\3rn* facultativa,—Participa á sus innistides, clien-
tela y personas que necesiten los auxilios do su pro-
fí akin, qre ae baila de temporada en el Vedado ca-
lla 7 esouina á Paeeo, casa del señor Cuanda. 
5697 15-12 
D 
Afecciones de las vías urinarias. Afecclo» 
nes T e ñ e r a s . Sílllls. 
Cistó'copia y IT. lo- copia. Consultos y operacio-
nes de 12 á 4. T)ta<4 festivos de 11 á 1. Los lunes grá-
tis para los pobres. CKbinete y Laboratorio. Amar-
gura 59. 5383 26 7 My 
CARLOS G. ZALDO 
ABOGADO 
Ha traíUíUdo «u bufete á Stu Ignacio ) limero 50 
• 773 26-3 
B T 1 O F H E C E 
cem Ln. nss r s f e r e m n a s un buen portero con pocas 
preto.üsiorjBH. Sol 61 informarán. 
6028 4-21 
ÜNA JOVEN GALLEGA DESEA COLO-carse en la Habana, Cerro, Jesús del Monte 6 
Vedado, de criada do mano ó manejadora; entiende 
de costura y tiene personas quo respondan de su con 
dnota. Direoción Zoqueira n. 8. 6984 4-19 
BIST E L . V E D A D O 
Desea colocwse una joven peninsular de manfja-
dora 6 orlada de mano; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice: calle G. solar n. 8 
entre 15 v 17 dan razón. 5956 4 19 
UN COCINEKO PENINSULAR ASEADO Y de buenas costumbres desea colocarse blon ŝ .a 
en establecimiento ó casa particular: desea ganar un 
sueldo regular y tieno personas que respondan por 61 
Manrique 125, dar&u razún. 5964 4-19 
M<Sdi«c«Clrn¿aiío-Dentistat 
Bslná núa^ro *2, esu.xtns i Li»alt?.d, 
•.í<!iMy 
DESEAN COLOCAESE DOS JOVENES PE-ninsulares de crlidas de mano <5 mant jador»?: en 
la misma otra peninsular desea encontrar una fami-
lia que vaya á la Península para i r sirviéndola, pa-
gándole el psseje: todas tienen quien las garanticen. 
Oquenrio n. 5, esquina ú Virtudes, impondrán. 
5995 Í_1! ,_ 
r^KSEA COLOCARSE UN JOVEN PEN1N-
l^/sulur activo é inteligente en el comurcio para el 
que siTiita vocación, ú otro servici » que pueda dos 
emptfur, pues lo qtto tlesea es tnibajar: tiene perso-
nas juo lo Jnnntiüen. Aguiríi- entr« Obispo y O'Rei-
l':y, gilunaaio dan razón. 5990 " 4 19 
C 749 
Dr. C a s i o » E . P i ü l a y y Bhice . 
Bx-lntemo dul " N . Y. Ophtbwaic & Aural In^tl-
íwto." Espeoialistb en las eníannedadex do los ojo» y 
de lo« oídos. Consulta^ da U 6 S. A«D>,ontA 1!C. Tc-
lrfíoT « <5í«. <í 750 :-My 
748 
On (to«« i dos. 
••Mv 
íisi^aURt'i tu» ta B ^ e í a é© Pww» 
C778 26 3 Mv 
r^ASA Y COMIDA EN CAMBIO D E LEC-
V^oio.vs. Una prefejora in'gleb'i que d i clanes á do-
lutvjüio deaea colocarse. Enseña piano, solfeo, idio-
HIH» y ¡os r.imos dg instrucción. T.IÍÍO á perfectiór.. 
D^jar las seS ix en ol abn-tc^a áe pian.'» úe( Sr. Cur-
¿is. Amistad 90. 6047 4-21 
INGLÉS Y F K . 
A 60 CTS. LA IIOSA. 
GERVASIO 38 .~EMPEDBADO 15. 
5819 8-16 
QUINTA D E D E P E N D I E N T E S 
Alejandro KamireRi. 




D E S E A C O L C C A E ^ E 
una criandera peninsular & lecbe entera, la que rie 
uo buena y abundante y con personas que la roco-
mienden; imnondrán Gervasio núm. 70. 
5990 4 19 
S O C I O 
Para un negocio de mucha utilidad se solicita un 
Bocio m u un capital do oioau á diez mil pesos. Dir i -
girse & IJ , L apartado Í82. Tlab&na. 
599,'; 4 19 
S E S O L I C I T A 
Uoa buena cri »dft de maao. trahhjgdora y sin pro 
tensioi es con buenas reoomt». <iacii(iio3 o ref '̂e!.' 
oías (,or«i'I.rdi» 20 598". 4 39 
TrríN L x CALI 
IliUreria Sd no •. 
v.oio de UT¡a cort? 
LE DE ü 'REILLE N. 87 L I -
i(:íita una muj?'- blanca para el ser-
n familia y hacer la comUr. T;ono 
¿an dormir tnt el acomode. 
5980 4 19 
D E S E A C O L C C A P . S E 
un cocinero on cí'a, particular ó establecimiento; 
informaríín Prado 71 
5981 4 19 
S E S O D I C I T A 
un?, criada que hsble Men el irplés, para cniilar dos 
DÍÜOS ds 7 v 9 años. Zaluet.a n. 77. 
5982 7 19 
A (.'ADEMIA MERCANTIL le P. Je Herrera, 
-tV.P'srito mercantil, y profesor de inglé? con título 
sc.déini^o. fundada en 1862: Cla'es de 7 de la ma-
G n̂a ó 10 de la coche. Villtgus 82 En la misma se 
"e.; ;-Q sus obras de t«ncduiía de libros y aritmética 
mercantil. 5619 15-11 My 
Leccioa*s de canto. 
La Sra. D* María Prcsríñska, viuda de Más, se 
ofrece á las familias para dar clases á domicilio. 
Recibe órdenes en el Almacén de Música del 
Sr Lóoez, Obrapía número 23. 
También dá clases en el salón alto del dicho A l -
macén á $5 30 oro al mes. G 12 8 
LfBBOS EIPBESOS. 
B I B L I O T E C A D E M E D I C I N A 
de obras modernas se vende una, prgeios mny bara-
tos en la librería "La '"iencia" callé de la Saloii nú-
mero 23. C 862 4-19 
» Y m m 
MODISTA.—Se confeccionan v^stid.-.s do rlán j s^iia á precios módicos, de úitim» m da y ss 
£ rastita el corte; además trajes de Liña y se toman 
aaed:d»8 á domic'io. Callo de la Merced^ ent'e PJOU-
y Bayona, n. 87. 6035 4 21 
SIEMPRE MAS BARATO Y MEJOR QUE nadie, Mr. Geerge N» wton, mientras que azú-
car que da menos que 5 reales. limpia;á re'< je» •'. 2 
nntetss y composturas tan baratas. Oficios 71. Ha-
bana. 6193 4-21 
MODISTA—CONFECCIONA TODA CLA-se de trajes de señora y niños por el mejor siste-
ma de corte que se osnoco, pasa á domicilio á tomar 
medidas sin alterar los precios. En la misma se al-
quila una habitación con balcón á la calle. Amistad 
49 s i tos. 5975 4-19 
ipIOMER BIEN ASEADO Y BARATO.—Sola-
V^mente para un corto número de familias, se sir-
ven ci.midas á domicilio, confeccionada} por un 
maestro cocinero de casa partioulsr. La prueba es 
Ja mejor recomendación. O'Ceilly 13, CAsa piincipal 
al fondo, 5905 4 17 
m m . 
TTVESEA COLOCARSE UN JOVEN PENfN-
j^/suls.r de ciiado de mano: sabe cumplir cou su o-
bl'gación y tiene personas que lo garanticen; impon-
drán cal'e de Mercaderes n. 39. entrada por la bar-
beiía. primer piso. 6005 4 21 
T ^ K > " A COLOCARSE UNA COCIfvEtiA Y 
i/reposter1* peninsular de mediana edad, aseada y 
de toda cor.ihuza en casa particular ó establecimien-
to; t-ene personas que la garanHcan: cülle de Chacón 
n. 31 iíiformarán. 6002 4 31 
D E S E A C O D O C A H S E 
una criada de manos ó manejadora que sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por ella; 
una muchacha peninsular que vive en la ca'z i^a de 
San Lázaro n. 271. G012 4-21 
(p RIADAS Y CRIADOS.—La agencia do M. V l -
V^li&a los facilita ea dos horas con referencias. Se 
secegitaa costureras, cocineras, criadas livandor^s, 
criudos cocineros y demás, hace instancias y recla-
mac>nnp>i de toda C1»B»>. se tacan cédul&s- C'ompos-
tela 6t T. 969. 6o49 4 21 
S E S O L I C I T A 
un pilct i práctiio de esto puerto á Caibarién. Cárde-
nlas y puertos intermedios par* la goleta Purísima 
Concepción. luformará su patrón & h"rt\o. 
6016 2* 21 21- 21 
T \ E S E A COLOCACION UN INTELIGENTE 
i / e n el r«mo de fonda y restaurant, que por espa-
cio de doce cños lo desempeñó como dependiente; 
desea una nlaz» como encargado, teniendo quien lo 
paralice. InloTmarán San Pedro 14 esquina á Santa 
CUr». Miguel Fernánd*z. 6014 4-21 
E S S O L I C I T A 
ua profesor de 1? en9efi«nz••. para trabajar en un co-
ligió particular en el can'po; del suel'lo y del,'.'!» 
condiciones informarán en S. Jcsé n. 72. ^ 
5976 4 19 
jTTNA SEÑORA PENINSULAR DESEA EN-
\ J coutrar colocación de criada de mano p*r» lim-
pieza do habitaciones y servicio de Sraa. ea bastante 
inteligente en la costura. Corrales 88. 
5979 4-19 
DESEAN COLOCARSE MADRE E HIJA peninialares, sieuao juntas una de criada de 
mano y la otra de manejadora y siendo separadas 
las dos de manejadojas: son cariñosas con los i.íños 
y personas de toda confianza , teniendo quien las 
garantice: impondrán calle de San Miguel 5 ectre 
Prado v Consulado. 5961 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimatada en ol paí* cou 
buena y abundante leche para criar ¡i lecho entera, 
teniendo personas que la garaTiticen: impondrán ca-
lle de Etnada n. 4, barrio de San Líz^ro. 
5912 4 18 
ÜNA SEÑORA FRANCESA DESEA COLO-caree de criada de m^nos 6 tiion díi manejadora 
de una niña ó de » de cinco años para arriba y quisie 
ra buen trato y buen sueldo. En la misma se coloca 
un general criedo de manoe; «abe cumplir con su o-
bligac'ón y tiene buenss referencia*. Darán razón 
calle d jl Morro esquin i á Refigio, be dexa. 
5939 4-18 
D E S E A C O L O C A S S E 
nn cocinero y repostero en ctsa pan>Vula~ ó estab'e 
cimieuto; tiene p-rsonas qnn abonen por su cniduo-
ta. Ir.fonnaiá. O-Roidy 88 de doce á cuatro 
5920 4 18__ 
DESEA COLOCARSE BÜf COCINERO PE-uinsular, aseado y de buena cooducta, bien «« a 
en casa particular ó establecimiento IjF.niém.dó qnf(|n 
responía de su buen comportami-jnt^ !uforn'n)án 
Inquisidor n. 14 ?cces >rl*. 5895 4 19 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN FEN1N-sular de caballericero ó cochero, es práatlco en 
ambas cosas; también sabe de criado de tóanos, de 
22 años, tiene buenas referencias da las paŝ s quo 
sirvió y personas que respondan de su condnet ií in-
formarán Aguila esquina á Barcelona, taller ¿e la-
vado. 5927 4 18 
S E S O L I C I T A 
un cocinero blanco para muy corta familia, y tam-
bién nn muchacho de 15 años para criado do mano, 
que sepan su obligación v tengan buenas Teferm^ciae. 
0'ReillT54. 5924 ^ 4-18 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA EN-coutrar nn uiño para criarlo ó hieu para darlo el 
pecho á domicilio con superior lecha, teniendo quien 
la (rsrantice. Oficios 21 5936 4 18 
D E S E A C O L O C A P . S E 
uu cxcelenta criado de mano conbuenni! ipcorvtnda-
ciones, y un bam enfermero, no tíonun i'ioonvrtpléu-
to Ir J ctmpo. Salud 02, bodega, iuformaráo 
5917 4 18 
Una criadita blanca ó de color 
como de 14 cños. Salario eiete pesos y rop" mnpi 
Manrime 16. 5952 4 18 
LA ACREDITADA AGENCIA " E L NEGO cu»" Agolar 63, esquina fe CReill^. teléfono 486. 
Sirve cuantos pedidos se lo hagan en 20 minutos. Ne-
cesito 30 criadps, 24 manejadoras, 10 cocicems, 8 
muchachos v 60 trabajadores.—Roque Gallego 
5947 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criandera peninsular aclimatada en elpt ís de 
tres meses y medio de parida con buena y abnm!atitn 
leche para criar á leche entera: tiene quien respon-
da por ella. Ancha del Norto 319 iufurmar'ín. 
5861 4-17 _ 
T T N A 8RITA. PRACTICA EN TODA CLASE 
U de bordados, desea ocuporse diariamente de es-
tos trabajes en colegios ó nasa de famiKa en módicos 
precios. Rec'bo órdenes, Gervasio n. 18. 
5862 4-17 
Por m ó d i c o sueldo 
ys'n pretensiones solicita co.'ocación un» peninsalar 
do criada de mano, es setiva. p r í etica en la obliga-
ción; con porsonan de reRT>atabilidad que abonen su 
conducta; razón Villegas 105 á todas horas. 
5884 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda para criada de mano y coser y otra para 
criada de mano ó manejadora: tienen quien respon 
da por ellos. luformerán Latrunas 41 A. 
5998 4.21 
T T N HOMBRE COMO DE 50 AÑOS DE EDAD 
<{J desea colocarse de portero ó cualquier trabajo 
doméstico; cuenta con buenos informes de la casa de 
nonée sale. Informarán Tejiente Rey 61, esquina á 
Compostela, bodega. 6004 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ssfiora peninsular en una casa de moralidad de 
criada de mano, entiende algo de cocina y costura y 
tienfl persona qu* responda por su conducta. Pitru 
ras 72. 5999 4 21 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-aular, activa ó inteligente, de criada de mano ó 
inauejador^; sabe coser á mano y á máquina y no 
tiene inconveniente salir fuera de la Habana: tiene 
personas que respondan por ella. O'Beilly 34 darán 
r*«ón. 6013 4 21 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA penin-sular para criada de mano ó maaejadora. es de 
muy buena conducta y trabajador», muy cariñosa 
para Ies aifios, tiene parsonas que respondan de su 
conducta y desearía encontrar una casa decente 
Darán razón hotel L* Campana, calle de Ecn^n nú-
mera 7. 6010 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos señoras peninsulares, una para criada de mano y 
otra para manejadora, saben cumplir bien con su 
obligación y tienen quien responda por ellas. Infor 
marán San Lázaro 275. 6015 4-21 
\00 00(\ PESOS ORO SE EMPLEAN EN 
t / u v j u u u compra de fincas rústicas y urbanas de 
todos precios ó en hipoteca de las mismas desde 500 
en partidas, todo el año hay disponiDles. Razón Ga 
liano entre San Rafael y San José, camiserU, de 7 á 
U mafi»n» 6 dejen ayiso. Dirigirse á José M. 
«018 aft 8-21 
UNA BDENA CRIANDERA ACLIMATADA en el país, con buena y abundante leche, de dos 
metes de parida, desea encontrar colocación á leche 
enters; su bija puede dar la prueba. Ancha del Norte 
a. 287. bodega, informarán 6043 4-21 
DESEA COLOCARSE ÜNA CRIANDERA peninsular de buena y abundante leche para dos 
niños, et may cariñosa para los niños y con la fami-
lia de la casa, reconocida por los médicos, no rehusa 
Ir para el campo, recien llegada de la Península, 
Qaliano 102, dan razón. 6038 4-21 
UNA SEÑORA D E MEDIANA EDAD, DE _ buena reputación, desea colocarse de manejado-
ra ó criada de mano, tiene quien responda de su con 
dacta. Impondrán Egido n. 83. 6033 4-21 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA PÁ^ ra corta familia y una criada de manos, tienen 
quien las garantice: Impondrán calle Zulueta n. 2 
en los altos de la casa batios, son peninsulares las 
dos, la criada de manos ae coloca también de mane 
j»dora. 6017 4-21 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIANDERA joven peninsular con buena y abundan?© leche 
para criar á locho entera: en la misma otra joven 
también peninsular se coloca de maaejadora de n i -
5os: ambas tienen personas que respondan por ellas. 
Esperanza 41 dan razón. 6044 4-21 
DSSEA COLOCARSE UNA CRIANDERA'de color sana y robusta con buena y abundante le-
che para criar á leche entera: tiene buenas reco-
mendaciones del Sr. Dr. Weis. Cienfuegos 22 darán 
razón. 6036 4 21 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-ninsalar con buena y abundante leche de veinte 
días de parida para criar á leche entera: tiene peroo-
naa que respondan por ella: informarán Virtudes 29. 
6008 4 21 
SOLICITAN colocación con garantías de casas de Comercio 3 individuos, uno carpetero, otro 
profesor de Colegio, otro cobrador. También tene-
mos portero, mecánicos y criados de mano de ambos 
sexos, crianderas, cocineras y cocheros. Sacamos có-
euiaa en 24 horas. Informarán Aguacate 58 T. 590.— 
6024 ( 4-21 
G o l e t a " U n i ó n . " 
Solicitan nn piloto práctico de este puerto al de 
Cárdenas y demás puortos intermedios. Informarán 
á bordo de dicha goleta en el muelle de Paula. 
6022 3 21 
D E S E A C O L O C A R S E 
w a f xiieleiae criada de mano ó manejaf^ra pen'n-
snla'.- ¡tbe ennplir l ' - 'n con su obligae-óa.y tiene 
^couUe "̂'"-: ¡jupoudrán c¿li Rsal 
Un buen criado de mano 
non recomendación de la casa donde shvió mucho 
tiempo desea una casa formal. Impondrán Cowpos-
tela 47 altos. 5878 4 17 
UN TENEDOR DE LIBROS, PRACTICO que posee el icglén y el francés deroa coloca-
ción. Puede también fungir de cnrrespnnfli,! ó hv 
cerse cargo de cualquier sgencia. No tiene proten-
sienes. Diricírse á Me.'csdsre8 6, bajos. 
5879 4-17 
Línea 43, Vedado. 
Se so icita una criada de mano que entienda de 
coser. So prefiere blanca y de recomendaciones. 
5913 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero aseado y de moralidad en casa par-
ticular ó establecimiento: tieno personas que garan-
ticen cu comportamiento: impondrán calle de San 
José esquina á San Nicolás en la bodega. 
5867 4 17 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANCERA peninsular aclimatada en el país, con buena y a-
bnndante leche, de dos meses de parida; se puede 
ver su niña. Dirigirse á Vives 127. 5858 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para la cocina de una casa 
particular: tiene bnenas referencias. D i n razón calle 
de Empedrado n. 12, altos. 5906 4-17 
CRIANDERA PENINSULAR: desea colocarse á leche cutera, la que tiene buena y abundante: 
es cariñosa pera los niños y tiene personas que res 
pondan por su conducta y buen compnrtamiento. In 
formarán calle de la Marina n, 12, bodega. 
5903 4-17 
DESEAN COLOCARSE VARIAS CRIADAS y manejadoras que saben bien su obligación y 
tienen quien las recomiende, y en la misma se facili-
ta toda dase de dependencia, Empffdrado 32, porta-
les de San Juan de Dios. 5907 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN snl'̂ r parida aqni hace cerca de dos meses, con 
buena y abundantn leche para criar á leche entera; 
se puede ver su niño; es cariñosa con ellos y t'ene 
Sersonas que la garanticen. Calzada de Vives 174, arán sazón. 6881 4-17 
UN ASIATICO GENERAL COCINERO Y repostero desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: CE aseado y de buena conducta. Im" 
pondrán calle de la Muralla n. 113 5899 4-17 
$15,000 Ó $20,000 i i ^ z r ^ n ^ 
valorada en $70 000. situada en la inmediación de 
esta ciudad, y al 9 pg , sin intervencióu de corrudo-
rcs. Dirigirse al Sr. u. H. A,, apartado n. 49, Haba-
5891 6 17 
S E S O L I C I T A 
una camarera general, que sea blanca y con reco-
mendaciones. Se paga buen sueldo. Hotel Mortera, 
Cogímar. 5883 4 17 
D E S E A E N C O N T R A R 
colocación una americana, tiene personas queden 
buenos informes de ella, bien sea para acompañar 
una familia que viaje ó para la ciudad. Dan informes 
Vedado calzada n. 116 y en casa de Belot. 
5807 5-16 
S E N E C E S I T A 
nn hombre de campo para cuidar animales de corral 
que sepa de huerta y ordeñar una vaca. Ha de pre-
sentar buenas referencias. Teniente Rey 21. infor-
marán. C 840 15-15 
S S D E S E A C O L O C A S 
un criado de mano peninsular con buena conducta. 
Zulueta 26 esquina á Animas. 5765 la-14 8d-15 
COMPRO UNA CASITA DE 4 á $6,000 pesos que pertenezca al radio de Punta, Cocsulade, 
Sol y Cuba, y deseo encontrar $1,500 sobre una casi-
ta en la calle de Corrales, sin corredor. Dirigirse on 
Prado 85 á J . Moaé. 6027 4-21 
LINTERUA MAJICA 
se desea comprar una usada de gran potencia prefe-
rible si es para cuadros disoiventes. Razón Reina n. 
28. 5973 4-19 
L4. F S T B E L 1 A D E ORO. 
Comrostela 46 cr.trs ^b'.spo y O V ^ f i . 
Compramos oro. plata, brillantes, y piedra3 finas, 
amobléB, "-aras y piaBUW, Fst'Ü f J ^ t e z , 
NN w-JS 
PRECIO: 90 cts. el frasco. VENTA: 
San Miíruol 103, Botica San^Ca.rlns^ 
Este vino es un verdadero Cordial—El 
Vigorizante más poderoso—El Reooustilu-
yente más rápido del sistema nervioso en 
general—El Tónico más enérgico del Cuer-
po Humano y el Remedio más RADICAL 
para curar las 
ENFERMEDADES NERVIOSAS. 
V I I T O C O R D I A L 
íaM I DE 
preparado por ULBICI (químico) 
(ea el alimento m á s completo 
del cerebro y nervios) 
VEN 
TA: 
Re^ultades maravillosos en la Neuraste-
nia—Diabetes—Impotencia ó Debilidad se-
xual—Perdidas seminales— Espermatorrea 
—Parábsis—Plores blancas convalecencias 
ANEMIA—CLOROSIS y siempre que es-
tén indicados loa 
TONICOS RESTAURADORES 
VeiJtf): SarrA—Lobó—JohnaoB, etc.. 
CURA: ñor su acción balsámica toda 
cla^o de CATARROS de los Bronquios y 
pulmonares—ASMA—Grippe—Mal ae Gar-
ganta—Ronquera—TOS crónica—Catarro á 
la vejiga—Blenorragia—flujos crónicos—a-
renillA—Catarros intertinales, 
i o fle Brea M n t San Miguel 103. Precio 65 ots. í'vmco 
D E U L R I C I , ( ¿ n í m i c o . 
Contiene tndos los principios Balsámicos de la 
BREA de PINO, y es el preparado de Brea de ac-
ción más segura y constante; MUS efeotos curativos 
ion asombrosos y nunca falla. 
/ E s el gran purificador de la sangre y de los 
.ffitmorM. 
CURA: por su acción antiséptica y depu-
rativa los Herpes eczemas—manchas y gra-
nos—ronchas—sarpullido— pocas— picazón 
del cútis y toda clase de enfermedades de 
la Piel ó Herpéticas. 
Precio; 90 ct». el fruteo: Venta: Ssirá. 
CURA: Dispep'la estomacal é inteEtinal 
Gaies—Eruptos—-Gastralgia—Catarro cró-
uico «iol Estómago—Dilatación de Estóma-
go—Diarreas crónicas—Vómitos de Iss Em-
barazadas—Diarreas de los niños y viejos, 
Dieontoría crónica, «te. 
V i n o Digestivo 
-DE-
preparado por ÜLftlCI, (químico) 
La BROMEMNA os el principio digestivo do la 
PIÑA (BromeHa Ananas:—L ) 
Venta: Lohé. .Tohno..rj. e t ^ ^ ^ J ^ J ^ J O ^ 
ESTE VINO- LICOR posee el exquisito 
sabor de la PIÑA y siendo el más agrada-
dable LICOR de postre, es á la vez el RE-
MEDIO más eficaz para curar la DIS-
PEPSÍA ó males de e'itómsgo. 
VENTA: SarHi—l,.>bó-^JoIii!Bon. 
ti A: la Inflama^ióü del Hígado—Con-
geatión—infarto— ICTERICIA — V O M I -
TOS biliosos—DIARU EA b'liosa—ATA-
QUES de biliR— EXTREIÍIMIEMTO— 
PLATUÍiENTIA—Y doberá tomarse por 
lat persoDii* biliosi» 
MOmOS D E V I E N T O 
so solicita comp̂ -nr uno do use; dirigir 1&8 ofertas á 
los Sres H .ie Bech-j y O , O'Re-Hy ?0 
5968 4 19 
iíüoíino «i© viento. 
Se d.̂ sea cntnprnr uno que eaté ou buen estado. 
San Pedro u. 10 teléf »no 330. 591tf 4 18 
Se alquila por la temporada ó por año U c-na de mamp.-atería y trjas Mtuada fa la cullc d^l Tér-
mino n 27 ecqu'na á Estrella en el pueblo del Cala-
bazar, cappz par-x una familia; ti<)n ! jardines, bsfio, 
cochera, cabslleiira», eto La ll.i»e en poder del se-
fii r guarda-aln.icóu dfd farfó-isrril del Oesle; y p^ra 
cena el inquilinaio PU Ancha del Norte uúrcero 
276 KsH acabada do asear y de p'utar. 
_6021 8 21 
MÁK1AÑAO.—A t i es cuadras átl paradoro, San Francisco 36, la cómoda v freequííÓTna cusa co-
nocida por la Bolera de los Alnmaues. Tiono 4 « uar-
tos á, los dos ledos del cocedor (Me os rsplAndido, 
uno altr>, otro á la sala y gran cochera. Está entapi-
zada y tiene todni sus np-es librei Lalliive en 1» cár-
cel. Tratorán Rei-ja 135 6009 4-21 
B Í Í 5 Í B A Ñ. 8 
Se alqui'a eíta casa cf;n 3 ouaíttw baj')P y des altos 
en ciirco « « u t e o M , c-m ó tiñ contfa'o Infonnurán 
Escobar 74, de 10 á 12 y de 5 é 7; 6007 4-21 
Compostela 150.—En osta elegióle cas» de tres pi-BOP-, con escaleras y dos bañ.;s de mármol, pisos 
dolo mismo y m- salces, duchas, piagiífuioi) inodoros, 
timbres eléctricos eu todas, las hub t icio^fs y un raag-
nífioo mirador qne domina todí* )ti Habpna,, se «Iqui-
lan haMtgoiones d^ $5 30 á $21:20. 6010 4 21 
AVISO A L COMERCIO.—Propio para deoósitb de vinos ó cualquier owr*. nií-rcsncia, se alquila 
el esijacioso y vantiiido tóíuvo do Ziiueta 26 »coroo 
tambié.i varias babitanioi e. niuy fro.'cas enlimut-
tna. D-r í razón el porte o, á todas horas. 
6034 4 21 
C R I S T O ÍST. 3 3 
EG el piso principal d« f-ati o»»» se alquila un her-
moso cuorto frotco, amplio y eu casa de Emilia de-
cent». 0006 4-21 
So alquilan la^ cusas Curazio 14 con 5 cuartos, a-íua, íuodoro v demás comodidades, y los bejos 
Ancha del Norte 288 cou 4 ctarto-!, agua inodoro y 
dcnií s comodidadfti». iniforraarád Cuba 27 óNpptu-
nol89. OQU. 4 21 
P A R A E S T A B S a E C I M I E N T O 
So alquiht la ca»a Belascoain n 37, er tre C-TCcor-
di» j Na tuno. Informan en Neptnno esq R»pa-
da, yennd» rí... 6037 6 21 
La henui'Sa casa Piailo n. 44 ea e:U ciudad, «n i'qulia. Tiene zaguán, buen , snla, comedor y 8 
cnarti H, iavndf ro, codua, agua, eto. y u t i á la ace-
ra de la brisa. También una hermosa ca«a en e' í'a-
labazar por meses ó terupomdf». Tratarán Obispo 
27 eutie MPTC -deres y Sau Ignacio. 
6030 4- 21 
S E A i L Q - Ü X L . A 
En Teniente Rey 22 ua cmrto alto muy fraeco, 
para hombres solos. 
6031 G-31 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en ITep̂  
tuno 267, fábrica efé lic res. 
6001 4 21 
La casa San Nico^s 67 cnUe Suu Miguel y Ne;»-
t^no Laliave en Ja íFil;^'fíi" mUrri v-n Sen 
Nicolás 85. fOOO 4 21 
S E A L . Q U I L . A 
cu e! Vodido calle 5? n. 55 una cómoda v hsr'mojii 
casa acabada dd pintir, coa buena sala, 5 cuartna y 
agua (ibundani*: la llave oo el número 53, é ÍLfor-
maváti en NrpMino 120 6045 6-21 
Se a'quilu 1\ciáa call*>BD. 18 coa comodidades 
para porta familia: Imcdtidráa en i:i misma 
6052 5-21 
Habitaciones altas y biijia á 1,; calle 6cn ti'da a-sistenciii ó pin ella, buy lucín y mucho f.esoo 
para pasp.r el verano muy gr^to. Su du*ña gMr&ntiza 
la res: oi;sabiUd.<d- que ex'ga en esti oua ludas-
tria 72 A "ntre A.nimas y Tr,)ct.dfiro.—T. M. d* R, 
6050 4-21 
Se alquila por ruítro céüíenes al mea un local pro-pio para eícritorio, muestrArio de nomiMOTiÍH'a, 
eio. etc., en la cal̂ e de Cnbi prdxtmo á la de Rií-'e, 
e;)tre estay Sol. Ixiforma-An «-.n el almacén de soc-e-
ría La Charanga. 6916 4 21 
Se alquila la esa Peñalvur 100 propir. para un tren do lavado ó una escogida rio tabacos ó iiespálUl^r, 
pues tieno una pal.» dti ( iva varas ¿e f/>;nlo, 3 gran-
des cuirtüs, uu grau pntio ern »u l!av« de agua: ini 
pondrán, Mercado de Tacón n. 1. 5971, 8 19 
frente á biplaza del Cristo se alquilan en fimilia 
privada, hermosas habitaciones co» balcón á la calle 
con toda a^Mler.oia; se cambian referencias. 
5963 4-19 
a b i t a c i o n e s . 
Se alquilan en los altos de la 
casa calle de San Ignacio n 52; 
informarán en Lamparilla nú 
mero 11 i , ferretería 
26i 7 26d-8 M 
P O R S 6 S . 
Se alquila la fresca y ventilada casa de altos, Pefia 
Pobre 25. Tiene inodoros 
5644 68 11 d8 12 
Habitaciones altas 
á hombres solos con ó sin muebles, cou servicio de 
criado, gimnprio, biño.i gratis, entrada á todas horas. 
Compostela 111 y 113 entre Muralla y Sol. 
5989 4-19 
V E D A D O 
Se alquilan los hermosos altos de. la casa calle 5: 
n. 32 con sala, comedor, 5 cuartos, cocina, agua, ino-
doro y un cuarto mirador en la azotea. Impondrán 
en la misma casa, tienda mixta. 
5992 6-19 
Prado 115, casa partícniar. 
Se alquila una hermosa habitación amueblada, con 
servicios de la misma, ropa limpi* y café por Jas ma-
ñanas, para alojamiento de un hombre . solo formal 
que desee vivir con comodidad. Contiene agua oo-
rriente, lus eléctrica y gas. 
5987 4-19 
S n Amargura 76 
se alquilan unos benitos bajos para bufete ó matri-
trimenio sin niños. En los altos do la misma infor-
marán. 5978 T ; " 4-19 
Vedado.—En la calle P, n. 6, á una cuadra de los baños se alquilan oinco hermosas habitaciones, 
con sgua abuneante, cocina, cuartos para criados, y 
adeuiás^n gran solar cercado. De su precio y con-
dicíouet en Amarguro 76, alies 
i 5977 4 19 
ENCDARENTA PESOS MENSUALES 
se alquilan los bajos de la C-sa calle de Escobar n. 
77 entre Neptuno y Concordia, compuestos de sala, 
tres cuartos, comedor y b^ño; ea los altos de la mis-
ma impond'án. 5974 4-19 
V E D A D O . 7 
Se alquilan dos casas acabadas de reedificar, con 
portales elegontes, en el purto más'alto del Vedado, 
f'alie 13, entre 12 v 14, al lado de las Siervas de Ma-
ri». 5969 4-19 
Se alqnilan lo" frescos y cómodos bajos do la casa Peña Pobre 20, compuestos de sala con dos ven-
tanas, zaguán, comedor, cuatro espaciosos cuartos 
situados á la brisa, tres llaves de agua y demás de-
más dependencias; se dan barstoi. En Joi p.ltns ia-
formaran. 5928 10 18 
S B A l i Q D I T - i A 
la casa Acosta 18, toda de azotea, losa poir ty\ la, dos 
ventanas, falay comedor do mármol, cuatro cuartos 
de mosáico, cocina á la francesa, inedoro, s^ua do 
Vento La Uava en eln, 15 I t f jrmaráj Stl 94 
5925 4-18 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa calle de Neptuno n. 118; es propia pa-
ra dos familias cortas por estar inaependientes los 
los pisos: informará la dueña Perseverancia 61. 
5923 4-18 
BELASCOAIN N. 8 
En precio módico se alquilan los magníficos altos 
de esta hermosa v muy fresca sasa. En los baiús in-
formarán, " 5914 8-18 
S E A L Q U I L A N 
tres cuartos juntos ó separados con agua á persenas 
decentes. Calle de los Sitios número 151. 
5921 4-18 
Aguila 115, esquina Á San Rafael, 
se alqr.ilan frescas y espacnur s habitaciones altas y 
bijas, con asistencia ó sin ella; no se admiten niños 
ni sní is le í ; se pl-len referencias' 5933 4 18 
DE 
I D O E / . A . I D T X J I J - A . 
de XJlrici, q u í m i c o 
MEDICAMENTO PRODIGIOSO PARA TO-
DAS LAS ENFERMEDADES DEL HIGADO 
S»»» Miguel '03: Precio: 65 cts. ffa«co. 
LAS PERSONAS cuya ocupación sea 
jui;to al calor como maquinistas, Industria-
les, destiladores, etc., encontrarán eu este 
Remedio un preservativo seguro para les 
enfermedades de) Hígado. 
C 732. ais 8 2 M< 
En el Cerro 
So alquila la casa Vista Hermosa 7, con portal, sa • 
la, comedor, zaguán y 4 cuartos, pptio v traspatio, 
cerca del parad-ro del Tulipán: en el n. 9 dan razón: 
también so vee^denS caf:-» 5949 4 18 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos aitón con balcón á la calle, conf^uos, 
frescos y ventilados, on Prado 102 esquina ^ Virtu-
des, fonda La Democracia. 5932 
Amargura 69 —En «6t.a cata de familii respetable se «Iquilan hab'tactonos altas y bajas, espaciofas 
y fref ca», dos con vista á la callo, con muebles ó sin 
elldS. á pérsohas demoralidfH Precio módico. Lla-
vfnybsCn. 5916 4 18 
A los temporadiatns.—La mejor de lo mejor.—Se alquila la magnífi la casa de vivienda de ia finca 
••El Carmen" situada en el trayecto de la línea c i -
tre Marianao y la Playa, con paradero dol ferroc i -
rril en la misma flaca, espléüdii'as babitadones, ft-
lumbrodo de gas, cafieilas do agua on toda lacuna. 
depppusa, baño, inodoro, cocher», caballotíz», pre-
cio, os jardines.... y sobre todo mu? barstíi; infor-
marán en la mi.nna finca, ó on Cf mpar.ario 36 des-
pués de las ROÍS de la tarde. 
5929 4 18 
S E A L Q U T L A N 
unas habitaciones sitas compict :m i.U ¡r.drpfndien-
ten. riendo muy frascas y á i"» muderna. Trocadero 
n 59, en<re Auutla y Amistad it fcruiaráíi 
5934 4 18 
S E A L Q U I L A N 
en Bernaza 60 habitaciones á a callo, altao, con 
muebles ó sin ellos, tambiéc 1: terloreii ea rara de fa-
milia. 5953 4-18 
Sea'quiiauna espacioxa accesória con dos babíta-.•:<;':on bitas, balcón á la calle, agua abundante, 
prosita para una pequeña industria. CcmpostrlH Î R-
quina á Amargura, bodega, en la misma no despa-
chan cantinas á 10 peso». 5955 4-18 
Prado 8 8 7 9 % 
En mélico precio se alquilan dichas dos casas que 
tienen cnaEtas comodidades so pueden desear. En 
el núm, 90 darán rr.zóu. 5944 8 18 
S E A L Q U I L A 
barata en 5 centenes la cusa Arumburo 16 entre 
Neptuno y Concordia; así mismo la caca General 
Casas 11 y F'iruras 18, infirmarán Escobar 36. 
5875 4-17 
I|ln el Vedado, por la temporada ó p'>r años te al-Jquila la casa quinta callo 20 entre 7Í y 9? fronte 
á la casa del acueóueto & | cuadra dtl paradero de 
los carritos: váare y ajustari de su precio i-u dueño 
C. Betanconrt, Villegi s 9 >. 5902 4 17 
M S B C B D 7 7 
Si Blqni'an hahitaoiones cun balcón á nnlle. con 
iccina, agua, gas, y dvitn̂ -M servicio También hay 
dos aoctscriss. 5808 8 17 
SJG A L Q U I L A N 
los «lío» d« In caf-̂ . callo da Agi'ar i.úms. 130 y 132 
e^i'iins a Píela. Informarán en la mi-ma 
5860 6 17 
Caile de los Baños n. 8, Vedado. 
Tiene portal, sala, comedor, 6 cuartos, cocina o-
iris piezas de desahogo, patio . traspatio, agua y gas. 
Mas perm^nores en Manrique 16; la Unve eu la ca-
lle 5^ n. 40 á la tuelta dot ite también imponen. 
5910 4-17 
S3v A L Q U I L A 
on Paula n. 2 esq. á Oficias nn departiiiieMo cen 
dos habitaciones y sus bilcone i á la calle á corta fa-
milia sin niños, con asistencia ó sin olla. 
5882 5 17 
I N D U S T R I A í 15 
Entre S. Migno' y Neptuno cer̂ .a do loa parques 
y teatros. Se alquila una fala beja con dos ventana», 
está lujoEaine*to amueblada: es propia par» eacrto-
rlo. Tumbién pe «^uila una habitación alta amue-
blada. 5892 4 17 
( lasa francesa,—Peña Pobre 14 casi esq. á Againr ^Ke alquilan hab tíciones amuebLdas ó sin mué 
Id-iü con anistencia ó fíi ella. Bañ^s y iin^hü mira-
do'. Azjtw-x dominando la bahía r la entrada del 
puerto. Prados mó lieos. 5881) 4 -17 
Su a'qaila una cafca con sala, coreeder, apoBtnto y 
2 cuartos al ftndo una puerta á uu solar bien ceica-
da todo por 4 centenea. San José n. 121 fu dueño y 
al doblar enta la casa de referencia, 
5887 4 17 
P r í n c i p e Alfonso n . 1 8 0 
Se alquila este gran k c i l propio para estableci-
miento ó depósito, tiene 4 pumas d« frente y 46 va 
ras rio fondo. La llave en la ferretería de enfrente. 
Inform-s Habana 49 5885 4-17 
S E A L Q U I L A N 
Inbitaciones altts y bajas con asistencia, á persona» 
do refarencia. Es casa de familia, tiene sala de reci-
bo enn biilcón á la calle, luño v ducha. Anjiran 91 
wn'i esq. á Galiano. 5877 4 17 
S E A L Q U I L A 
en £37 10 ^ro (a r i s a Suárez 114, con cuatro c- ~- Los, 
' - i aves An agua, az«t«a y buen patio: lifwr-
asáréaCeaeeráisJ?» BWT 6-16 j 
A matrimonio sin ninos 
6 para muestrario, CKcritrrio. etc , etc., se ceden 
cinco espacioras babiUcioces independientes y muy 
frescas. Teniente Rey 14 altos. 
5876 4 17 _ 
NO ES CASA DE VECINDAD; CON AGUA Y todo independiente á m íTiDioniosisin niños ó á 
señoras solas de toda decencia y moralidad en Mer-
ced 59 »e alquilan dos hibltacionrs entresuelos que 
no son á la calle; no s» admiten atiimalns, tinas con 
plantas, no se abre la puerta después de la i diez: ga-
rantían dog meees en depósito prefiriendo fiador. 
5859 _ 4-17 
En la calle de Inquisidor n. 35 
Se alquila la sala alta con balcón corrido á la calle 
pisos de marmol y tapizadas la« pirede»: en la mis -
ma se alquilan dos IiaDitaciones bajas. 5871 9 17 
Se alquila esta casa, comoue¿ta de sala, comedor, 
fres cuartos, cocina y llave da agua: informarán Luz 
84, altox. 5873 4 17 
Eu la culle Cerrada de Atarás n. 8, Anselmo Me-néndez alquila casas á tres centenes con sala, co-
medor, 2 cuartos y acua, y una casa en Romsy 59 en 
5 centenes con sala, 3 cuartos grandes y agua. Todas 
están á una cuadra de los carros do la calcada del 
Monte y Jcslis del Monte. 5866 4 17 
S E A L Q U I L A 
Una habitsción buena con ventana á la calle, para 
caballero solo, en casa muy fresca en donde no 
Iny señoras ni niños, en media onza. Tambiéa una 
gran cocina para un maestri dulcero. Camp-íiario 
nüm. 66. 5909 4 17 
Cíe alquilan dos habitaciones bajas, espaciosas, piso 
Odo mármol, vistas á un precioso jardín, entrada 
independiente, cuarto con espaciosa bañadera, ino-
doros modernos, lim. ieza suma, no hay niños, á 15 
met'os de la nueva eet -tna de Albear. O'Reillv 10-1, 
5896 4-17 
En Cuba número 69, entre Teniente Rey y Mura-lla, planta alta, se ceden dos hermosas y frescas 
habitaciones con balcón ála calle, á personas de res-
peto y reconocida moralidad. Se dan y exigen refe-
rencias. 5880 4 17 
Amatrimonio ó familia sin niñón, se alquila un bo-nito piso independiente compuesto de s^a, gabi-
nete, cuatro habitaciones, cocina, inodoro, baño. 
Carlos ITI n. 4, entre BeJassoain y Santiago, 
5893 4-17 
Monte 56, altos.—Se alquilan estos hermosos y ventilados altos con todas las comodidades ne-
cesarias, propios para una numerosa familia, como 
también para establecer alguna industria. I/ifjrTia-
rán en Monte 72, altos. 5888 16 17 My 
Se alquila en precio módico la casa n. 42 de la ca-lle del Pocito en Pueblo Nuevo; tiene sa1». apo-
sento y comedor de mampo<tería, 3 cuartos do ma-
dera y 40 varas de fondo: la llave en ^1 so'ar inme-
diato n. 40, Informarán «TI Bernaza 36 do 11 á 2^ los 
dias de trabajo. 5814 5 16 
SE alqaila una espaciosa sala de suelo de mármol con el zagu'-n propio para un taller de modistas ó 
para oficinas, También se venden los muebles de la 
sala, compuestos de un piano Pleyel, un juego mag-
nífico de palisandro, dos rinconeras palisandro con 
marmoles y esoejos, un gran espejo ovalado y otros 
etseres en $600 ore: Crespo 38. 
5825 5-16 
C O M P O S T E L A 6 6 
Se alquilan habitaciones y dos salas muy 
ventiladas cou balcón á la calle. Se dan 
baratas. 5812 8-16 
SE ALQUILAN 
inos entresuelos en Monto 18'. 5758 8 15 
S E A L Q U I L A 
en «1 Carmelo, en módico precio, por temporada 6 
por años, la casa núm. 131 de la calle 9: informarán: 
e.n el paradero inmediato de los carritos ó en Barati-
llo n. 1 Píaza de Armas. 5834 8 16 
C a s H i t a i Mi r í a io , 
Se alquila desde el 7 de Julio próximo la 
conocida y hermosa de Campo-Florido, si-
tuada en la callo de Sara.l 26. En la calle 
de Jestís María núm. 6 (Habana), informa-
rán. ' 5794 8-15 
Compostela 55, 
entre Obispo v Obrapía, se alquilan habitaciones al-
tas. 5706 15 14 My 
S E A L Q U I L A 
el segundo piso d^ la hermosa y pintoresca casa calle 
de P. Alfonso n. 83, contigua al Campo de Marte. 
5712 8 14 
Z U L U E T A 36. 
En esta elegante y ventilada easa se alquilan dos 
espléndidas habrtaolones coa toda asiatenoia, es ca-
E N E ! , V E D A D O 
ee alquila una casa con todas las comodidades en la 
loma y á media cuadra de la íroa, con pala, comor'or 
7 cñartoi eu 2 onzas por años. Informatáa calle 11 y 
12 n. 70 en la misma i=e alquilan d s habitaciones 
con ar i itrncia ó sin ^lia C—844 8 15 
A L T O S 
m g-.'fiios y en baeuas cond¡cio'<»s ae alqnilan para 
cena fimilia; Meced 9 5671 8 12 
A IOS SRES. TEMPOEáDISTáS. 
Se dá on ;'.lquütir, poir temporada d<( seis meaos ó 
uu año, en la Calz-.da Reul dj Am^o Nara"j.), una 
harmosi, cómoda y ^a'utíf jra cssa número 67, en di-
cha ca'zida muy apropósito para uua dilatada fami-
lia, pue* go cempom: <ie siete espaciosos y ventilados 
cuartee, sa'a. cernedor, zaguán, patio y traspatio; 
oabaUexina y uljibe coa Hjíua cocina, e-c. eto. 
Para infirmes ¡os laráa Baratülo D. 4 
5696' 8 13 
ÍIBI el Vedado 
se alquila la casa Baños n. 13, propii para una larga 
familia, con erandes comodidades La llnvc Lioea46 
iiiforn'arán Manrique 126 5561 15 10 
m E ! . VKIUDO 
Se alqaila la casa u. 16 da la caUq Do30. Está si-
tuada ir. el punto mejor, más fresco y: pintoresco de 
la Loma, á una cuadra do la Línea. Tiene muy bue-
nas oipodidades para na reguUr fimilia, muy lim-
pis, dUfutaafy acabada dQ reed;fi<iar Eu la bodega 
más arriba está la lla^e ó '"mpondiá de su precio y 
cpndiciones do arrendamiento, su dueño, or la H i -
Vana, PaebO de Tacón n; 22, casi frente ála optación 
de Concha. 5325 15-5 
E n el punto conocido por esquina de Teja (Lagu-
nillac) se alquila ó arrienda en muy buena propor-
ción, l;i cas» tienda qTe desde tiempo inmemorial 
h i aido ocupada po. e.stab'pcimif-nto de víveres y 
que Sa la actualidad PO hiilla desocupada y monta-
Ua ct: f rmá para igual ol jato, 
Tieu'i uu li j'inofit pez) iion excelente agua, galli 
ner<, horno p^ri auinha' pan y otras mil comodida-
des. Anexa á la wisma hay un cuarto do tierrajatí: 
como otras dos ĉ aas. o upando éstas la» doa esqni-
nas colindantes, en u'ja de ell-»s está el puesto de la 
Guardia Civil couof.id.i por "Loa Mamoves" y tn 
la otra ua colegio muhlcipál de niñis; de modo que 
el que arriende ¡a capa tienda, se le ceden en jun 
to el cuarto de tierray las dos casas tjxprj s:» • a*: 
para mejor comodidaí del inquilino todo lo que b" 
da en proporción: también se a'lviotte que en Uo-
tra ©Equina que no hay casa os terrtniio de la miimu 
dueña an endiido á otra poraoca, sin facultad de fa-
bricar. 
Las cersonas que desean hacir cogocio panden 
informarse con D. Manuel O Senonte yéci"0 y ro 
Bidente on dicho punto, y coa O. Estthau Gercnn., 
fabricaatn dí licores. Labor le 10 y 12 e" Cárdena* 
ó eu la I I ibana c 'ii su dueña Habana 210 
5348 15 5 
» M a c i s f e i i c i i * 
POR TENER QUE PASAR A LA PENINSU 1» á atu tob de familia y ¿o enterde ni g ro te 
vende un* bodega en lo mis cántrieo da erti mudad 
informat-áii á todas honiB eu el Café doi Cei tro Gn 
llego. 6039 4-21 
Q E VENDEN CASAS DE ESQUINA CON FS-
CJtableoimievto do 3 á 20 000 7 dr, 1. 2 y 3 yentanas 
por la cüle y barrio qne pM«n v tomo y facilito di 
n«ro en hipoteca do 500 á 50 000 todo el añ •. Razón 
Galiano 93. sastretía, do 7 t>. 10 mañana-
6019 4 21 • 
VENDO FINCAS Y ESTABLECI «IENTCS fi;icas rústicas y urbnnua ''e todo» loa precio' » 
eu todos barrios, ca^éie.on billa'- en menos de $1.000 
á 14 : so solicitan $1 500 ¡,1 1 pg mei UIKI ala corre-
dor, diriflrs») en Prado y Consu.üdo. café 
6021 _ 4 21 
SE VENDÉ EN"400$ OR' • L A ÍL1 SA DE id ' -• ora y teja» lituad 1 eki la callo ile Arengo núm 6 
niirrio de Concha: tii-ne 1 Ma, dos cuarf o, porta', do 
.izot-a, nrioina, rti;. Pjra u.íía ii f/••ines dirigirse á 
1. criada rte J uús del Mante u 392. 
6020 21 
SÉ VRNUE LA CASA CALLE DK EA 31A l<j,»n 135 con 44 varas de íond-^, ŝ is 1 nie'íi i 
do ancho, sei' cuartos, saleta y sala, «gua dn 20 pe 
aoi, libre de todo gravamen, en 2 100 pesos: nuedá 
verse de 8 á 11 de 1» mañana. 6029 4 21 
SEÑORES COMPRADORES.—D» bodegas c.v f.iues^ boticas, los que deseen comprar de estos 
setablecimientos pueden tener la seguridad de en-
contrar lo que dasean en condiciones ventajosas en 
etti Agenca de Nígocios donde también';facilitamob 
dinero con hipntecas. Cumpramoa y veniifnnos ca-
sas. Afílaoste 58 T 590. J. Martiney v H0 
6023 ' 4-21 
ÜRGENTE.— c r un viajtt < la Pei í o s n l a por ««untos de f tmi l i» so t r a s p a l a un entabl icimi^nto 
dtí m u e b l e r í a , fá^'l d^ adaiinitttrar, con po-o capital 
y en buen punto, udo con el alqaiier de muebles sal-
va eur gasto, y á sér a s í admite uu SOIÍÍO con poco 
c»pit 1 por no tener persona á quien dejar. Advierto 
que es buen ue^orio para cualquiera que desse tra-
bajar. Galiano 67, El V'aile de Oro, entre Neptuno y 
Sin Miguel. 5986 4 19 
S E V E N D E 
u^a vidriera de tabaola y cigarros Estepa buen 
punto. Hace de venta 6 y 7 peáoa diarios, quo se da-
rftn Ins pruebas puficientes al comprador, San Igna-
cio 84 ariÁoría, dan razón, eniroSDl y Mnra'la. 
5962 4 19 
;OJ01 
Ss vende un baratillo de sedería, quincalla y ropa 
hecha, en uno rie los mejores barrios do la EUbana, 
Irforn- TÍÍD Virtudes y Belascosin, bodega. 
5959 4-19 
G A N G A 
Se vende una bodegri iiuiea on la» cuatro esquina», 
informan calle de Pe.i-peverancian, 5; por auecntarse 
su dueño. 5979 4 19 
S E V E N D E 
una casa con el frente á la brisa calle de Cárdenas 
entre Apodaca y Corrales en 2.700 pesos oro libres 
para el vendedor, impondrá Fernando Blanch, cuar-
tal de Bomberos del Comercio, Prado v San José. 
5970 4-19 
GAFií.—SE VENDE UNO CON B I L L A R Y piano en uno de os mejores puntos de esta c-pi 
tal; se cámuy barato per la necesidad que tiene su 
dueño de retiiarse. Inftrm^ián on la cantina de! ca-
fé Los Americanos, de 6 á 10 da ia mañana v d - 2 á 
6 de la tarda. 5948 8 18 
S E V E N D E 
en $3 500 la casa Belascoain n. 57 así cuno lo» tres 
solare» callo de Hosr ital na. 25, 27 y 29. en $7 000. 
Informarán en la trapería do HHmtfl 5930 8 18 
BODEGAS.—Tenemos dos que reúnen excelenteb condiciones haciendo un diario de 25 á $30 eo 
$2,000 y la otra hace un diario de 30 á $35 en $3 500, 
ambas pagan módico alquiler de casa; siendo inteli-
gentes las personas que quieran comprar dichos es-
tnbl«cientos, harán nesrooio. Informarán Aguacate 
58 T. 590. 5938 4 19 
GANGA.—for muy poco dinero puede adquirir una regular familia una casa situada en el barrio 
de Jesús del Monte, con portal, sala, saleta, 3 cuar-
tos, sgua y mucho fondo, sin intervención de tercera 
r.eraona, informan sombrerería ElPais, Salud n. 18 
También se permuta por otra en Guanabacoa quo 
esté bien situada. 5937 4-18 
Un buen negocio. 
Se vende un café con mesa de billar, todo nuevo, y 
ou liuen punto, ó ae admite un socio aunque no ten-
ga mucho capital. Darán man detalles en Dragones 
n. 1. L« Aurora. 5939 8-18 
Se cede un magijífioo local de eaquiaa eu calle muy céntrica propio p ra cualquier clase de establecí 
miento con armatoste y enseres ó sin él. Infarraaráu 
calzada del Principe Alfonso núm. 100, de 8 á 12 del 
día. 5894 5 17 
SRES. COMPRADORES DE FONDAS,—A la mitad de su valor se vende 1 fonda que hace de 
diario de 48 á 50, está bien surtida y acreditada, hace 
quo se abrió 30 años; e que la vende hace 14 años 
que es dueño; y solo se deeea venderla porque el en -
trante mes marchaá España; fin corredores. Cam-
panario 128 5864 4-17 
SE VENDEN CaSAS e>- i . a orflcios da 60 000 45,000 36 000 22,000 18 000 14 000, 10,000, 8 000, 
9 000,6,000, 5,000, 3 000,1500 2 000 oro; catas de 
esquina coa estableoinreufiO, casas quintas, bodefra", 
fondas, carnicerías. Cntnpanario 128. 5863 4 17 
AVISO: POR TENER SÜDÜEÍÍO QUE M.A R-char á la peniasu'a con urjencia se vende un 
puaito de frutas y verduras es bueno y en buen par-
to per no tener competencia. Tratarán de su aj late 
en el mismo Belascoain 86 esquina á Maloja. 
5780 6 15 
Línea 134 esquina é 12, 
Se vende esta casa toda entapizada con sus mue-
blot; tiono 4 cuartos, sala, comedor, inodoro y baño 
y espléndido jardín, invernadero, planta eléctrica, 
cuarto de criados, propia para reducida familia: de 9 
en adelMite puedo verse. 5779 6-15 
BOTICA 
En esta capital y en muy buenas condiciones se 
vende una en módico precio. Informarán on Virtu-
des u. 86, á tolas horas. 57S7 10 Í4 
ITeguas del Canadá 
Pr ausencia de su dueño se vende muv barata una 
pareja alazana. A todas horas. Prado 82. 
5951 4-18 
T J I X M A G - m F I C O 
caballo americano dorado, moe^tro de cocha se ven-
de por no necesitarlo. Impondrán Manriqu» 40. 
5890 8-17 
BUENA OCASION PARA LOS CAZADORES. Se venden perros perdigueros finos, ya sean 
maestros, y cachorritos do d̂ a mese» do e(íd<£ son de 
imperiales razas. También dos esoopetna finas, una 
belga y < trí inglesa; estn ú'tinia de martillos csnUos. 
Raro n 23 5761 6 15 
S E A L Q U I L A 
Una burra rooien parida, mansa y de abundante 
lecho: en la. "^nadería de Casa Blonca infirmarán. 
5839 4-16 
S E V E N D E 
barato por auaecterae su dueño ua magnífico caballo 
criollo de cerca de 7 cuartas, sano, sin rueablos y de 
condición. Infirmarán Mercaderes 12. sites 
5732 7 14 
ÜN FAETON AMERICANO 4 ASIENTOS, fuello enrrid') y vuelta entera. 
Un faetón de uso. 4 asientos, hecho on el país. 
Ua oabriclet ó tüburi de des ruedna, francés, en 
bueu eotado, buen movimiento y encarrila. 
Un faetón "Di.ma" compietameate nuevo. 
Dos milores y una duquesa nuevos y dos milo.es 
usados, pero en muy buen estado 
Se ai'"iiton cambios, Salud u 17. 
500í< 5 17 
¿OJO! 
Se venden dos faetones, una guagua y un milord 
pr pi.» para el "acupo; se puedo ver á todas Uct-s on 
O nopanario 231. 5869 4 17 * 
DE w m m 
E VENDE UN MANO DE COLA DE OR-
questa propio para una So. inflad, eu magnífico 
estado fibriciiit"? Erard. su dá muy barato, y nn 
jusgo Luis XV, por marebar U familia á viaje: pila-
do verso de 6 de u mañana S 6 de la l i r i o , Ni-
co^s 140 entre R«inay Siriud. 6025 4 21 
Se venden por ausencia, de la fitmilia 
1 juego d i sala Luis XV, de caoba; 2 peinadores; 2 
lavjbot; 1 j.rrcro; 1 mesa corredera de 5 tablar; 1 
raoea do ruárirol, graude; 1 nevera; 1 buró pe,|ueñu; 
2 sillónc;t.̂ •í• de catara; 1 apar^ '••r moderno: 1 va-
gilla doble fine; 2 oatiastilleros; 2 lámparas da orta-
tai de doslucei; 1 phno Pleyel «jijacto do cola; 1 to-
eadorpe.queño; 1 cuma do hierro; 3 mesas de noche; 
1 costurero; 1 espejo drrado de dos varas do ancho 
por tros de alto propio para barbería, cafó ó socio-
dad de recreo Todo á precio de ganga y en perft-o.o 
tidr>. Gervanio 25. 6048 4-21 
GANGA.—So veude un planino fino oblicuo de Boísselot tila, de tapa escondido.; ae dá en propor-
ción, está nurvo. En la m'sma un joven que h» aido 
camatero en los vapores desea a'-f.tnosfinr una fami-
lia a vipjar, aunque sean ecfsrmo't parj asistiilos. 
San Lázaro 22, informarán á totlai llora». 
6041 4 21 
E N r i O N . - S E VENDE CN JUEGÓ'DE 
sala do palisandro, una lira, un canaria que can-
tn día y noche, un periquito, qu habla y una palomi-
ta fiaa, tambiéa se vende aaa mampara de caoba y 
dos mtita'! qne sirven para cortar ó planchar, una 
miquira de ecter usada. «íes;» corredora 4 tablas. 
Neptnno 15. 6053 4-21 
P1ANINO.-SE VENDE UNO MUY BUENO, uní* nevers. flamante con dojióeito esruaítado, 
viui on>eta y/«uve trajo» de BASO Ball nucvoi con 
f jas y gorr.' B „„ cnhee.ito con sus arreos propio 
para chivo. Hay además otros ebie'oa Teóo ae da 
rasi regalad» por tener que aû e :tsrse eu iinefio. 
Ramay 63. 5957 4 19 
eu Fue Erpc f io ioueG le h a n coa-iedido los PKIME-
b.Oá PriEMIO .i á los sfimados j.ianos de 
Este la y Bernareggy 
q r e se veadon bar v istmos al contado v á pagarlos 
con $17 "acames en 106, GALIANO JÜ6 
5907 4 19 
G A N G A 
Se dá barato un ningcíllco piaro francés BATA-
LLE de grandes voces y mn ? burato, á precio do 
ganKi Lealtad 97 A. crt«i esquina á Neptuno 
B 5966 1 1!' 
Un magnífico piano 
de PLEYEL, oblicuo, de poco nao y de las prandei 
voces; be vende barato o» San Lázaro 88, entro In-
dnstriu y Crespo. 5965 4 19 
M U E B L E S M U Y B A R A T O S 
Se vítide!' varios mueble' d^ nai on bu.in H-tado. 
Tnquuid.ir 21. 5918 4 T8 
MUECLES FN ALQÜIi-ER.—Se dan y d 'luie-tea con derecho á la psopioilad, EH venden de 
todas clases, barati-irao» si contado y también á pla-
r.'is. pagHileroí en 40 aáhidos: hav también pianos de 
P eiol y Bolsaeloi flls. Villegas 99, mnehl-iií t de C. 
Belanconrt. 5901 4 17 
G A N w / A . 
So vende un pian T:O do Pleyel oblir.uo y otro de 
Gaveau de i^uy poco URO; SO dan muy bira o*. A-
guacate u. 53 5898 4-17 
P I A N O P L E Y E L . 
Se vende en $230 oro anmag' ííi !o piano media co-
la á propósito para aocisdade» ó eslableu.uiientiia, en 
casa do Anselmo López, Obraría 23 -He afinan v 
componen pianos y harrnoriiuns. C 819 0 10 
r j N ESCAPAR, i TE DE HOMBRE $ 15. UNO 
U 21 20, un ^31 80 1 juego consola 71 20, un jue-
go supe.-ior 12 eiflas 4 sillo;.ea fij';n, 2 mesas un aefí 
#53 ewtA 300: escaparates «fooa pava f eflorn á 25. 
28, 30, 32 j 34; uno chiquto 15 dos coriodas á 7 una 
oren -a copia: 8 50, un;', gran carpeta 34, varias á 8, 
10 y 15; hay para señora; surt'do de lavabos, der óri-
toa, peinadorep, vostidore», eñoaparatoa nogal y fres-
no, mussis do gabinete rogi! y fresno, mesa!» de no-
ohe, lámparas do cribtal, eucuyerua, cuai ros, oopo-
i '8 pira sala, aparadores, mesa* correderos nueras á 
15. Jarreros, neveras, una hañ.niera, sillones, si'las y 
-•ufis de Vieua, camas de hierro más barctae que t n 
f-utrotería. Juegos Luis XV á 34 y 38 forma Lu's 
XIV con una pequeña modifi'jación á 120 sillan gi 
raterías, siilas de cochs, de misa, lavabos y tocado-
res corrientes á 11, camas colombina» á 2i y 3. per-
sona y cameras: Compostela 124 entre Jesús Matía y 
Merced. Mueblería La Fama. 
5897 4-17 
MUEBLl-S DR TODAS CLASES,—Los de sa-la $30, G0 j 100; loa de comedor y cuarto, las 
«Tllaa á 1; los si'ioaea á 2, escuparates luua» viselá" á 
70 y 108, otros 20 y 25, aparadores y peinadores 20 y 
30, canastilleros, camas, lámparas 20, relejes y prea-
das bnllai.tej al peso La Estrella de Oro., Com • 
pos? el . 46 5762 15 15 
Por ausentarse una f milla sa venden muy baratos 
todo el mobiliario de nn/\ '•ut* con po?o uso y c'e 
moda. Campamento del Príncipe, BHITSCÓ'J 26 P. 3. 
5640 8 12 
MUEBLES, ROPAS Y PRENDAS DE OR(k. Se venden toda claso do muebles, prendas de o-
ro y de vestir, como también escaparates de espejo y 
juegos de sala Luis X I V y Alfonso X I I I á precios 
de gang». La Mijcelánoa,. San Rafael 115, erquina á 
Gorvasio al lado del cafó. 5510 15-8 
e Droperla ? M m m i 
Pildoras Tónico-Genitales 
DEL DR. MORALES. 
£1 único remedio hasta el día conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos 
el trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES PILDO-
RAS cuentan más de 25 años de éxito y son el asom-
bro de los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja on las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente-Rey 
n. 41, Habana, qnieu laa manda por correo á todas 
partee, previo envío de su importo. 
C800 alt 4-7 My 
ÜN ALAMBIQUE '>E VAPOR PARS BNSA-yos con caldera de 150 litros cabida y con co-
lumna para rectificar enteramente nuevo y comple-
to, fabricado en Parí-i por Deroy fils, oon su caldera 
de vapor. Calzada Real de Mariauao n. 123. 
6032 8-21 
Caldera de vapor. 
Se vende en proporción por no necesitar-
se, una calderamultitubalar, económica, 25 
caballos, on buen estado y funcionando, 
como se puede ver en Luyanó 100 ó Prince-
sa 1. Jesúa del Monte. 
5904 4d-17 4a-17 
T E L E F O N O S 
Bell reformados de la W . E . n. 2. arroba $25, n. 3, 
arroba $26 50, Timbres do extensión á 2 75, Roa-
lización completa de las existencias al costo, Henry 
B. Hamel y C'.' calle do Hamo! n. 11, esquina á Hos-
pital. 5931 8 18 
MAQUINARIA NUEVA.—So vende muy bara-
to nn t i l l ' r de maquinaria completo y acabado de 
recibir. Uda paila vertical de siete caballos do fuer-
za, con su máquina motora, un taladra de 16 pies de 
centro á centro, otro do ocho pies centro á centro, 
con plato universal, un taladro grande, otro chico, 
una fragua, un jumiue, un torailio de combinación, 
herramientas de fragua y tomo, dos ejes de 16 pies 
largo y 6 peleas. 
O ' R E I L L T 56 , B A J O S . 
5994 4 19 
EMPRESAS Y HACENDADOS.—Se venden 3 máquinas on magnífico estado, de via i>nrha, 
probán'iese en presencia del comprador, en $ 2,700, 
admítiéndase al contado y plazo, propiar para una 
finca ó empresas: dará razón Eduardo Alvar'do, 
lio'sa privada de 1 á 3 y de 8 á 10 mañana, escritorio 
de los vapores de Regla. 5810 8 16 
S E V E N D E N 
varias puertaa y ventanas eu muy buen estado. Puo 
den ver»o en Virtudes 49, á todas horas del día. 
6042 4-21 
EN EL JARDIN " E L JAZMIN DEL CABO" de Maíiuel Vilaboy, situad.» eu In f in t i y Con-
cordia, toléf »no 1122 £o vendan flores y planta» tanto 
nacionales como extranjera»; también so decoran 
jardiaos: para mayor coin^dldad de los aficionados 
hay laa gu ignas de San Lázaro y Neptuno. 
5521 26 9 
í m m m m w m o, 
EL HIERRO 
representa exactamente el hierro con-
tenido en la economí<i..Experlinontado 
por los pi'iiiclpales médicos del inundo, 
pasa iumedialaincnte en la sanare, no 
ocasiona estrealralenlo, no fatiga el 
estómago, no ennegrece los dientes. 
Tómense veinte gotas en cada comida. 
Exíjase la Verdao'jra Marca. 
De Venta en todas las Pharmarias. 
Por S ĵor : 40 & ¿2, Bne Saint-Laxare, PARIS. 
¡Eedallas ¿3 Oro, Eiposiciones de Parij 1878 y 18891 
APiMTQ 6 M E 1 BñIET 
Con Privitagio s. g. d. g. 
Cuíco sproliado por la Atnírala 
da MeCicins 
7 admitido ti lo> ilojiiualcs de Parii I 
Con el a/.sóGEXO-BiiiKT, tan! 
couoeiílu hoy.avla J:¡O jiuedepof I 
si mismo preparar al instante, y I 
oon rany niinimos gastoa, eios-r 
í en t í Ao irx ns SBI-TZ y otras Wf I 
t\aí''>̂ >ii¡asimsfOHis, tnli'S coinol 
lasae VicUy,Soda, l.irnonadaX 
gaseosa, Yii'O espftmoso, ctc.l 
BI GUSÓOEXÜ-BBJET aohallal 
en rent* en twi^J las bneassl 
casa? de droRUeria ó de' â ionios | 
de París. 
Erijaso ff EAZOGÉNE 
la marca de B •n-o-txrT 
íábrioai ^. t i-Rl-l i ' -1-^ 
•uOSDOlLGT, .'2, calla daCtateau-d'fao, saParli| 
TKN I,AS Ptí«OIPAtIS FARMAOIAÍ T D0OÜÍKIA8 
E G R O T 
Ingenioro-Constructor 
19, 2 1 , 2 3 , R U E M A T H í S — PARIS 
Aparatos perfeccionados de 
Produciendo de primer chorro 50 a 95», a voluBUd 
NUEVOS APARATOS 
para rectificar ios aícoAoles a 96-97» {40-A1 Csrtier) 
A L A M B I Q U E S P A R A R O N 
Instalación completa de Destilatorios 
c/e Cañas, Melazas, Granos, etc. 
j Para tener la Verdadera Agua de 
(FRANGIA) 
Exíjase el nombre del Manantial sobre 
la Etiqueta y sobre la Cápsula» 
C E L E S T I N S . " 6 0 1 " ' ^ . ^ 
G R A N D E - G R I L L E . - ^ 
— Estomago* 
Téngase cuida tío en especificar el M.irantlal. 
lleptos en ta Habana: JOSK SAKRA; lOüK J i ^ i U U 
T LAS PJUHCIPALBS 7ARUACIAS Y DaOGÜiniA» 
LOMBRIZ S0LSTAR3A CÜEACIO!? CIERTA: 
en 3 H O í t A S conloa 
G l o h í i L m Secretan 
Farmacéutico, Laureado / Premiado 
ÚNICO KÜMRniO INFAUELS 
ADOPTADO POB LOS HOSPITALES DE PAWS I 
Depoíitsrio» en ZiA. IT ABA VA : 
JOSÉ SARKA; - LOBJü y TORRALBAS. 
C H L O R O S 1 S 
C o l o r e s p á l i d a s _ 
CXTI?. A C I O N 
D E B I L I D A D 
F l o r e s b l a n c a s A N E M I A 
Í ^ I G O T i E Í - A P R A D E 
A L A L B U I M I N A T O D E H I E R R O 
Es el mejor de los ferruginosos para la curación de las Enfermedades 
de l a Pobreza de l a Sangre. — Empleado en los Hospitales. 
PAÑIS: COULIN y C*, 49, Ruó da Maubeuge, y todas farmacias 
3 3 1 c a - 3 a : ^ ' x * 3: v o 
de T H O U E T T E - P E R R E T 
a M - F A r A I N A ( P e p s i n a vegeta/) 
E s el m.-tf; poderoso digostivp conocido hasta la fecha para combatir las 
E H F E R ^ E D ñ D E S DEL ESTÓMAGO : GASTRITIS 
C A S T R A Ü . C Í A S , Dii ARHE/'S, VÓSVHTOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
TfiALAS D i G E S T I O M E S Y D I F í C I L E S i CONSTIPACIONES. ETC. 
U N A GOl-'ITA A L ACABAR ÜK COMER B.VST\ Pt.i'.K CL'IÍAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mai/or en F a r i n : JS. T R t i i V E T ' W S , ts. rué des i'mmgubles-lndustriels. 
Iiijirel Sollo do la Uniendo ios Fabricantes sotrt el frsscopsTSOTitarlastiilslíicacldes. 
X>or>ositos ©ix -toctas r > r i x i c i » a . l e s F a r m a c i a s . 
con, Y O D U R O m m A V i ® de H I E R R O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador do l a sangre, es do una eficacia cierta en la 
CIORÓSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESIOS j DLSOU&CiESde la MEKSTR3AC10B. ESFERMEI/ADES IÍÍI PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES do ESTÓMAGO, RAQUITISMO. ESCEÓrüL*5, FIEBRES SIMPLES ó INTERMITEHTES. ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el único remedio que oonvicno y sa déte emplear con txclution de cualquiera otra tutíanda, 
Véase e l STitlleta que aeoinpzíña, ú cada í^rasco. 
Venta por Mayor, on P A R I S : Ch. VIMARD & PETIT, 4, calle del Parc-RoyaL 
E n te HABANA : J O S É ! G A U R A - i - L O B É J 7 O -
J A R A B E HENRY M U R E 
Completo éiito según lo demuestran 15 años de experiencias en los Hospitales de París 
PARA LA CURACIÓN DE 
J E p t l e p s i a - H i s t é r i c o 
Í í i s t e r o - E p i l e p s i a 
R n i l c de S a n V í c t o r 
E n f e r m e d a d e s del C e r e b r o 
y de la. M e d u l a E s p i n a l 
D i a b e t i s A s u c a r n d a 
C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o s 
C r i s i s nerviosas, J a q u e c a s 
D e s v a n e e i m í e n tos. 
Conges t iones c e r e b r a l e s 
I n s o m n i o s , 
E s p e r m a t o r r e a . 
So enría g-at niUmeate una nota Instrnctlva é impressa. muy interesante, para las personas que la pidan 
M E M SF-S Y m U R E en PONT-SAINT-ESPRIT (FRANCIA) 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PBJNCIPALKS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
t i 
U n p e r f u m e o x q m s i t o " 
n 9 
8, A. Ft. la Duqaeaa do York, 
Suave y delicadamente odorífero como la misma Rosa. 
E l m á s delicioso de todos los Perfumes 
3 £ s e l d e A T U Z X N S O I T , q u e e s e l s o l o v e r d a d e r o 7 o r i g i n a l 
L o s P e r f u m e s I n g l e s e s d e A t k i n s o n 
son muy superiores á todos sus similares, conservan toda su fuerza y poseen el delicado 
olor de las flores naturales : 
OPOPONAX. FRANGIPANE, ESS, BOUQUET, HELIOTROPE, JOCKEY-CLUB 
•y t o d o s l o s o l o r e s en . bac ra . 
Désconfíese de las Smitaciomes! ^ r ^ o M 
ajt VENDE EX CASA D'i TOUOS LOS PERFUMISTAS Y DB LOS FABKICA.STttS — J. & £. ATKISSOK, 24. OIA BOnd StfMt. UUitlL 
L 
JOSÉ S A R R A y en toi DEPÓSITOS IJÍI Mlahnnn 
C O N S K r t V A C I Ó ? ! Y DE LA D E N T A D U R A 
Esta prci)aración es la única recomendada por los Médicos por sus 
CalidaOc-H Antiséptic»»; emblanquece los dientes sin alterarlos y 
conserva todas las partes du la boca eu el más periecto estado de salud. 
ios demás procrucíos de /a SOCIBTÍ1 H Y G - I É I C I Q W S . 5 ? , calle de Rivol i . 
en P a r í s , (a/es como el J a b ó n Kalodarmal p a r a el tocador, los JPolvoa 
de - A r r o z liljzcelsior, etc., etc., son siempre apreciados de su eltgante clientela. 
PERFUSiE EXQUISITO Y 




t principales ca«as. 
A C E I T E 
/ F L O R i D A X 
EXPOSICION UNIVERSAL D E 1889 
m m m 
T E R I A G H R Í S T O F L E 
L A M A R C A D E F A B R I C A 
CHRISTOFLE 
6¡m temiits «nmMr. 
com todu 
mu Mm 
Sin quo nos preocupo ta competencia do precio, que no puedo h a c é r s e n o s sino con detrimento do ta calidad, mante-
nemos constantemente i a perfección do nuestros productos y continuamos fieles a l principio QUO nos ha proporcionado 
nuestro é x i t o : e ¡ m e j o r w o d u o t o a l p r e o i o m a s b a j o p o s i W o . 
P a r a iottar toda confusión d§ ios compradores, hemos mantenido igualmente : 
l a u n i d a d d e l a c a l i d a d 
que nuestra experiencia de una industria que hemos creado hace cuarenta a ñ o s nos ha demostrado necesaria y sufíclenie. 
L a única g a r a n t í a para ol sompracíor es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no líeoen ta marca 
de fdbrlsa copiada aliado y oí nombro O H B I S T O F k E en todas letras. 
